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Madrid, Ooiubre 5. 
EL OAEDBNAL CASABAS 
Ha tomado posesión del Obispado de 
Barcelona el Carienal Oasañas, que 
hasta ahora ha venido ocupando la silla 
episcopal de la Seo de Urge!. 
Para inaugurar el Cardenal Oasañas su 
pontificado en la capital de Cataluña, 
publicó una Pastoral condenando enérgi-
camente el liberalismo en todas sus ma-
nifestaciones, dirigiendo ataques á los 
hombres políticos, á la Dinastía, y á la 
prensâ  Termina la pastoral diciendo que 
los altos poderes del Estado/en vez de ayu-
dar á la Iglesia para que ésta cumpla 
los ñaes de su sagrado ministerio le 
oponen toda clase de dificultades y la 




Interior ~ 7105 
Exterior 77,80 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Barcelona, ootabre 5 
PREPARATIVOS j BELICOS 
Seeún noticias recibidas de Cabo Cer-
bero, los carlistas han terminado ya sus 
preparativos para Isvantarae simultanea -
mañts en varios puntos, á lo largo de la 
frontera francesa; habiendo podido i n -
troducir do contrabando, ceroa de veinte 
mil fusiles y uniformes oonfeocionados en 
Perpignan. Dichos uniformes coasinten 
en una chaqueta azul, pantalones encar-
nados y una gorra puntiaguda en la par-
te superior, (la barretina); y pueden dis • 
poner de un parque abundante adquirido 
n Cuba y Filipinas. 
CENTRO DE OPERACIONES 
Creáse que la guerra civil empezará en 
los alrededores de Berga y varios puntos 
de la región montañosa de Cataluña, don-
de establecerán los carlistas su base de 
operaciones, en cumplimiento da las ú l -
timas órdenes de Don Carlos, 
Nneva York, o o t a b r e 5 
NUEVA REFINERIA DE AZUCAR 
Se ha formado una compañía para es-
tablecer en Nueva Jersey una refinería 
de azúcar de capacidad productora de 
1,500 barriles diarios, la qno se propone 
operar de acuerdo con el Trust. 
Londres, ootabre 5 
BAJAS INGLESAS 
BN M.OBDVILLE 
Según el informe oficial que aoaba de 
publicarse las bajas inglesas en ol com 
bato da Moeivilla consisten en 51 muer 
tos y 115 heridos. 
Manila, ootabre 5 
LOS PRESOS 
Dícese que á la señal de ataque del 
campamento de Balangiga, se unieron á 
les filipinos noventa y cinco presos que 
se hallaban trabajando fuera déla cárcel. 
ARMAS CAPTURADAS 
Los filipinos se apoderaron de 57 r i -
fles en buen estado y 28 000 cartuchos. 
PUEBLO CAPTURADO 
Al acercarse los americanos de Balan-
giga huyeron al monte todos los habitan-
tes y los americanos quemaron el pueblo-
T a m p a , ootabre 5 
MANIFESTACIÓN MALOGRADA 
Un millar de Italianos que intentara 
organizir una manifestación para pro-
testar contra el trato que el Comité V i -
gilancia infligen á los huelguistas, fueron 
dispersados por orden de dicho Comité 
por grupos de hombres armados. 
HUELGUISTAS PRESOS 
Ayer fueron presos á la vez sesenta 
miembros de la Asociación "La Eesis-
tencia»" 
HUELGUISTAS 
LIMPIANDO LAS CALLES 
Varios de los huelguistas á quienes se 
obliga á trabajar en la limpieza de las 
calles, estaban tan extenuados ayer, que 
pidieren se les permitiera volver á sus 
respectivas fábricas. 
INCENDIARIOS 
Como se tiene la casi certidumbre de 
que el fuego que destruyó varios edifleios 
en Wast Tampa, el viernes último, ha 
sido obra de incendiarios, se ha acordado 
reforzar la guardia de las fábricas de 
tabacos, 
Londroa, Ootabre 5. 
MEJORIA 
La salud del Rey Eduardo V I I ha me-
jorado á tal punto y su estado es tan 
satisfactorio, que asistirá mañana al ser-
vicio religioso en la iglesia de Aberdeen* 
Nueva York, O ctu bre 5 
Cantones, & $4.78. 
Deeonento papoi comercial, CO <l\f de 
4.1l2 á 5.1[2 por ciento. 
C a m b i o sobre Londref, 60 d iv . , b an -
qaeroa, & $1.83 3 8 
Cambio «obre Londrea á l a v is ta & 
$ l . 8 5 . i i 2 . 
Cambio «obra Pa r í a 60 dfV., banqueos , á 
franooi 20.5 8. 
í d e m cobre Hamborgo, 60 d iv . , banque-
roa, á Q á . l l ^ S . 
Bonos reglssradoade loaEatadca U n i d o » , 
por ciento, ex i n t e r é s A 112 5^8. 
Centrifagaa, n . 10, pol . 96, costo y flet e 
2.1i4 cts. 
C e n t r í í a g a o en plasa, á 3.3[4 cts. 
Maeoabado, en plaza, á 3.5 [16 o. 
Azúca r de miel , en plaza, á 3 cts. 
£1 mercado de a z ú c a r erado cierra sin 
var iac ión . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-40. 
Harina, patent Minnesota, á $3.85. 
Londres, Octubre 5. 
A z ú c a r de remolacha, A entregar en 30 
días , & 7 B. 7 . 1 \ 2 d . 
A z ú c a r oont r í íuga , p o l . 98, A 9s.-3d. 
Mascabado, á 8 a, 3d. 
Consolidadoa, & 93.1i8. 
Desouento, Banco Ingla ter ra , 3 por 100 
Cuatro por 100 e spaño l , á o y . l ^ . 
P a r í s , Octubre 5 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
12 c é n t i m o s . 
Ex i s tenc ia de a z ú c a r e s crudos 
en los Estados Unidos, 
Octubre 5. 
En Nueva York , 42,182 toneladas, y e 
F i l a d e l ñ a 11.406 i d . , contra ninguna 
igual fecha en ambas plazas. 
L O N J A D B Y I V B B J S 9 
T?ataa e í e c í a a d a a el d í a 5* 
A l m a c é n : 
303 cerveza p ; p . . . . t . . ? ̂  nn 
200 c; cerveza T . \ *10-00 
25 t ls . manteca L a Cubana $13.25 
40 cj i d . I d $14.00 
60 C2 lates i d , i d $10.50 
50 q i i d . i d 817.00 
16 02 i i d . i d $18.00 
25 cj cognac Versein 1875 $ 8.50 ana 
49 jamones caldelas 8*36.00 q t l . 
18 P2 v i n o S a b a t ó a $48.00 ana 
150 que-o pa tas r rás $15.50 una 
250 c i maicena E l G l o b o . . . $ 6.55 una 
100 c; j a b ó n E l Globo $4i.uO una 
50 gj ginebra Aneia $7^.00 una 
43 c/ vino Rioja M.Reinosa. $ ^4.25 una 
15 oj i d . i d Corona $ 6.50 una 
una 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
Octubre 5 de 1901. 
AzúCAEES. — E l mercado cierra u n poco 
m á s animado, por haberse iniciado alguna 
demanda en los Estados Unidos; pero los 
tenedores aqui , alentados por las proba-
bles rebajas arancelarias, no parecen dle-
puostos á ceder sus existencias á loa p r e -
cios que pueden pagar los exportadores. 
Ea el mercado local se han hecho a l g u -
nas ventas do 4 á 4.1[4 reales para ol con-
sumo. 
TABAOO—Cierra sin va r i ac ión á lo ante-
riormente avisado. 
UAJSSBIOS.— Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin va r i ac ión en loa t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d i v . » » . 2 1 * & 2 1 * por 100 P 
3 d iv . . . 2 1 i á 2 1 f p o r l l O P 
Faris , 3 d i v 7 i & H por 100 P 
Bspafia si plaza y oan-
3 u[V-„. .««. . 24* á 24 por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv 6 á 6* por 100 P . 
K. Unidos, 3 d iv 11* á l l f por 100 P 
MosraroAi MMXJuanaukM. — Se eotiaas 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . . . • « • 1 0 | & 11 pos 100 l 
Plata mejicana 60 * 51 por 100 V . 
Idem americana sin a-
gT)Je70.MM...nM. 10} * 11 por 100 P , 
Y A X O U U Y AOOIONXS.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las aiguientea ventaa: 
200 accionea P. Unidoa á 66. 
] 0 0 " " " á 66.1[8. 
V A P O B E B D H T B A Y l f l S I A 
B B E B F B S A i r 
Obre. 6 Rio]ano: Llveruool T MO. 
6 Berni lia: Liverpool y OBC 
6 Esperanza: New York. 
6 Argentino; Barcelona y eec. 
7 Havana: Progreso y Veracnts. 
. . 8 Tjomo: Moblfa. 
. . 9 México: New York, 
9 Alicia: I.iverDool. 
. . 13 Miguel M. Pinillos: N. Orleans. 
M 14 Sognranoa: Veraorai. 
. . 15 Europa: Mobila. 
. . 2a Tjomo: Mobila. 
. . 23 Madr'Iefio: Liverpool y escalas. 
. . 2i Juan Forgas: Barcelona, y «M. 
M 28 Fío I X : Barcelona y eso. 
. . 29 Ollargan: Amberea y ese. 
. . 29 Europa: Moblia. 
Nbre. 5 Tjomo: Mobila. 
Obre. 7 Esperanza: Veraoruz. 
M 8 Havana: New York. 
. . 11 Tjomo: Mobila. 
. . 12 Móxloo: New York, 
v. 1̂  M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
. . 14 Monterey: Veracmz. 
. . 15 Seguranca: New York. 
. . 25 Tjomo: Mabila. 
75 pacas guana 
84 bultos efectos. 
100 libras picadura 
110 barriles piEos 
230 huacales pifits 
11 caja dulces 
9 baltos frutas 
Colon y escalas vsp. eap. Cludid da Cádiz, cap. 
Carreras, por M. Calvo. 
351SI) tabaeas torcidoB 
S65C9 cajelillos cigarros 
200 libras picadura • 
Veraornir vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Dascfiampa 
por M. Calvo. 
Con carga de tránsito 
Y A F O B E S Ü O S T J E B O S 
8 3 B B P B H A N 
Ob re. 6 Reina de loa Angeles: en Batabtnó, pro-
cedente da Duba y eicalai. 
mm 13 Antln5gene> Meuondos, en BatabanC 
prooíftate de Cuba y aiO. 
Obre. 10 Kei na de loa Angeles: de Batabanó para 
Clenínegoa, Casilda, Tunan, Júoaro, 
Wam anillo y Cuba. 
11 Julia, para Nuevitas, Oibara, Ba-
racoa, Cuba. PaertoPlata, Pones, Ma-
yagilez y P. Rioo. 
«« 17 Anonogenes Menéndei, de Bat&buid pa-
ra Cionfaegos, Casilda, Tunal, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, do la Habana, Ion mlérooles & las 6 d« 
la tarde para Sagua y Caibarlén, regresando loa l i -
nea.—Se deapaoba & bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, déla Habena loa libados £ las 6 de 
s tarda par» Bío del Medio, Dimai, Axroyof, La 
F6 y ^uaiítann.—Sadoasaohai bardo. 
UNION.—Todoa los sábados para Babia Honda, 
JJlo Blaooo y San Cavstano. 
C z t i z z z i i z oficial de Is fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 j á 6 valor. 
PLATA ESPADOLA: 76 á 76| por ICO 
F T 7 S R T O D B laJk S A B A N A 
Baqnes de t r a v e s í a * 
ENTRADOS. 
Día 4: 
De Trojillo, en 3 días, vapor noruego E L L I D A 
capitán Fettersem: tripulantes 2', tous. 1.124, con 
ganado á B. Durán. 
Dia 5: 
Cayo Hueso en 11 horas vap. am. Florida, capitán 
White, tiip. 43, tona. 1766, con carga, corre*-
nondancia y paaaJeroa, á O. Lawton Child y op. 
De Bilbao y «scalas en 19 dfas, vapor español AL-
FONSOX I I I , cap. Descbams, tripulantes 131, 
tona. 5. l24:oon carga, oorreapondenclay fila 
pasajeros, & M. Calvo. 
De San Nazalro y esca'as en 11 días, vapor fran-
cés L A NAVARRE, cap. Perdigesern, tripu-
lantes 207, tons. 6 £59: esn carga y 7E>7 past-
iaros, &Brldat, Montros y Compañía. 
Do Bilox» en 6 días, berg. amno. JENMIE H U L -
BEUT, cap. Veazio. tp. 8, tona. 440: con ma-
dera á la orden. 
BALIDOS. 
Día 4: 
Panzacola gta. amna. *'L»na B. Etorer" capitán 
Melene. 
Tampico vap. nog. "Bergfn" cap. H.wkknn. 
Dia 5: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. White. 
Nueva York vap. am. Horro Caatle, oap. Downs, 
Cárdenas vp. am. Aransas, capitán Hopner, 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? nlpotoca 
Obligacipnes hipotecarían del 
Ayuntamiento.......... •• 
Billetes hipoteoarios da la 
Isla da Cuba. . . . . 
ACCIONES 
Banco Bapa&ol de la lila da 
Cuba 
Bmco Agrícola • 
Banco del Comercio • 
Comp afila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 
Oompafiía de Caminou de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro..... 
Compa&ía de Caminoa da 
Hierro de Matanzas 6 Sa-
banilla . . • 
Compafila del Ferrocarril 
del Costa . . . . . . . . . . . . . . . . 
O? Cubana Central Rallway 
L i mitod—Preferidas • 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana da Alam-
brado de Gas. . . . ••• 
Bonos de la Compañía Cu-
b \ua de Qas . • . 
Compañía de Gaa Hispano. 
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía da Gas Consoli-
dada... . . . . . 
Bonoa Hipotecarlos Conver-
tidos de Qas Consolidado, 
Red Telafónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación dol Sur • • • • • 
Compañía de Almacenes do 


























Obligaciones Hipotecarlas de 
Clanfnegos y v illaolara.. 
Nueva FAbrica de Hielo..., 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Refinería de Azdoar de Cár-
deUEO .....ém.m.mmmmmmmmmm 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . .a . 
Obligaciones, Serie Ammmmmu 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compañía da Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlñales—Acciones..... a 
Obligaciones...... 















L i O C I R A V E 
D E P E R A L T A 
es que haya sido descuMerto. Y esto obedece nada me-
nos que á una pática quebrantada de la letra " R " en 
una máquina de escribir. La moral del hecho demues-
tra qu? los grandes á imporiantes negocios no deberían 
confiarse á máquinas de segundo orden y que mercancía 
barata resulta siempre cara. Sino que lo diga G. de P. 
que ahora depiara el no haber adquirido una ^Under-
wood " Y ale'grense los Bancos. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Agentes generales en C u b a de l a m á q u i n a "Underwood ." 
Impor tadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
Obrwía 55 y 57, esquina á ComposteU. Teléfono 117 
«1681 • , l Oo 
B O Y I M I E N T O DE r ¿ BAJEEOS 
ENTRARON 
De Pantatidor y Cornfia en el vapor eapafiol A L -
FONSO X I I I 
Señores L Alvaru y señora—Generoso Lopes y 
señora — Amado A'varez — Pedro Arce. —Rufino 
Osorlo — Amparo Fuentes — C*talina Gonzilai— 
Leonardo Pastor y señora — Bsperanza Pastor— 
Eugenio Síncboz—David litvia.—Adela A'varez— 
AdolfiuaAlvarez—Eduardo PRÍZ—Adolfj C A'.va-
rax-TriaidadFarnandfz—C Fernandez y señora-
José del Valle—Jonó Tato— Francisco Ortiz—Ru-
fino Vermos y 2 más—Juan J . Gómez—Cuslmiro 
García—Zabagoitla H Alfarace—Trinidad Bjrgas 
Andrés López—Manual Pardo—Julia Pascual-
Remigio Humara.—Antonio L.b^aa.—Luli Girdon 
—Juan Gordon—Epifinio Vildósols,—Manuel Gó-
mez.—Laureano Gcmes. —Eloy Gastehemende.— 
Cecilio A1zui ta—Ricardo Sinobez—Amadeo San 
Juan—Jesús laognlto— Eliseglo. José Albuerne— 
Santos Sunumaga—Alberto Mandiraga.—José Sil-
verlo.—Ramón Gómez.—Leonardo Arazabal—An-
gellbazsta—Simón Urroati—Juan Pastor—Loren-
zo Alvarez—Pedro N. Borla-RaimónBtllel ls .-
José Sierra—Luia Gran da—Francisco Aíglielles y 
famila—DomitilaFernandez —Prancisso Madrazo. 
i'.vario A-v»rez y aeñora—Menael Bango—Vio»n-
te Suarez—José hísz—Bsnito Darán.-Josefa Gar-
cía — Segundo PerríiQdez y fmilla.—Pedro San 
Jaan—Ella» Miranda—Antonio García—Jocé Cor-
aanego 6 b'j .—Rafael A García—Manuel Üeus— 
Gabriela Llena — Luiré mo López y Compañía— 
Manuel Valdéa—Manual Gómez.—A B*r»go—Eva-
risto Cobc—Carmen Biv »B y 6 hijos-Maria Urres 
tí—Juan Alvarez—Victoriano Vadlola—C Horms-
ohea ó hijo—Nicomedos Qarucet*— Ignacio María 
Gomite—Joaquín Olaao —Miguel Ufbifti—Pedro 
Andouegni—María A vires —Manuel Canga—Je-
»íu Sanchz—Donato Soto—M. Menendez—Antonio 
García y hermano — Noibiito S. Martin: 525 de 
tercera y IBS do tránsito. 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sifi)re« Dolores Rodríguez—Pilar y Lorenzo 
Pérez—Vicenta Chorante—G. E . Barrada y 4 de 
familia—José Dlaa—Lucia Vidal E . Gata—Juan 
Ortiz—Antonio Godoy—Antonio Peón—Frauoisoo 
Alvarez—Celestino Sánchez—Josí Bermudaa—J. 
Sebastian Speron—tfanuel Oasilllo—Bamon Gon-
zález—Manuel RuWo—Adolfo Cuesta—Adriano 
Alonso—Mercedes Wtzco v fgmiiia—B. Kllng— 
Willlam B Havbt—Señora Kuales—Smilio Casu-
üuela y dos de familia—Juan Martínez—Gao B. 
Wath'ngton y uno de fe milla. 
BALUEftOS 
Para Colón, Canarias y escalas en el vapor es-
PaH^ór«1! wlíl0! G l ^ r * l T , ^ \ A*n*t*H To. iada8! 96 VOnden de t1-™* ^ OtS. lata Señorea Maruel Suirez—Daniel Aspeteti-Te- MAT-Z _A^r>=^f7 oí *J.*ñn*„„ «- , 
R E V I S T A D E I Í M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena, 
existencia. Precio de 6i á 6| ría. lata según envaae. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
So detalla & $13.75 á $13 ql. en lulas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana exiatencla. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$4*29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nreoln. 
ACEITUNAS. — Buenas o îetencias, buena de-
manda de 45 i 50 cents, barril. Las que vis non en 
seretaa de 25á 80 cta. cuñetiod. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea j au-
menta la demanda. 
AJOS,— Se cotizan de l i & 4ra. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 29 á 30 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, do 33 á $34 qtl. 
ALMIDON,—El de yuca del pais de $2 90 á $3 
y el de otras procedencias de $2i &. $2i 
AFRECHO.—Buena existencia, de $1.?0 á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legítimas á $1 
80 ota. y las de imitación buenas de $1.30 á 1.40.— 
Las corrientes vizcaínas se dan á $1.88 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 á 1.55, según ta-
me ño. 
ALPISTE,-Regular existencia, cotizándose no-
minalmente á $3.80 á 3.00 qtl. 
ANIS.—Regular oxistenei. Co&tizamos el bueno 
de 85 íí $ñi qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de claaes buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 23 á 26 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $'1J á $4.00 
qtl. Canillaa viejo de $3.80 á $4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2.7o á 2.75 
AZAFRAN.—Notienedemanda. 
AVELLANAS.—Eacaaea. De $5 & $5i qtl. 
AVENA.—Buena existencia á $1.65 qtl; poco 
oonaumo. 
BACALAO.—De ttonegn. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7.75 á $i. E l do Hall-
fax abnunda. Cotizamos: bacalao de $8 á $4t qtl. 
según clase robalo de $3 á $5.25 y pescada de $1 á 
$4i qtl. 
CAFE.—Corriente de $15 á $15} qtl.; bueno £ 
auperlor de $16 & $16}. Hacienda de $17 á $18 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 á 
$3.25 los 48 |4 latas, aegún marca. 
CASTAÑAS.-Sin demanda: se dan & cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería á $24 carretón y Accesoria & $26 id. 
CEBOLLAS—L&a de Galicia se cotizan de $2} 
á3 q«. De Cádiz á $1.80 qtl. 
CERVEZA.—Lis inglesas y alemanaa aon laa 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á lO} caja de 84(2 
botellas ó tarros. 
La de loa Eatadca Unidoa á $1 docena de medlaa 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barrilea do 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la do Santander á $5} caja do 
48 medías botellas, y la de Gljón en caja do 7 doce-
nas de $7} á $8. 
CIRUELAS.—Regular exlatencla y corta de-
manda. Precios de $If á $1} según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta exiatouoía y poca demanda. 
Goteamos: de 8.60 á $8 80 qtl. 
COHAC—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las ciases corrientes á $' iy $10} csja,tentre 
ellas las marcas «Versney» y •Bisouit» y laa especia» 
les de $20 á $35 o. 
Escusean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tisamoo: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellaa. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 ^ 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.-Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 10 á 30 según marca. 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturlaa de $1.12 á 1.15 ríe. Ista, de Bilbao 
de $3 á $3}. Imitación de $1 80 á $2 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.70 á $3.75 qtl. De Méjico á 
$2. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$4} á $6} las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 6} las 
4 cajas. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $3.7S 
6 $ 4} qtl. Blancos E . U. de $5 á $9.25 qtl. pn saco 
7 de $5.75 á $5.80 en barril. Coloradoa de $6| á $6} 
qtl. Negrea del país, de $4 á $4} qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Loa melocotones se venden de $3.85 á $3.25 
las 24̂ 2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—De España se venden medianos 
á$')}qtl. y morunos á $180 qU. Los gordoa co-
rrientes de $4 55 á $5} y los gordos eapecialea de 
$5.55 á 5.85 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Ambores y Holanda 
tiene regular aolicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 18 en cajú, aogún tamaño. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
oede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'—Peninsulares, buonas exlaten-
oias que so detallan con solicitud á $3.00 las 24 
medias latas corrientes y do $2.50.á 2.55 los 48 cuar-
tos. Laa clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3.25 los48i4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precias vendiéndose 
de $E|- & $7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HILOS.—Gordo á $11} qtl., entrefino á $13 y 
flnoá $14 qtl. Cambroy á $17 qtl. 
HIGOS.—Siulrna se venden de $13 & 14 rs. cala. 
JABON.—El Amarillo de Bocamora de $5.40 á 
$6.45 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7! á 8 caja. £1 
americano á $6.25 en cajas de 126 libras y el del 
país de $4 á 4} qttl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $18} á $20. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 22} á $25} quintal. 
JAttCIA Y BOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jaroia manila legitima á 
$13} qtl. y sisal á $10 qtl. Sogas & mano y á máqui; 
na. De yugo á 5 y 8 ra. dooen?; do 7 brazw 15 
y 20 ra, docena; de 10 brazal á 13 y 20 rs. docena; 
de siete brazas gorda á $3.50 y $4 docena; de ca-
torce brazas gorda á 5 y $8 docena. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vonde de $3 á 6 d? 
los de Esmúa y ¿ 2} el americano. 
L A U R E L . — L a solicitud es pooo activa se coti-
za á $3} qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 55 á 63 cts. libra. 
LISAS,—Se ven le á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: $7.20 o. y 
'.raí d eade $4,50. 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 eti. id. 
MANTECA.—Hay grandes existencias. Cotisa-
moa: en tercerolaa do $13.50 á $11,80 y en latas se-
gúnenvase, de $14,00 á $18.50. 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
21} ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl, Copenhague de $43 á 50 qtl. 
MOTADÉLLA,—Regular demanda j mediana 
azistancia. de 34 á 40 centavos loa cuatro cuartos. 
MORCILLAS,—Eacaa au y catán muy aollol-
Domingo 6 de octubre. 
FUNCION POK TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Los Hiñes Llorones 
A . l a s 9 7 1 0 
A l a s l O y 1 0 
Lia Di l igencia 
ü a. 1613 
Precio» por l a tanda 
Grllléa aiu entrada 
Palcoa ain idem 
Luneiaoou entraña......•«• 
Buraca oou idem 
Asiento do tertulia 
Idem de Paraíso.... 
Bnvaaa eenerol...... 









Contratados por esta Emnresa. hanl'pgRdo 
pe üapafia en el vapor Alfonso X l l í la primera ti-
dle Srta. Eaperanea Pastor, el acior cómico Sr. 
Pastor y dos corla taa. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soliciaado lo 
egítimo de Cataluña, y sa venda á $5.75 el mistel a, 
el seco á $6. «5 barril, precios á que cotiz am os. 
VINO NAVAEBO—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$50 y 52 pina. 
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas piara embotellarae en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, eapecialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el morcado. Cotizamos de 
$52 y 58 laa 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y so vendo do $4.60 á $5.60 
cal». 
WHISKEY,—Se sostiene la demanda y se vende 
el eacocós de $8} á $11}; del Canadá do $ 10 á 
$11}; ol americano do $7.50 á $10} y del pais de 
"•0 a *10. 
rosa Franco—Félix Dañaré -Miguel Marti—An-
tonio Suarez—Bmilio Lime—Aíffedo Mola y fn 
milla-Daniel Camera—Gnttivo Ortega—Manuel 
A Castafio—José y María Fináis —O. Espinosa— 
Antonio Méndez —Carmen Santana—Joaé Cáoeres 
—Antonia Sánchez—Antonio Acosté—Franclaoo 
Cacerea—Domicgo y Antonio Rivero—Francisco 
Fernandez Ramón y María Sab crido. 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Heñores Angela Sllvera—Modesto Julián Trujilo 
—Vicente C González—Bruco Díaz-José Gon-
zález. 
Para Nueva Yo; k en el vapor americano Morro 
Caatle, 
Señorea Mark Gorman—Lee Girardel—Laura 
Mari* y Eliaa Lnpaz—Henry Vincing—Johi Sait-
zer—Georjfe Donglaa—C Starling—John Farree— 
Morria Blanok—Leonal Poat—Addison Rúan—Ja-
mes Fclton—Luis B^rba—Thomas Conun—Prben 
Newccmbe, señora y uno de familn—Jacob Kaen-
merer y tres de familia-A Jone?—Angel orlado 
flaro—Enrique Hampaubi—JOEÓ Oterc—Cristiano 
Lin^i—Taresa Bufmti—Armando Cristiano— 
Warren Alien—Charles Hojt—M Craen Flrin— 
Jasó González—Blias E»sa—Miguel Díaz—F¡oren 
dio Rodríguez—Juan Alvares y Garoia—rhsrlea 
Mlller.. Juun Toraya—E las ZingU—Hairi Hess— 
Juan 11 járiguíz—Frank Smlth. 
A P E B T U K A » i>£ 
Dia 4. 
Nueva Yoikv-p am. Havana, oap. Riberlron por 
Zaldo y cp. 
Baques con r e g i s t r o abierto 
Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanquie, por Bridat, M. 
y cp. 
Nueva Orleans vap, am. Aranaes, cap. Maxson, 
por Galban y cp. 
Veraciu* vap, franc. L a Navarro, cap, Peidrigeos, 
por 15 ña a*, M. y cp. 
I 
BUQUES .DESPAC HABOS 
Hit-, 5. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por Q. 
LawLoa Childs y cp. 
It pacas tabaco 
136 tercios tabaco 
17 cajas vauías 
Nueva Yoik vap. am. Morro Castle, cap, Downs, 
por Zildo y cp. 













MAIZ.—Abnnante el americano, so vende de 
$1,70 á 1,76 qtl. E l del país se vende de $1.80 á 
$1.60. 
MAIZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exitenoiaa y escasa de-
manda, cotizamos de $8 á 8} qtl. el moruno negro. 
PAPEL,—Grandes existencias del do la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 ota. y el estracilla de 18 á 20 ota 
resma, Abunda el de los Estados Unidos y Am-
berea á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $9 á $9} qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y recular de-
manda de $3 á 8} los \2 y \ i lata. 
PATATAS,—Isla, España ó Islas $187 á $2.15 
qtl. otras á $4 75; americanas de 4.00 a 4.50 qtl. 
PASAS.—Escasean: ootizamoa de 10 6.11 rs. cala 
QUESOS. — Patagrás según clase de $16 á 
23 qtl. Flandes de $15 á 17 ó mas. Crema de $20 
i $23 qtl. 
RON.—Baoardi núm. 1 á $8. Niimero 2 & 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
Oe $1.25 á 1.30 laa 24|2 latas y á $1.63 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 14 á $17,00 qtl. 
SARDINAS.—Un lata». Es buena la solicitud 
de este articulo y se vende á 18 y 18} cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate reapectivamonte. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden des-
le 6 á 10 rs tabal según tamaño. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24[2. La Golon-
drina ú $2.50 oj. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1,40 reales, fa-
aegaen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS,— Regulares existencias. Coti-
eamos de $4 á 4,50carne y aves y de $3.50 á $3,76 
las 24{2 latas pescado. 
TURRON GIJONA,—De $38 á $39 qtl. Yema 
de $31 á $35 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$18.50 á 31 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existen ola & 
$18.60 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $80 
Xuintil. 
TAPAS.—Grandes existencias de 66 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en • medias latas á $1.30 á 
1.88 loa 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
-úa alrededor de $11 á 11} qtl. desouento oipoolal. 
TOCINO.-De $11.00 á $13.50, 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6} á 12}, aegún tamaño, las del 
pah á $¡2} y $8 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotisamos do $46 á $48 pipa, 
según marca, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque & mejor 
preolo. Cotisamos do $43.00 6, $50 los 4i4. 
i ea de Vapores Trasatlánticos 
i 
C A E » I 8 
CORRESPONDKNO A.—Le oorrespondenoia 
ae admitirá bnloameate en la «dministraelóa ge-
neral de esta Isla. 
CARGA.—La Murga se ropibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea da la fecha úe la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, H» m-
bnrgP Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y 
Ambores: Buenos Aires, Montevideo, Santas y 
Rio Janeiro oon conoolmlentoa dizeotoa. 
FLETES,—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louit 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flote da la carga para 
puertos do Méjioo sorá pajado por adelantado an 
•nonada americana 6 aa oquiva;»%ea. 
SANTIAGO D E OUBA Y MANZANILLO.-
'Fambl án sa despacha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago da Cuba y Manzanillo en oombina-
oion oon los vaporas de la linea Ward que .salan 
da Cieufuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dios y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vaporas sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos loa ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía NeW York en combinación con 
la "Holland America Liña," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres. pasajeros quo por eit 
tnea no incurren en gasto alguno de onarentenav 
en Nav York, siendo Batiafeohos los mismos por 
asta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á na eoaslcsa-
tsrloa 
E l vapor e spaño l de 6,000 tonjéladaa 
m e r a e p i m í o s 
capitán KANCE^C* 
S a l d r á P I J A M E N T E de esto(pnerto el 14 
de Octubre á las cuatro do laf tarde para 
los do 
Santa Cruz deTeneriL, 
Cádiz y Barcelona 
Admi te pasajeros para lo'a referidos 
puertea en sus amplias y vent i ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b l ó n admito un resto de carga l i -
gera i nc lu í o tabaco. 
Las p ó l i z a s de carga sólo se\ s e l l a r á n 
haeta la v í s p e r a del d í a de salida*. 
Para mayor comodidad de los Brea, pa -
sajeros el vapor estara a t racar lo á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: I 
l i - Manen© y C p . 
O F I C I O S 19 
ES COBREOS ALEMANES 
fflijorpesa Aiericaoa 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Da HAMBURGO el 28 de eada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBSBBS 
La Smpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Oardonas, Olenfuegos, Santiago de Cuba y 
oualouier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suflcíente 
para ameritar la escala. 
JC1 vapor correo alemán de 8251 tonelada* 
C a p i t á n A L B Ü S S 
Salid de HAMBURGO vía Ambores el 3de Oc-
tubre y se espora en este puerto el S8 de Octubre. 
ADVBBTBNCIA IMPGRTANTB 
Bsta Empresa pone á la disposición de los seBo-
res cargadoras sus vaporas para recibir aarga en 
uno 6 más puertos da la oosta Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofracoa 
tea Bufldente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo ea 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Bmpreta. 
Para más pormenores dlilgirse & sus consignata-
rios. 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
faci l i tan informes y ee venden pasajes para 
les vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Emnresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
Sai Ipaeio 54. Apartada 719 
a "3*9 w - i J -
i E W - Y O E K 
LINEA DE WARD 
Borvioio regular de vapores correos amert oanoi 
entre los pnartos siguientes: 
Nueva York Olenfuegos Tampico 
Habana Progreso Campeohe 
Nassau Voraorui Frontera 
Stga. de Cuba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjioo los miércoles á las tres de la tarde y pa-* 
ra la Habana tados los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes v sábados & la una de la tarde eomo sigue: 
MONTERREY Octubre 19 
MORRO CASTLE „ . „ 6 
HAVANA „ 8 
HUAICO. . :«t*MB**a . . 13 
BSGÜBAHOA . . . . . . ESZSSW asa 15 
HORRO CASTLB M 19 
E S P R R A N Z A A . . . . . . . . . . . - 2* 
MEXICO 26 
MONTERREY 29 
MORRO CASTLB Nbre. 2 
Salidas para Progreso y Veraerui los lunes i 
las cuatro de la tarde oome sigue: 
SEGURANZA... . . . .». . .<• Septiembre 80 
ESPERANZA - . . . . Octubre. 7 
MONTEREY... . . .««c.»., , - 14 
HAVANA .»<*) « 21 
S E G U H A N C A . ^ . . . ~ 28 
ESPERANZA , Nvbre. 4 
PASAJES.—Bstos hermosos vapores adem&a de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen t u 
viajea entra la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los se&ores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse de oeftifioftdo del Dr. GlOSBIB CO 
Bmpedrado 89. 





DE VAP0E2S COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa' 
C a p i t á n U R R U T I B E A S G O A . 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para S A G Ü A 
y C A I B A B I E N todos los s á b a d o s á las c in-
co de la tarde y l l egará á S A G U A el do-
mingo por la m a ñ a n a , continuando su v ía -
e en el| mismo d ía para amanecer en 
C A I B A B I E N el lunes. 
De Caibar lén r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á laa 8 de la m a ñ a n a , y d este pun • 
to s a l d r á el mismo d í a por la tarde l l egan-
do á la Habana a l amanecer del miércoles . 
Admi te carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del d ía salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de Is 
Compañía calle de loa Oficios n ú m e r o 19. 
Nota: Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
póliza de seguros m a r í t i m o s para los seño-
res cargadores que quieran ut i l izar la á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinac ión 
para Santa Clara 
Vívorea, feter ía y l o z a — - - - 9 1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
1 1657 En oro español 1 oo 
DE HER1IM 
l i V A P O B 
capi tán Y E N T U E A 
S a l d r á de este puerto el dia 11 de oc-
tubre A las 5 de la tarde para los de 
MTtMTltas, 
Oibara, 
B a n t i a g o d e C n b a : 
S a n t o D o m i n g o ( K . D . ) 
C a n P e d r o de M a c o r i s ( R . D . ) 
P o n c e ( P . B . ) 
M a y a g u e a ( P . P . 
y S a n J u a n ( P . H ) 
Admi te carga hasta las 3 de l a ta rd t 
d*l d í a de salida. 
Se despacha por sus armadores, San P t 
dro n ú m . 6, 
H L Y A F O B 
Cosme de Her re ra , 
capitán GONZALEZ. 
S a l d r á de este puerto todos los M I E B 
OCLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibar lén 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PAKA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. d Ies 8 piés cúbicos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, ? TR ^A. 
mercanc í a s 6 
TBBCIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la í ^ 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
P A P A C A a T T A a i T A S . 
Víveres y fer re ter ía y loza . 65 cts. 
M e r c a n c í a s . . 90 Id . 
P A P A C l E N r - U E Q O a 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 Id . 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 i d . 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres , f e r re te r ía y loca 9 1-20 cts. 
Mercanc ía s . . . . . . . . . . . . 1.75 Id . 
(Bstos precios son en oro esp.afiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar onmplimlento i recientes y terminan-
tes dlspotiolones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
favorecoan -on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer oonstsr en los oonooimientos, el 
peso bruto y el valor de las meroancias, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir diohos 
documentos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
Pata ra&s tníomes.dirtgtrse & les armadores 
San Pedro n.6 
0 1654 , 78-1 Oc 
BALANCE dsl BANCO ESPAÑOL déla ISLA BE CÜBA 
EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1901 





Foedos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
15,030 acciones de este Banco de $100. 
Acciones de otras Empresas y Valores 
Descuentos, préstamos y Lx a cobrar á 
Id. id. ámta tiempo..., 
lílblioos 
10 días. . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes oon garantías 
Emptéjtito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta eminién de Billetes plata.... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas olascs 
M E T A L I C O 
9 1.87S 807 


























P A S I V O 
Cspilal .! 
Saneamiento de oródiios 
CORO. 
Cuenta* oorrlentes...... < P L A T A . . . . . . 
¿BILLKTKS.. 
$ 2.038 69S 
171.767 
Depósitos sis interés.. 
Dividendos. 





Billetes plata omitidos por el Tesoro......... 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
Amortizaoién e intereses del Empréstito del A 
yuntamieato de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 















l i tes . PLATA 
Habana, SO de Septiembre de 1901. 
11717 
$ 12.764.603 








03 $ 28.916.572 









T A L L B E D B L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L V A P O R 
De orden del sifijr Vlaepresidento, Presidente 
accidenta', cito por est't medio á todos los accio-
nistas de esta Emoresa á junta ganfral > xtraerdi-
naria que tendrá lagar el próximo domingo, 0 dol 
corrieu'e, á ias doce del día, en el lo jal de la Em-
presa, Vapor rúmero 5, con el fin de proceder li la 
elección de Proflilente, Tesorero y sois Voonles, 
segúa lo prevenido en el artícnlo r7, inolso 3? del 
Reglamento. Habana y Oobtnitre 2 do 1901.—El 
Secretarlo interino, T. Hipólito Gándara. 
7094 4-3 
108, Agu iar , í 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
«AOJSÍT PAGOS POB B L CAHLH, P A C i L I -
TAK CARTAS Dlí C S K O l i O ¥ Gí li£s.M 
LéSTBAS A CORTA Y L A E G A 
VISTA, 
i«bre Nuova York, Nueva Orleans, Veraoru», M*. 
xioo, San Juan do Puerto Bicc, Londres, Paru, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Rotns, «¿po-
los, Milán, «ínova, Marsella, Havro, LUI», Nan-
tcji, Saint Quintín, Dloppo, Tooloue^ Ven»el*, 
Floronola, ralerrao, Tuxin, Maslno, eto, asi como 
sobre todu las capitales y provincias de 
»igrti:aaft & las la* Osíauts-ví-.'ií 
o 1444 tw-?* Aa-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( K T a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
C A L L E D E CUBA NÚMERO 37, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banca-
r ías . 
Expide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados ü n l -
dog, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
drid, capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de la Pen ínsu la , Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
na rá por ellos el in te rés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósi tos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Coba, Cieufuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M» Oaldn 
ntft. 1711 i Oc 
E L IRIS 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Bstableolda en la Habana, lela de Cuba, 




Siniestros pagados basta 
31 de ag ott o de 901... 
Pagado en este mes á la 
séftora María Luisa He-
rerra, viuda do V»ld6e, 
por averías que sofrió la 
oasa Gallano 75 
Idem á los herederos del 
doctor Dionisio de la 
Maza la parte que le oo • 
rresponle del siniestro 
de la ea>a Principe Al-
ione o 869 
« T O A T 9 T 7 ® . 
Haoen pagos por el oable, giran letras A coito f 
larga vista y dan oartas de oródlto sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barrelona y demás capitales y ciu-
dades iraportautos do los Estados Umdc.n, Itfóxico 
y Enrona, asi como sobro todox los pueblos do Bs-
pafia y capital y puertos da BIóJt«o. 
En oomoinaolon oon los Sros. H. B. Hr>lllní • 
Co., de Nueva York reoibeu órdenes parala oon-
Era d venta de valoras y aocioi-ca ootiseble» erc la lolsa de dloba ciudad, curas ootijcaatones reo Ibón 
por cab'* diarlaíaento. 
o 1651, 7«-1 O o 
^ Lawton Childs 7 Ssmp, 
BANQUEROS.—MSBOADKBBS 3 
Casa origlnairaouts establecida en 1844 
Giran letras d la vista sobro todo tes Barcón 
Sfadonales do los Bstados Unidos y dan «svecl*' 
atenoidu i 
T&ANiSFitBENÜIAH ffOfi B L OAHT.IF 
- '653 7fl-l Oa 
7 Cp, S. m S, 
$ 15 SO 
$ i.roo-co 
Total pagado hasta la fc-
chha'... . . . . .% 1.463,438-88 
Film Aüejo S t n s M Go. 
ANTES 
Empresa de Fomento j Navegaeióa 
del 
B L V A P O E 
C a p i t á n G t o i r i : 
Saldrá de cite puerto los días 3, 12 y 22 
de oada mes á las seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, oosta Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Ballén y Cor 
tés, oosta Sur, regresando por los mismos puertos. 
Becibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldré de Batabanó todos los sábados pan 
C o l o m a , 
P u n t a d a C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é » , 
?e(rreaanda de este áltlmo punto los Jueves i f.« ; 
tfies de la mañana, 6 la done de Bailén, i las dos d* 
'Cunta de Cartas y £ las oinoola Coloma, llegando 
los Tiernos i Batabanó. 
A V I S O 
8e pone en conocimiento de los seOores cargado-
res que esta Empresa do acuerdo con la aoraditad» 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
alonar en el momento de deapaohar la carga la oo. 
modidad de asegurarle sus mercancías desde l» 
ataia á Punta de Cartas y vioe-versa, bajo 1» 
base de una prima módica. 
Para mis pemenoras dirigirse i las ofleinae de 
la OompaBÍ», Oflolos 38 (altos). 
Habana, Julio 6 d« UOL 
0168S 1 Oo 
Por nna módica cuota asegura fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada año, el'que ingreso solo 
abonará la parte proporcional corrospondleute fi los 
días que falten para su oonelnsión. 
Habana, septiembre 33 de 1901.—Bl Director de 
turno. Franaisiio Salaya.—La Comisión Ejecu-
tiva: Francisco Salceda: Juan Loredo. 
C 17i7 alt 4-6 Oo 
OIROS DE LETRAS, 
8, 0'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M S i i O A D B R B B 
Hacen pagos por e l cable. 
Facrntan cartas de c r é d i t « 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Mllin, Turín, Boma, Venocia, Florecoia, 
Ñipóles, Lllbos, Oporío, Oibraltar, Bromen, Has. 
burgo, París, Havre, NanVss, Burdeos, Marsella, 
Cádis,.Lyon, Kéjlco, Veracrui, San Juan de Puer-
to Blco, eto., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz da Tonc-
Y HIT H S T A I S I i A 
sobre Hatansaa, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Cftlbarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cioníuego», 
Sanoti-Splritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
MansanlUo, Pinar dol 
pe, Nunvita!». 
1659 
lio. Gibara, Puerto Prfnoi-
TH-l Oo 
H , B . H o l l i n a & Co. 
16 W a l l s t r e e t 
NSW YOBK, 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten dopó«itns de dinero 
en cuanta corriente, y también depóiUos de valores 
haciéndose uargo de oobrar y remitir dlviuemlo* é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
i sartas de oródito pagaderas en todo el mundo. 
01474 78-24 Ag 
Ü Ü B A á 8 
Haoen pagos por el oable y giran letras & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v pueblos de Espclo 6 Isla» 
Oanarla» n 1181 tB»-l .11 
A L C O M E R C I O 
Be venden vaporos de hélice y rn<da. Informará! 
los setloroa Boullon r Compafiía. Cieaíoexos. 
m m G m s ! 
L a legítima TINTURA AMERICANA para te-
fiir el oaiello y la barba, del invantar frfcaoés Mr. 
Eolg. qned» tofiido en uu minuto y so c.ogura «o sor 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa y la erupción de la caboza, lo hace renauer y 
la vuelve á sn color natural. No hay nncosldiid da 
volverlo á tefilr hasta qio vuelva & nacer el oabello. 
Es la mejor dol mando y la máe barata. Silo cuos-
ta un pes} plata En la misma se reciben órdenes 
para teñir el pelo á domlolljo, contando oon 
un perjoual iutoligeote, por el íiiflcoo preolo de dos 
pesos plata. 
Agua Maravllloea, vno'vela Juventud do 1i> íños, 
el cutis fíoaoo y hermoso. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
Depósito principa1, O'Rsilly 44, tienda do ropas 
El Nueva Destino. 6 >70 4u-a6 3i(l-l7 
Consulado general de España 
en la Habana 
A H U N C I O 
En el txpodionte quecn:sa en oste Consulado' 
Gf neral por arribada forzosa (io la corbeta espufia • 
la "Pab'o Sousat"', do ta mt.t;í ;n!a da lí «roelona, 
a in»t»nci» do su capitii por enoontrarío imposibi-
litado para navegar, ho dî iiueslo osear á pública 
subasta el i xpresndo buque, cuyo casen es de ma-
dera de roble y pino, cou tlmÓD, bauprés, bomba., 
molinete y oabrietaclo, srotladura, palo», bergas, 
velamen, eto , por la cantidad de $7.557 oro espa-
ño), cuyo acto da subutatendrii ingar ea ette Con-
sulado el cí\ 15 de Octubre próximo 6 lüs doce del 
dí'>. balo laf oondiotones si^uleuto/: 
1:.1 Qae para tomar parte en 1» snbanta será ne-
oesirlu cocstguar previamente en Cinvlilería el 10 
per ciento del Importo de la tasación. 
S? Q io no se admitiriin pasturas qno no cubran 
las don lercer&s partes do la misma. 
3? Qae serán de cuanta del adjudicatario todo» 
los gastes inherentes á la sibasta hasta el otorga-
nraoto de la correspondiente escritora. 
Qu^laoorbeta se encuentra fond .i U al S. O. 
de Hegla, pndiendo ser visitada en Us li ri\« do! día 
y el inventario de todo io ooneen itM.t.; al 1 uque ss 
encuentra en esta Cancillería 6 d a ; o..;, ióa «io quien 
desee examinarlo, previniéndoad quo oon arrég)0 & 
él se hará la entrega del buque y demis < f AÍCJ »m 
derecho á reolfimaoión. 
Ea el mismo día y lugar y á las dos de la tsrde, 
se ver fletrá la venta en pública subasta del CHr-
gamenio contenido en la corbeta antea dicha cua 
se compone de 829 toneladas do fosfato, da T«vu>a 
íiu «njooión á tipo y al m»j r postor oon las condi-
ciones niguientei: 
l'.1 La extracción del cargamento será, do cuen-
ta y rieogo oel adjudicatario. 
2? Her h^ la adjudicación deberá depositar en 
Canolileiía el 10 por ciento dol precio por el qae 
se biiga el remate. 
3? Se concederá al adjudioatarlo el plazo má-
ximo de 8 días hábiles para que pueda hacer la 
exiracoión del cargamento.-y ti no lo hiolcro du-
rante eite plazo, se outendér& que hace dejiolán 
de aquel, deolarftndose nula la subasta y peruiendo 
o\ 'fiqor ciento dapoaltido oomo indemnización de 
d üjd / pe juicios. L a muestra de fosfato pueda 
ex ruicarseen Cancillería. 
Lo que se publloa para gsneral conocimiento. 
H.bA.ja23do Septiembre do 1901.—Bl Cónsul 
General de España, Joaquín M. Torreja,, 
o 1721 1-5 
ffáftíU DE y MARIÍÜ 
DOSUXGO 6 DE OCTUBRE D E 1 9 0 1 . 
A D E L A N T E 
das hoy más que nunca para poner 
digno término y remate á su obra. 
Pero no es así. E l germen de la 
indisciplina, el voraz gusano, eje-
cntor inexorable de nna inflexible 
ley, ha hecho presa en su organis-
mo y amenaza, á lo qne parece, 
reducirlo á polvo. 
Satisfechas deben estar las clases 
productoras y satisfecho el país 
entero, por el éxi to de la gran ma-
nifestación del jueves último. E l 
pueblo en masa ha respondido al 
llamamiento de las corporaciones 
económicas, y ha dicho bien clara-
mente, con su actitud de muda 
protesta y con imponente alarde 
de solidaridad y de civismo, que 
hoy por hoy la solución del proble-
ma económico es la necesidad más 
urgente de cuantas pesan sobre la 
isla de Ouba. 
Se ha dado un gran paso y hasta 
pudiera decirse que se ha ganado 
una victoria. Si algo ha de quebran-
tar la muralla de indiferencia ó de 
prevención que hasta hoy han 
opuesto los Estados Unidos á nues-
tras justísimas reclamaciones, ha 
de ser sin duda ese gran clamor de 
la conciencia popular, que ha de 
bido repercutir en "Washington 
como la queja de un pueblo que 
quiere vivir, que conoce sus dere-
chos y que se dispone á ejercitarlos 
en la forma que las circunstancias 
le aconsejen. 
L o que se ha hecho es mucho, 
pero no es todo; tiene gran impor-
tancia, pero no nos asegura un re-
sultado favorable. Abierta la bre-
cha, batido el reducto, hay que 
seguir combatiendo hasta que al-
cancemos la victoria definitiva; 
pues si por innata pereza infiltrada 
en nuestras costumbres 6 por des-
mayos que serían indisculpables, 
nos retirásemos de la lucha en los 
precisos momentos en que hemos 
obtenido considerables ventajas, y 
al despliegue de fuerzas de que 
hicimos alarde el jueves últ imo si-
guiera el silencio, la inacción y la 
indiferencia, claro está que perde-
ríamos todo lo ganado y qne la 
decisión de nuestra suerte quedaría 
encomendada, ó á los caprichos del 
azar, ó á las intrigas de los enemi-
gos de la prodncción cubana. 
No hay, por tanto, que pensar | 
que con la reciente manifestación 
hemos hecho todo lo que teníamos 
que hacer y hemos agotado todos 
los recursos á que podíamos acudir. 
A u n es fuerza que batallemos em-
peñada y tenazmente; aun hay que 
seguir defendiéndonos y extremar 
en cuanto sea posible los medios 
de petición, de protesta y de pro-
paganda, para colocarnos en con-
diciones de que se nos atienda y 
para que, cuando se reúnan las 
Cámaras americanas, tengan in-
dispensablemente que tratar ese 
para nosotros magno asunto, y 
concedernos lo que con tanta jus-
ticia pedimos, ó decirnos clara-
mente que nada debemos esperar 
de los Estados Unidos. 
No aludimos, sin embargo, á esta 
última suposición de un completo 
fracaso en las legít imas aspiracio-
nes del país, sino como una contin • 
gencia muy remota y de todo punto 
improbable, pues no somos de los 
que se entregan, en lo que á estos 
asuntos se refiere, á un desalentador 
pesimismo. Oreemos firmemente 
que los Estados Unidos, por fuerza 
de las circunstancias, por su espe-
cial situación respecto á Ouba, por 
exigencias de su política y hasta por 
el rápido y extraordinario creci-
miento de su producción, que los ha 
de obligar á buscar nuevos merca-
des, tienen que ceder mucho en en 
tradicional proteccionismo, que 
aún se defiende, pero que pierde 
terreno, á medida que prevalecen 
las tendencias de imperialismo y 
expansión. E l gobierno americano 
se ha de ver obligado á ser más 
liberal y tolerante de lo que hasta 
hoy lo ha sido, en su política adua-
nera; y si algo ha de ceder, parece 
natural que comience por Ouba, 
cuyas excepcionales condiciones 
ofrecen argumentos muy poderosos 
para combatir á los intransigentes 
del proteccionismo. 
No hay, pues, que dormirse 
sobre los laureles de la brillante 
jornada del jueves, sino por el 
contrario, redoblar el esfuerzo y 
extender la propaganda á medida 
que se acerca la fecha en que han 
de reunirse las Cámaras americanas. 
Para evitar semejante desgracia. 
Patria escribe un excelente artículo 
que, si es leído con atención, ha de 
hacer pensar á sus amigos y dete-
nerles en la peligrosa senda que 
han emprendido. 
Véase lo que escribe: 
S i t a l e soep t io i amo v i v i e r a l i m i t a d o 
y e a t a o i o n a r i o , s i e m p r e s e r í a l a m e n t a -
b l e a l b e r g a d o o o m o e s t á e n e s p i r i t a s 
u a l t o s y h o n r a d o s , p e r o p o r es tos ú l t i -
mos t i e m p o s h a t o m a d o c i e r t o o a r á o -
t o r c o n t a g i o s o y b a j o sa i n f l u j o h a n i d o 
c a y e n d o o t r o s a n i m o s o s l a o b a d o r e s . 
N o p r e t e n d e m o s y a d e s a r r a i g a r l a 
e n f e r m e d a d de loa r o b u s t o s o r g a n i s -
mos e n q u e h a h e c h o p resa , a u n q u e 
nos s e r í a m u y l i a o n j e r o v e r l o a l i b r a r a e 
de sa t o r p e a e r v i d a m b r e . P e r o s í n o s 
p r o p o n e m o s a b r i r loa o jos de l o s n o 
c o n t a m i n a d o s , y a q u e a ú n se s i e n t e n 
generoaos y d i s p u e s t o s á o i r b u e n a s 
r a z o n e s . 
A t a l r e s p e c t o les r e o o m e n d a m o s l a 
e n c a n t a d o r a l e y e n d a d e l l i b r o de loa 
Jueces i n v o c a d a p o r L o r d M a c a u l a y 
en u n o d e sus c é l e b r e s d i s c u r s o s de l a 
r e f o r m a p a r l a m e n t a r i a , a u n q u e c o n o t r o 
p r o p ó s i t o q u e e l n u e s t r o : « ' E e n n i é r o n 
se los á r b o l e s p a r a e l e g i r r e y . L a en -
c i n a y l a h i g u e r a y e l o l i v o se n e g a r o n 
á a c e p t a r l a c o r o n a o f r e c i d a . D e ese 
m o d o l a s o b e r a n í a de l a s e l v a v i n o á 
r ecaer e n l a aa rza , y desde en tonces de 
u n a m a l e z a v i l y d e s p r e c i a b l e sa le e l 
fuego q u e d e v o r a loa c e d r o s d e l L i b a 
n o . " A s í , d e l p r o p i o m o d o , los ú n i c o s 
capaces de d i r i g i r á n u e s t r o p u e b l o y 
hacer les r e c t i f i c a r sus e r r o r e s , d e j a n l a 
d i r e c c i ó n á los i ncapaces . P r o n t o a r -
d e r á n n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s y n ú e s 
t r o s p r i n c i p i o s b a i o u u f aego q u e á 
t odos a l c a n z a r á . Y t a n o d i o s a s e r á l a 
m e m o r i a d e los i n c e n d i a r i o s , c o m o l a 
de los q u e p o r e g o í s m o ó c a n s a n c i o los 
d e j a r o n i n c e s a n t e m e n t e e je rce r c o n t o -
d a l i b e r t a d s u l a b o r d e s t r u c t o r a , s i n 
opone r l e s d i q u e a l g u n o q u e n o f u e r a n 
las i n g e n i o s a s a á t i r á s v e r t i d a s e n f a m i -
l i a r e s c í r c u l o s p a r a so laz y d i v e r s i ó n 
do loa a m i g o s . 
Demos gracias á Dios por que no 
nos complican á nosotros ni en el 
incendio ni en la extinción del fue-
go de la zarza. 
¡Qué cosas nos diría Patria si en 
tales andanzas nos metiéramos! 
Pero de esta vez se queda con 
las ganas. 
Porque el D I A É I O "no rechaza 
ni apadrina el hongo." 
p a r a s i e m p r e u n a n a c i o n a l i d a d s o m e -
t i d a de hecho y d e r e c h o a l p r o t e c t o r a -
d o de loa E s t a d o s U n i d o s , e l c a n d i d a -
t o a l a P r e s i d e n c i a l i m í t a s e á d e c l a r a r 
q u e sus esfuerzos h a b r á n d e e n c a m i -
n a r s e á c o n s e g u i r q u e loa c o m p r o m i -
sos c o n t r a í d o s sean c o m p a t i b l e s e n t o -
d o t i e m p o c o n l a s o b e r a n í a de l a i s l a 
de O u b a , q u e e l d e r e c h o de i n t e r v e n -
c i ó n se e spec i f ique c o n c l a r i d a d , y q u e 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s c a r b o n e r a s se 
i n t e r p r e t e en n n a f o r m a p r u d e n t e y 
generoaa , de m a n e r a q u e n o c a u s e 
a g r a v i o a l p u e b l o de O u b a . 
E a , pues , i n d u d a b l e q u e l o p r i m e r o 
á q u e se debe a t e n d e r es á p r o c u r a r , 
p o r t o d o s los m e d i o s q u e d i c t e n l a p r u -
d e n c i a y l a d i g n i d a d , l a r e v i s i ó n de 
esa l e y q u e — a u n q u e l a m e r m a r a de 
h e c h o — m e r m a de d e r e c h o n u e s t r a so-
b e r a n í a . 
O o n esa l e y e s t amos á m e r c e d de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Y n o p e r d a m o s d e v i s t a q u e t o d o e l 
proceso de l a i n t e r v e n c i ó n , h a s i d o 
c o n t r a r i o a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a 
r i q u e z a c u b a n a , c u y a r e c o n s t r u c c i ó n 
t a n t a s veces p r o m e t i d a , se e s t r e l l ó 
s i e m p r e a n t e o b s t á c u l o s poderosos n o 
nac idos p r e c i s a m e n t e d e n u e s t r a i n d i -
f e renc ia n i d e n u e s t r a a p a t í a . 
G r a n d e s r e s p o n s a b i l i d a d e s s i n d u d a 
h a n c o n t r a í d o a q u e l l o s q u e f o m e n t a n -
do pas iones y conoap i soenc i aa pe r so -
nales , a b a n d o n a r o n a l a z a r l a v i d a eoo-
n ó t n i o a de u n p u e b l o d e p a u p e r a d o ; pe-
r o n o es ta e l m o m e n t o o p o r t u n o d e 
v o l v e r l a v i s t a a t r á s p a r a d e t e r m i n a r 
esas r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
S i a y e r h e m o s s i d o i m p r u d e n t e s , n o 
seamos h o y i m p r e v i s o r e s . 
Y l a p r e v i s i ó n nos acansej a r e c h a z a r 
de p l a n o e l p r o g r a m a q u e se nos o f rece . 
E l caso es que hasta ahora no 
hemos visto otro mejor, ni más den-
tro de la realidad. 
Y si existe otro programa, por-
q u e candidatos "eminentes" ya 
sabemos que sí, existen o í r o s , ya 
tarda en darse á luz para que las 
gentes puedan comparar y deci-
dirse. 
¿No les parece que es hora, á loa 
amigos y partidarios del general 
Masó? 
A l jefe de la Guardia E u r a l , ge-
neral D . Alejandro Eodrigaez, le 
aan robado el caballo que montaba 
y que era el mismo que había usado 
en la campaña de la guerra. 
De modo que lo han apeado en 
pleno ejercicio de sus funciones. 
¡Si esos cuatreros, además de 
serlo, son más listos que Cardona! 
Milagro que no les dió por dea-
montarle por el sistema de las 
estacas empleado con Sancho, de-
jándole á oabal]¿) de la siiia. 
Se conoce que no quk 
extremar la broma. 
é s t a , á fin de q n e n o se q u e b r a n t e 
n u e s t r a i n d u s t r i a d o m é s t i c a . 
E n c o m p e n s a c i ó n , l a t a r i f a c a b a n a 
h a de r e d u c i r los de rechos de i m p o r t a , 
c i ó n de a q u e l l o s a r t í c n l o s a m e r i c a n o s 
s u s c e p t i b l e s d e e x t e n s a s a l i d a en 
n u e s t r o m e r c a d o . 
E s t a s m e d i d a s de n i n g ú n m o d o per -
j u d i c a n n i a l c o n s u m i d o r n i a l p r o d u c -
t o r a m e r i c a n o . E l c o n s u m o de a z ú c a r 
es de u n a e l a s t i c i d a d n o t a b l e . 
T o d a v í a h o y d i s t a m u c h o e l c o n s u -
m i d o r a m e r i c a n o de l l e g a r a l consu -
m i d o r i n g l é s ; m i e n t r a s e n I n g l a t e r r a 
se c o n s u m e n 86 l i b r a s anua l e s p o r ca-
beza , en los E s t a d o s U n i d o a n o p a s a n 
de G2. E s t o ea d e c i r q n e loa E s t a d o s 
U n i d o s son s u s c e p t i b l e s de r e c i b i r m o -
c h o m á s a z ú c a r d e l q u e r e c i b e n , s i n 
p e r j u i c i o p a r a s u p r o d u o o i ó n d o m é s t i -
ca . E l a z ú c a r , c o n s i d e r a d o an t ea ar-
t í c u l o de I n j o , es h o y a r t í c u l o de p r i -
m e r a n e c e s i d a d , c o m o e l e m e n t o p r o -
d u c t o r de c a l o r y f u e r z a m u s c u l a r en 
e l o r g a n i s m o . 
• « 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l t a b a c o n ú e s -
t r a p r o d u o o i ó n no r e p r e s e n t a m á s de 
doce p o r c i e n t o d e l a a m e r i c a n a ; y su 
v e n t a j a e s t r i b a en l a c a l i d a d . P o r d o n -
de s n i n t r o d u c o i ó n a b u n d a n t e e n e l 
m e r c a d o a m e r i c a n o , s i n r e d u n d a r en 
d a ñ o de los p r o d u c t o r e s , r e s u l t a v e n -
ta joso p a r a los c o n s u m i d o r e s , q u e t e n -
d r á n á s u a l c a n c e u n a r t í c u l o supe-
r i o r . 
No se me o c u l t a q u e la r e b a j a en 
los de rechos sob re los p r o d u c t o s ame-
r i c a n o s h a d o t r a e r descenso en nues -
t r a r e n t a de a d u a n a s ; y v e o t o d o s los 
p r o b l e m a s de o r d e n i n t e r n o q u e t r a e 
a p a r e j a d a esa r e f o r m a . P e r o es ones-
t i ó n q u e debe q u e d a r á l a s a g a c i d a d 
y p r u d e n c i a de ios c u b a n o s ; y q u e no 
p u e d e ponerse a h o r a en f r e n t e de l a 
p e r e n t o r i a n e c e s i d a d de s a l v a r nnes-
t r a s i n d u s t r i a s , es d e c i r de s e g u i r sub -
s i s t i e n d o en c o n d i c i o n e s de a s e g u r a r 
el o r d e n y h a c e r p o s i b l e el p r o g r e s o . 
Entre los problemas de orden in-
terno que trae aparejados, según 
el señor Varona, la disminución de 
la renta de aduanas, ha de estar el 
sostener el lujo de empleados del 
régimen que va á establecerse y es 
lástima que dicho señor no pudie-
ra tratar esos extremos en ese es-
crito. Bien es verdad que reao 
mienda el asunto á la prudencia 
de los cubanos 
Aquí de la oartaí 
"Qoerido padre: Cuando quieras 
puedes mandarme otra remesa de 
dinero. L a anterior la he gastado, 
como qnerías, con Prudemia. T u 
hijo, Ramón. 
1 1 
¿Dónde tuvo origen el escepti-
cismo de que se queja el colegat 
¿Ouándo nació? ¿Quién ó quiénes lo 
sostienen y propagan" 
l )e l informe emitido por el Se-
cretario de Instrucción Pública, 
señor Varona, acerca ¿ ó nnesta 
tseptiemhre 30 de 1 9 0 1 . 
" Y a ú n 8aeBPeran peores n o t i c i a s " , 
se nos d i c e ^ p o r j a g e n t e o f i c i a l , en 
v i s t a de n n a p a c h o de M a n i l a , en e l 
q ü e d a c u e r » e l Ohafee de l o 
s u c e d i d o t t P ™ * ^ 18la ^ f a m a f - . 
£ l o , y a se s a b r á e n C u b a , L o suced1' suenen y propagan! R « u o i c c u u o o u a j " " " b i ó g r a f o - u n a eo ro re sa d a 
E n otros términos: ¿quién se negó' i s ituación económica, en carta con-1 g r a c i a s a K u ¿ z o t i n a 0 p o m p ¿ n { s : 
á aceptar l a corona ofrecida en el testedo ^ o t r a O f i o i a i M r . Wood i r a n t 
apólogo ó parábola de los Jueces, pidiéndole su dictamen, tomamos 
los siguientes párrafos; dando así la soberanía vegetal á la 
zarza? ¿Quién es el encargado de 
pegarle fuego? 
L a siniestra luz que esclarece el 
artículo del colega, nos deja á obs-
curas respecto de esos puntos; pero 
¿qué importa desconocer los nom-
bres, si sabemos que están dentro 
de los dos partidos revolucionarios? 
Eso era preciso saber y eoo sa-
bemos por declaración franca y va-
lerosa del colega. 
"Pronto arderán, dice, nuestras 
instituciones y nuestros principios 
bajo un fuego que á todos alcan-
zará." 
Sí, á todos, hasta á los que pue-
den decir: "Oulpa mía no fué . 
Pero no hay que desesperar. 
Si cree Patria de veras en la 
conflagración, tiene un medio de 
evitarla. 
Llamando á los bomberos. 
L a s t r e m e n d a s d M c a i t a d e s en q u e 
e s t á n e n v e e l t ó a los p r o d u c t o r e s d e 
a z ú c a r d e c a ñ a de las A n t i l l a s d e s d e 
e l a ñ o de 1884, e n q u e c o m e n s é o* 
a u g e d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , Ge l i a n 
a g r a v a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e ; p o r q u e i u n a r e n o v a o S n d e a o t i v i d a d , de p a r t e 
de los aepara ' i s tas filipinos. H a y que 
Pues, señor, algún culebrón [la-
garto, lagarto!] debe de estar aso-
mando la cabeza por debajo de las 
urnas de la próxima campaña elec-
toral, según los aspavientos que la 
prensa revolucionaria viene hacien-
do de unos días á esta parte. 
Ayer era E l ilftínáo,hablándonos 
de danzas pírricas, quien nos hacía 
temer la inminencia de una especie 
de juicio final presidido por un tri-
bunal zoocrático. 
Hoy es Patria quien nos anun-
cia la catástrofe milenaria si los 
elementos de la revolución conti-
núan retraídos de la política, no 
sólo sintiendo un escepticismo in-
sano, sino propagándolo entre sus 
amigos. 
Ese retraimiento de las fuerzas 
revolucionarias es cosa nueva para 
nosotros. Las creíamos entusiasma-
ECOS DE Lá MODA 
escritos eipreaamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S a n S e b a i i á n 16 de ¡Septiembre 1 9 0 1 . 
¡ Q u é m o d a , q u é m o d a t a n l i n d a , 
q u e r i d a s l e c t o r a s ! 
T e n g o e n m i p o d e r l a f o t o g r a f í a , i l u -
m i n a d a y t o d o , y m e d e c l a r o absor t a . 
N o h e v i s t o cosa m á s p rec iosa . 
¿ Q u i é n i n v e n t ó eso, eso qne n o t i ene 
n o m b r e , p o r Jo m i s m o q n e merece los 
m á s he rmosos? H a d e b i d o ser a l g n n a 
m n j e r m u y r e c o m e n d a b l e , o o n m u c h a 
" l u z f e m e n i n a " e n e l a l m a ; v a m o s , 
t o d a a n a p e r s o n a p o é t i c a , e l e g a n t e , 
o p o r t n n a . ¡ B i e n ! 
¡ Q c é s o m b r e r o s ! 
¿ U r e e r á n us t edes q u e i b a á e n t n s i a s 
m a r m e a s í a n t e u n m i s e r o r e t a z o de 
t e r c i o p e l o , d e t u l , de p a ñ o , d e r a s o y 
a u n de encaje? ¿ M e j u z g a n u s t edes 
capaz de h a c e r es tos a s p a v i e n t o s p o r -
q u e las p l u m a s , r i z a d a s ó l i s a s , sean 
m a g n í f i c a s y n o m e n o s l u jo sos los 
adornos? N o , p o r D i o s ; h á g a n m e n n 
poco de m á s f a v o r , q u e o o m o e l m a y o r 
a g r a d e o e i ó , y c r e a n q u e s i m e e x p r e s o 
d e e s t a sue r te y h a s t a " d o y l a r g a s " a l 
e x o r d i o , es p o r q u e gozo p e n s a n d o en 
el a p l a u s o qne us tedes h a n de t r i b u -
t a r m e n o b i e n se e n t e r e n de l o que y o 
á m i vez ap l audo* 
Recibimos la siguiente targeta 
postal: 
Marianao 19 de octubre. 
Señor Eedactor. 
Oomo probablemente n ingún 
"diario cubano1' aceptará una pro 
testa mía, me consuelo con hacer 
la pública, aunque sea en tarjeta 
postal contra ese manifiesto de 
ayer, tan mal escrito como insulso: 
el señor Estrada Palma merece al 
go más que eso. 
B. L . M. 
Alberto Conill. 
(General Líe , 17) 
L a tarjeta l legó con tres días de 
retraso, pero siempre á tiempo de 
recordar^ antes qne lo haga otro 
periódico, que el que no le guste 
el manifiesto al señor Oonill no 
tiene nada de particular. 
Porque tampoco gustó el señor 
Oonill para alcalde de Marianao. 
Y eso que era mucho mejor su 
manifiesto. 
Leemos en E l Separatista: 
F o r q u e en efecto: ¿ q u é ea e l progra-
ma d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m ? 
E s u n a especie de lasoiaie o g n i spe-
r a n z a escrito s o b r e l a aceptada e n 
mienda P l a t t . E s el remache poderoso 
é inquebrantable que nos une, oon es-
clavitud moral irredimible, al pueblo 
americano. 
Ni nna promesa firme para el pre-
sente: ni nna esperanza halagadora 
para el porvenir. 
Nada que se refiera á la reivindica-
ción—ni ai intento de reívindioaoién— 
en plazo más ó menos corto—de los 
derechos que han sido conculcados por 
la fuerza, ni á la reintegración de la 
soberanía restringida ni del territorio 
desmembrado por las clásulas violen-
tas del a p é n i i o e constitucional. 
Oomo si hubiéramos de constituí r 
E s t a o v a c i ó n es á l a n o v í s i m a m o d a 
que a h o r a hace f u r o r a q u í ; c o n s i s t e en 
l l e v a r s o m b r e r o d e ñ o r e s n a t u r a l e s . 
E l c a p r i c h o d e c o l o c a r a l g u n a g u i r n a l -
da , u n i d a á l a s a r t i f i c í a l e s , e n t r e c i n -
tas , lazos y encajes , e s to es y a a n t i -
guo ; p e r o h a c e r de n n s o m b r e r o n n a 
v e r d a d e r a c a n a s t i l l a , es t a n n u e v o oo-
mo b e l l o . 
L a f o t o g r a f í a á q u e a n t e s m e h e re-
fe r ido , es l a de u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
m u y g e n t i l , q u e l u c e toque d e rosas t é 
y enca rnadas , y á m o d o de espr i t , n n 
g r u p o de m u g u e i i . 
D í g a n m e a h o r a , s e ñ o r a s m í a s , s i 
puede da r se m o d a m á s p r e c i o s a y s i 
puede h a b e r toque, ioquet n i t o c a d o 
m á s b o n i t o . 
M e figuro, p o r l o q u e m e h a n d i c h o , 
que e l a r m a z ó n es d e a l a m b r e y t u l , 
como e l de cas i t o d o s o m b r e r o . Y lue -
g o , s e g ú n e l a r t e de l a q u e á e s t a í n d o -
le de a d o r n o se d e d i q u e , q u e d a é l con-
v e r t i d o e n a r t í s t i c o r a m o . 
T o d o l o m á s he rmoso q u e se h a d i -
c h o d e l a s flores, ¡7 v a y a s i h a n "so-
n a d o " cosas b o n i t a s , t o d o y m u c h o 
m á s , h a y q n e d e d i c á r s e l o á u n t o c a d o 
a s í , q u e se p r e s t a á c o m b i n a c i o n e s á 
c u a l m á s b e l l a s , p u e s t o que las v i o l e -
t a s , l a s r o s a , l o s c l a v e l e s y o t r a s y 
o t r o s , e s p e r a n t u r n o . ¡ Q u é a t í o s l 
" S a las q u i e r e y g a s e a n t a n t o , por -
q u e d u r a n p o c o " d i o e s i e m p r e , r e f i -
r i é n d o s e á las flores, n n a e e ñ o r a q u e 
d e l i r a p o r e l l a s " ' 
o t r o s m a c h o s p a í s ' é s t r o p i c a l e s ó s emi -
t r o p i c a l c s h a n Ven ido d e s p u é s á hacer-
les C o n c u r r e n c i a . A d e m á s , e l cos to de 
p r o d u c c i ó n es e x c e s i v o e n O u b » , pues-
to q n e t o d o l o i m p o r t a m o s , desde l a 
c o m i d a d e l b r a c e r o b,aa*ft ios a p a r a t o s 
m ó a pe r feoo?on&dó% p a r a e l a b o r a r e l 
a z i i&s". ¿ . ü á d a s e á esbaa o i r o a n a t a n -
olas l a i m p o s i b i l i d a d de c o m p e t i r en 
n u e s t r o ú n i c o m e r c a d o c o n los p r o d u c -
tos s i m i l a r e s de p a í s e s f a v o r e c i d o s , ó 
po r s a s g o b i e r n o s y s u o r g a n i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l , ó p o r s u s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
con r e spea to á l a U n i ó n , y se v e r á q u e 
s i n n n c a m b i o i n m e d i a t o , en s e n t i d o 
f a v o r a b l e , e l a s á c a r d a Ü ñ b a e s t á c o n -
d e s a d o á desaparece r . 
O a s i t o d o e l t a b a c o de las ú l t i m a s 
cosechas, t a n t o en r a m a oomo t o r c i d o 
se h a l l a e s t a n c a d o e n n í . e a ú r o a a l m a -
cenes, á pesar de s u r e c o n o c i d a e x c e » 
l e n c i a . E s t o s i g n i f i c a q u e n o h a en-
c o n t r a d o s a l i d a , en c o n d i c i o n e s s i q u i e -
r a acep tab le s , y l a causa p r i n c i p a l 
e x i s t e en l a s t a r i f a s a m e r i c a n a s . 
P o r l o q n e r e s p e c t a a l a z ú c a r , es 
c l a r o q u e l a c r i s i s en q u e se e n c u e n t r a , 
•soooooe cansas m á s p r o f u n d a s y ge-
nera les q u e u n a c u e s t i ó n de t a r i f a s ; 
pe ro no lo es menos q u e e l ú n i c o re-
m e d i o q u e t enemos á l a m a n o , e l ú n i -
co i n m e d i a t o , cons i s t e e n l a m o d i f i c a -
c i ó n de laa t a r i f a s de los E s t a d o s U n i -
dos, de s u e r t e q u e é s t a s l e p e r m i t a n 
l l e g a r e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s á ese 
i n m e n s o mercado . P a r a esa i n d u s t r i a , 
hoy p o r h o y , v e n d e r ó no sus p r o d a o t o s 
en los E s t a d o s U n i d o s , s i g n i f i c a v i v i r 
ó m o r i r . N o puede en estos m o m e n t o s 
m i r a r m á s a l l á . 
E n c u a n t o a l t abaco , a u n q u e el o s o 
se c o m p l i c a p o r ser e l ú n i c o de n u e s -
t r o s p r o d u c t o s q u e h a d a d o o r i g e n á 
u n a g r a n i n d u s t r i a f a b r i l ; c o m o nues-
t r o s f a b r i c a n t e s se d e d i c a n á e l a b o r a r 
m á s e s p e c i a l m e n t e l a r a m a de V u e l t a 
A b a j o , n a d i e d u d a en O u b a q u e ase-
g u r a r á esa i m p o r t a n t e p r o d n o o i ó n e l 
m e r c a d o a m e r i o a n o , es a s e g u r a r l e , n o 
s o l a m e n t e l a e x i s t e n c i a , s i n o e l a u g e y 
l a p r o s p e r i d a d , 
• * 
P o r es tas rezones , q u e s u m a r i a m e n -
t e e x p o n g o , y d e j a d o á n n l a d o m i 
o p i n i ó n r e spec to á las t r a n a f o r m a o i o -
n e s q u a s o h a n d e i m p o n e r á l a o r g a n i z a -
c i ó n i n d u s t r i a l de O u b a , e n t i e n d o q u e 
los i n t e r e se s de es ta i s l a d e m a n d a n l a 
i n m e d i a t a r e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l c o n 
loa E s t a d o s U n i d o s . E n v i r t u d de 
e l l a s O u b a debe o b t e n e r desde l u e g o 
l a r e b a j a de c i n c u e n t a p o r c i e n t o en 
los de rechos q u e a h o r a p a g a n sus a z ú -
cares y m i e l e s , a l ser i m p o r t a d o s en 
l a U n i ó n ; y d e b e p r o c u r a r q u e las v e n -
ta jas q u e se c o n c e d a n á s u t a b a c o re -
conozcan l a d i f e r e n c i a de t r a t o q u e 
c o n v i e n e e s t a b l e c e r e n t r e e l t o r c i d o y 
l a r a m a , s e g ú n l a d i v e r s a c a l i d a d d e 
48 m u e r f ó ^ n o e h e r l d 0 8 ' todo8 los r i -
^ e s . menos ^ o e ' e n Poder de los r9 
be ldes , q u e , ; d e m á 8 ' 88 - W i e r o u due -
ñ o s de los v r e r e a . Y ' 'se e s p e r a n no-
t i o i a a peores^1 j P o r q u é ! P o r q u e , se-
g ú n se ao& (&cBÍiu8j desde q u e Ozo lgosz 
Sées inó a l p i s s iden te M e K i n l e y , e l 
m i n i s t e r i o d ^ l a G u e r r a " d e s c o n t ó " 
Q u i z á s t e n g a r a z ó n . L a s flores de-
l e i t a n , e n t u s i a s m a n ; p e r o se m a r c h i t a n 
y ¡ d e j a n de ser! 
E l s o m b r e r o de flores n a t u r a l e s n o 
s e r á e l q u e d u r e u n a t e m p o r a d a , c o m o 
los o t r o s ; es e l a d o r n o de u n a s h o r a s ; 
a l g o a s í oomo u n a i m p r e s i ó n de esas 
q n e d e j a n g r a t o r e c u e r d o . ¿ Q u é m á s 
se p u e d e p e d i r ? 
Y s i l a m o d a a r r a i g a , ¿ q u é d a m a po-
d r á o fenderse c u a n d o u n g a l á n l a 
o f rezca u n sombrero? ¿ S i e s t á a d m i t i -
do a c e p t a r bouquets 6 oorbeilles, q u é 
m á s d á ? 
E s de espera r , y o j a l á suceda , q u e 
a l g u n a s e l egan te s m a d r i l e ñ a s p a t r o c i -
n e n s eme jan t e m o d a desde l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . M u c h a s , n o m e n o s e l egan-
tes , s e g u i r á n e l e j e m p l o , y en tonces s í 
q u e v a á r e s u l t a r b o n i t o e l paseo; pa -
r e c e r á u n a e x p o s i c i ó n , ó n n a m a g n í f i c a 
r i v a l i d a d de flores. 
L o s e n t i r é p o r l a s m o d i s t a s ; l o cele* 
b r a r é p o r l a s floristas. 
L a b e l l e z a en t o d o s n e s p l e n d o r es-
t a r á de e n h o r a b u e n a , y e s p l é n d i d a -
m e n t e r e p r e s e n t a d a : rosas , j a z m i n e s , 
l i l a s , g e r á n e o s , n a r d o s y v i o l e t a s , ha-
b l a r á n p o r e i l a . 
P a r a es tos s o m b r e r o s , t r a j e s c l a r o s ; 
vapo rosos ; s o m b r i l l a s oon florea, c i n t a s 
encajes . 
Los gabanes de seda negra son y se-
rán, ea primavera, verano y otoño, la 
d e p l o r a r q u < n o d iese a v i s o de ese 
" d e s c u e n t e " 4 l a s t r o p a s a m e r i c a n a s 
q u e gaarneosn e l A r c h i p i é l a g o , c o n lo 
c u a l h u b i e r a ó e s t a d o p r e v e n i d a s y n o 
h a b r í a n mour to los 48 s o l d a d o s d e l a 
c o m p a ñ í a fr, n o v e n o r e g i m i e n t o . Sobre 
eaa s o r p r a í a h a r á n , d e s e g u r o , comen-
t a r i o a los n i l i t a r e a e x t r a n j e r o s . T a m -
b i é n a l g B i e r a l f r a n c é s F r o i s s a r d , en 
l a g u e r r a i e l a ñ o 70, l o s o r p r e n d i e r o n 
los a l eman ta á l a h o r a d e l a l m u e r z o , y 
l a cosa h l » r e í r b a s t a n t e . 
¿OÓ^ÍO Uo filipinos p u d i e r o n l l e g a r 
h a s t a d o n i e c o m í a — 7 b e b í a , q u e es lo 
g r a v e — l a c o m p a ñ í a G , s i n q u e n i n g ú n 
a m e r i c a n r loa viese? E l suceso o c u r r i ó 
d e d{a} y en p a í s d e m u c h o s o l . O no 
h a b í a c e i t i n e l a s a v a n z a d o s , ó s i los 
h a b í a , s t r e p l e g a r o n h a c i a l a mesa á 
l a h o r a d e l a l m u e r z o . U n conse jo de 
g u e r r a p m d r á e s t o e n c l a r o . O u a n t o á 
s i l a sorpresa q u e d a r á i m p u n e , se nos 
oomuni t fa q u e " i á p é r s e o u c i ó n s e r á 
m u y d i f í c i l , á c a usa de l o denso de los 
bosques . " O u a n d o , d e 1895 á 1898, se 
a l e g a b a s d i f i c u l t a d e s c o m o é a t a , e n fa-
v o r d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l q u e o p e r a b a 
e n O u b a , d e c í a n loa a m e r i c a n o s : " l a -
c o m p e t e n t e s y c o b a r d e s . " 
E a l o c i e r t o q u e los a m e r i c a n o s no 
h a n hecho en a q u e l p a í s n a d a q a e e s t é 
á l a a l t u r a de l a r á p i d a c a m p a f i a d e l 
g e n e r a l P o l a v i e j a . O o n a q u e l l o , se h u -
b i e r a a c a b a d o l a i n s u r r e c c i ó n s i p a r a 
a c a b a r i n s u r r e o o i o u e s ba s t a sen , e n las 
ó j l o n i a s , l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . 
Q a e e l e j é r c i t o a m e r i c a n o h a t r a b a j a d o 
m u c h o , e s t á f u e r a de t o d a d u d a , y qae 
d o r a n t e e l m a n d o d e l g e n e r a l M a c A r -
t h u r se v i ó e l descenso de l a r e b e l i ó n , 
n a d i e l o n e g a r á ; p e r o f u é p o r que , a l 
p r o p i o t i e m p o q u e e n lo m i l i t a r , se ha-
c í a lo q u e se h a l l a m a d o " g u e r r a de 
p o l i c í a ' - — e s t o es, n a d a d e o p e r a c i o n e s 
apa ra to sa s y s í l a p e r s e c u c i ó n t e n a z en 
d e ü a i l e — s e e n c a r g a b a e l j u e z T a f t de 
a p l i c a r l a a c c i ó n p o l í t i c a . 
A s i , y t o d o , l a p a c i f i c a c i ó n e s t á le-
j o s de ser c o m p l e t a , p u e s t o q u e , s e g ú n 
las l u m b r e r a s d e l m i n i s t e r i o d e l a Gue-
r r a , l a n o t i c i a d e l a t e n t a d o d e JBúffa-
lo h a b í a de ser c o m o v i e n t o q u e sop la -
se en e l r e sco ldo y r e v i v i e s e l a l l a m a . 
Y b u e n o s e r á h a c e r c o n s t a r — p o r lo 
q u e t i e n e de c ó m i c o — q u e , de ese m i a 
m o m i n i s t e r i o s a l i ó , hace pocos d í a s , y 
d e s p u é s del a tentado, e l a n u n c i o de qua 
p r o n t o v o l v e r í a n de F i l i p i n a s 24,000 
h o m b i e s , p o r no haoer f a l t a a l l í , ü e -
n u n c i o a c o n c e r t a r es tas m e d i d a s ; y 
p o r c a r i d a d h a c i a los a m e r i c a n o s d i r é 
q u e loa m i n i s t e r i o s de l a G u e r r a de to-
dos los p a í s e s se p a r e c e n , e n e l h o r r o r 
q u e le t i e n e n á l a s i n c e r i d a d y en lo 
de i m i t a r a l j u g a d o r d e l c u e n t o , q u e , 
desde e l g a r i t o , e s c r i b í a á su m u -
j e r : " M á n d a m e d i n e r o , q u e es toy g a -
n a n d o . " 
L a s o b e r a n í a de los E s t a d o s U n i d o s 
s o b r e F i l i p i n a s no c o r r e p e l i g r o ; t a m -
m o d a de las m o d a s . T i e n e n a l g o de la 
c h a q u e t i l l a l a r g a y a j u s t a d a , a l g o d e l 
p a l e t ó - s a o o y a l g o t a m b i é n de l a es-
t r e c h a l e v i t a ; es d e c i r , t i e n e n lo b u e n o 
de t o d a s l a s h e c h u r a s y t i e n e n m u c h o 
oachet. 
M e h a n a s e g u r a d o q u e l a flor p re fe -
r i d a p a r a a d o r n a r n n t r a j e de b a i l e y 
u n s o m b r e r o de t u l , h a de ser l a a n é -
m o n a : P e r o , sobra t o d o , p a r a u n a t o i -
lette de b a i l e , p a r a e l v a p o r o s o c o r p i ñ o 
de u n a s e ñ o r i t a , s i e m p r e q u e l a flor 
t e n g a oachst de jeuneusse et de p r i n -
temps; s i e m p r e q n e se t r a t e de l a pe t i te 
anemone rose d u m i d i . 
' M e parece que nos v a m o s a c e r c a n d o 
á l as v o l u m i n o s a s co ronas , como aque-
l l a s q u e los c u a d r o s de L e o p o l d o Eo -
b e r t p u s i e r o n de m o d a en 1840. 
M u c h o c u i d a d o , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
c o n e l j a b ó n q u e asen us tedes . 
M e h a n a s e g u r a d o — y o n o l o he p r o -
b a d o a ú n — q u e e l j a b ó n d e l T r a n s v a a l 
es m u y b u e n o . 
M e h a n a s e g u r a d o t a m b i é n q u e p a r a 
c o n s e r v a r e l c u t i s , n o h a y n a d a m e j o r 
q a e l a v a r l o , dos veces a l d í a , c o n a g u a 
de l l u v i a , d e s p u é s q u e h a y a h e r v i d o , y 
l u e g o hace r aso d e l m e n c i o n a d o j a b ó n -
D e s p u é s , a g u a f r í a c o n u n a s go t aa de 
a g u a r d i e n t e a l c a n f o r a d o , e m p a p a n d o 
en e l l o n n pedazo de f r a n e l a , q n e pa-
s a r á n us tedes p o r e l r o s t r o d i f e r e n t e s 
veces . 
Q u e d a , oon es ta ú l t i m a n o t i c i a , con-
t e s t a d a la pregunta d e U n a o r i o l l a , á 
poco , a ce r ca d é es to , c a b e l a m e n o r 
d u d a . P e r o e l q u e u n a n o t i c i a a l a r -
m a n t e t e n g a l a e f i c ac i a de p o n e r á l a 
g e n t e en a r m a s , es u n m a l s í n t o m a . 
¿ Q u é p a s a r í a s i e s t a r e p ú b l i c a se v i e r a 
e n g u e r r a c o n n n a n a c i ó n pode rosa? 
H a y m i l l a r e a de filipinos e d u c a d o s q u e 
se c o n t e n t a n c o n l a a u t o n o m í a b a j o l a 
b a n d e r a a m e r i c a n a ; h a y u n a m i n o r í a , 
t a m b i é n e d u c a d a , q u e e s t á p o r l a i n -
d e p e n d e n c i a ; y á l a s ó r d e n e s de e s t a 
m i n o r í a , c a t á n laa h o r d a s , q n e h a n p r o -
b a d o l a m i e l y l e h a n t o m a d o a f i o i ó n ; 
l a s masas feroces , p a r a las cua l e s el 
e s t a d o de g u e r r a n o es m á s q u e oca-
s i ó n de no t r a b a j a r , de v i v i r á c o s t a 
d ü l p r ó j i m o y de e n t r e g a r s e a l d e l e i t e 
f a v o r i t o de los n i ñ o s , loa locos y los 
p o p u l a c h o s : l a d e s t r u c c i ó n . S e a n loa 
q u e sean loa pecados de loa a m e r i c a -
nos , p a r a b i e n d e l a c i v i l i z a c i ó n , h a y 
q n e desear q u a d o m e n esa fiera. 
x r. z. 
LA CASA DE ARGUELLES 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
B a b o n a . 
M i e s t i m a d o a m i g o : M u c h o he de 
a g r a d e c e r á Y d . l a p u b l i c a c i ó n de l a 
a d j u n t a c a r t a . 
S u y o a f m o . s e r v i d o r y a m i g o , 
"JOSÉ M A B Í A A E R A R T E . 
5^102901. 
H a b a n a , Octubre 5 / 9 0 1 . 
S r . D . L a u r e a n o R o d r í g u e z , 
S e c r e t a r i o d e l ü e n t r o de 
O o m e r o i a n t e s é I n d u s t r i a l e s . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o y p a i s a n o : he 
l e í d o e n L a L u c h a de a y e r l a e x p o s i -
c i ó n de los b a n q u e r o s d e l a H a b a n a 
a l S r . G e n e r a l L e o n a r d o W o o d , y , 
e n t r e sus firmas, n o t o l a f a l t a de u n o 
de los p r i n c i p a l e s , s í n o e l p r i n c i p a l , 
e n r i q u e z a : l a s o c i e d a d « H i j o s de E . 
A r g i l e l l e e » . 
L í g a n m e c o n sns g e r e n t e s v í n c u l o s 
de e s t r e c h a a m i s t a d , y soy p a r t e de 
Conse jo de f a m i l i a , p o r c u y o m o t i v o 
he p o d i d o c e r c i o r a r m e de q u e n a d i e 
ae h a o c u p a d o d e i n v i t a r a l c u b a n o 
d o n J u a n A r g ü e l l e s n i p a r a l a m a n i -
f e s t a c i ó n , n i p a r a l a firma d e l d o c a 
m e n t ó en q u e se r a t l Ü c a l a s o l i c i t u d 
q u e m o t i v ó a q u e l l a j , 
L? . Oasa de " H i j o s de R . A r g ü e l l e s ' ' , 
f o r m a d a c o n u n o de los n i á a s a n e a d o s 
c a p i t a l e s de es ta i s l a , es, á l a v e z , u n a 
de las m á s f u e r t e s a c c i o n i s t a s en t o -
das n u e s t r a s e m p r e s a s y en t o d o s l o s 
e m p r é s t i t o s q u e a f e c t a n loa in te reaes 
de es ta i s l a y , a d e m á s , poseedo ra d e 
c u a n t i o s o s b ienes r a i ces , u r b a n o s y 
r ú s t i c o s , i m p o r t a n t e e s p e c u l a d o r a en 
t a b a c o y en a z ú c a r , en e l r a m o de g i -
ros y en c u a n t o á l a r i q u e z a d e l p a í s 
se r e f i e r e . 
B e u n e , pnes , l as esencia les c o n d i c i o -
nes q u e d e b i e r o n i m p e r a r en e l o b j e t o 
t o de l a m a n i f e s t a c i ó n : p o r l o cUa l en-
t i e n d o q u e h a s i d o u n l apsus s u o m i -
s i ó n y q u e q u i z á h a y a t i e m p o , en c u a n -
t o á expos i c iones , á s u b s a n a r . 
A s í l o e spe ra de V d . y de l a p r ensa , 
á l a c u a l a c u d e o o n estas m i s m a s ma-
n i f e s t ac iones , s u a t t o . a m i g o y p a i s a n o 
Q . B . S. M . 
J O S É M A R Í A D E A E R A R T E . 
H a b a n a , Ootubre 5 de 1 9 0 1 . 
S r . D , J o s é M ^ d e A r r a r t o , 
D i r e c t o r d e l B a n c o d e l O o r a e r c i o , 
Presente, 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o y p a i s a n o : 
O o r r e s p o n d o c o n g u s t o á s u a t e n t a 
de es ta f echa , m a n i f e s t á n d o l e , q u e n i 
e l O e n t r o , n i y o , t u v i m o s p a r t i c i p a c i ó n 
e n e l e s c r i t o d i r i g i d o p o r los b a n q u e -
ros a l g e n e r a l W o o d ; de s u e r t e q u e , 
laa o m i s i ó n de l a firma de loa " H i j o s 
de B . A r g ü í l l e s " n o es n u e s t r a y de-
be a t r i b u i r s e á o l v i d o i n v o l u n t a r i o , 
po r l a f e s t i n a c i ó n o o n q u e h a b r á s i d o 
r e d a c t a d o . 
E a c i e r t o q u e y o n o t u v e p r e s e n t e , 
a l h a c e r i n v i t a c i o n e s especia les p a r a 
l a m a n i f e s t a c i ó n á " H i j o s de B . A r -
guii8lle8,,, p e r o ¿ea p o s i b l e p e d i r i n f a -
l i b i l i d a d á n n S e c r e t a r i o , c a s i solo , 
p a r a hace r t a n t a s o O s á s e n c i n c o diae? 
P o r l a p r e n s a h e m o s s a l v a d o esos 
o l v i d o s ; r o g a n d o q n e n a d i e se c o n s i -
derase o f e n d i d o s i n o r e c i b í a l a i n v i -
t a c i ó n , pe ro q u e se cons ide ra se i n v i t a -
d o t o d o é l q u e r e p r e s e n t a s e a l g o de 
p r o d u c c i ó n ó t r a b a j o . 
L e r u e g o á V d . q u e me d i s c u l p e c o n 
los " H i j o s de B . A r g t i a l l e s " y , oomo 
s i e m p r e , q u e d a á sus ó r d e n e s , m u y 
a t t o . y a fmo . a m i g o y p a i s a n o , 
Q B . S. M . , 
L A U R E A N O B O D E I Q O E Z . 
ACLARACIÓN 
L a j u n t ^ de los D i r e c t o r e s d e los pe-
r i ó d i c o s de es ta c a p i t a l , q n e a p a r e c e n 
e n l a c o n v o c a t o r i a p u b l i c a d a e n nues-
t r a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de a y e r , se 
e f e c t u a r á ¡ e l l u n e s 7 y n o e l 9 c o m o p o r 
e r r o r de i m p r e n t a se h a c o n s i g n a d o . 
P A R A O I B N P ü E a O S 
H o y h a s a l i d o p a r a O i e n f u e g o a , c o n 
o b j e t o de g i r a r n n a v i s i t a d e in spec -
c i ó n á a q u e l A y u n t a m i e n t o , e l S r . D . 
J u s t o G a r c í a V é l e z , J e f e d e A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
L e a c o m p a ñ a e l S r . D . J o a n Y e r m a y 
M a n t i l l a O f i c i a l 3? d e l N e g o c i a d o de 
R e n t a s é I m p u e s t o s de l a m i s m a Se-
c r e t a r í a . 
A C E E T A D O N O M B E A M I E N T O 
E l n o m b r a m i e n t o d e l S r . D . A r t u r o 
D í a z p a r a e l c a r g o de S u p e r i n t e n d e n -
t e i n t e r i n o de las E s c u e l a s d e S a n t a 
C l a r a , h a p r o d u c i d o e x c e l e n t e e f ec to 
en l a o p i n i ó n , p o r t r a t a r s e de n n a per -
sona q n e t i e n e a c r e d i t a d a s s u s d o t e s 
de p e r f e c t o conocedo r en c u a n t o se r e -
fiere a l a e n s e ñ a n z a , a s í como p o r s n 
i l u s t r a c i ó n y b u e n c a r á c t e r . 
E l S r . D í a z d i r i g e oon n o t a b l e acier-
t o e l p e r i ó d i c o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
L a Escuela M o d e r n a , 
UN P E O Y E C T O 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a p e d i d o á d o n F r a n c i s a o D í a z 
de V i l l e g a s e l p r o y e c t o q u e t i e n e so-
b r e s e g u r i d a d y g a r a n t í a de l a r i q u e z a 
p e c u a r i a , á fin de e x a m i n a r l o . 
M U L T A S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de es ta c i u d a d 
ha p e d i d o a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a 
i s l a , q u e lo a u t o r i c e p a r a i m p o n e r 
m u l t a s en m a y o r c a n t i d a d de l a que 
p e r m i t e h o y las O r d e n a n z a s M u n i c i -
pa les . 
E L D E . E E D D N D O . 
O o n o b j e t o de d a r e x p a n s i ó n y co-
m o d i d a d á l a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e 
c o n s t a n t e m e n t e c o n c u r r e á s n gabinete, 
h a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á l a her-
mosa G a s a - q u i n t a n ú m . 23 de l a ca l za -
d a de B u e n o s - A i r e s . S é p a n l o sue 
c l i e n t e s . 
Del OoisDlaio ie Esp ía 
E n e l O o n s u l a d o de E s p a ñ a se. i n t e -
resa l a p r e s e n t a c i ó n de d o n F e l i p e 
A r i a s S a l g a d o , t e n i e n t e de n a v i o ; d o n 
A n t o n i o M a r t í n e z de L e ó n , c o m a n d a n -
te de c a b a l l e r í a ; d o n J o s é M ^ L ó p e z , 
d e l c o m e r c i o ; d o n A l e j a n d r o R a m ó n 
Oreepo O r t i z , d c u i A u r e l i a B i v e r o , q u o 
v i v i ó ep l a c a l l e de J e s ú s M a r í a ; d o n 
M o d e s t o M a n r i q u e de L a r a , O o m i s a r i o 
de g u e r r a ; d o n A n t o n i ó O o r t é s , O i r u -
j a n o d e n t i s t a ; d o n D i e g o L u n a , q u e 
r e s i d i ó en S a n t i a g o de las Y e g a e ; d o n 
F r a n c i s c o O u e s t a G ó m e z , q u e r e s i d i ó 
en P a l a t i n o ; d o ñ a P i l a r L u z ó n , q a e 
r e s i d i ó en H a b a n a 68; d o n A n t o n i o 
V e i g a , n a t u r a l de P u e r t o B i o o ; d o n 
A n t o n i o M á s F u e r t e ? ; d o ñ a M a r í a 
C a n t e r o S u a r e z ; d o n T e ó f i l o S á n c h e z 
y d o n A u g u s t o Saenz O a t a l á . 
ASUÍÍTOSJARIOS. 
B L 1 0 ' D B OOTÜBRffl 
E l O o m i s i o n a d o de l a s E s c u e l a s h a 
d i r i g i d o u n a c i r c u l a r á l a s J u n t a s de 
E d u c a c i ó n p a r t i c i p á n d o l e s que e l G o -
b e r n a d o r M i l i t a r de l a i s l a h a o r d e n a -
d o q n e no f u n c i o n e n i n g u n a escue la 
p ú b l i c a e l d í a 10 d e l p r e s e n t e mes , en 
c o n m e m o r a c i ó n d e l a c o n t e c i m i e n t o h is -
t ó r i c o o c u r r i d o en i g u a l f echa d e l a ñ o 
1SG3. 
L I C E N C I A 
Se h a n c o n c e d i d o echo d í a s de l i c e n -
c i a s i n sue ldo a l s e ñ o r d o n B o b e r t o 
M é n d e z , J a e z de P r i m e r a I n s t a n c i a ó 
I n s t r u c c i ó n d a S a u U C l a r a . 
L I C E N C I A T E R M I N A D A 
Se h a e n c a r g a d o n u e v a m e n t e de s u 
d e s t i n o de E s c r i b a n o de a c t u a c i o n e s 
d e l J u a g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a de 
S a n o t i S p í r i t u s , p o r h a b a r t e r m i n a d o 
la i i c e n u i a q u e le f a é c o n c e d i d a , 
E L A M I L L A E A MIENTO 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r h a p r o r r o g i -
do p o r doa mesea e l p l a z o fijado a l a 
J u n t a S u p e r v i s o r a ^ d e l A m i l l a r a m i e n -
to y h a c o m i s i o n a d o a l S e c r e t a r i o do 
H a c i e n d a p a r a q u e d i c t e las i n s t r u c -
ciones á q u e debe s u j e t a r s e d i o h a J u n -
t a y l a m u n i c i p a l p a r a l a t e r m i n a c i ó n 
de sus t r a b a j o s . 
CASA D E V U E L T A 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a d i s -
p u e s t o l a d e v o l u c i ó n á l a S r a . Jose fa 
B o d r í g u e z M i r a n d a , de l a casa n0 62 
de l a c a l l e de S a n A n t o n i o en G u a n a -
bacoa , i n c a u t a d a á f a v o r d e l E s t a d o 
p o r d é b i t o a de o o n t r i b u o i o n e s a n t e r i o -
res á I o de ene ro de 1899 . 
NECROLOGIA. 
F A L L E C I D O 
E n l a t a r d e , d e l v i e r n e s ú l t i m o , a l 
t o m a r p u e r t o e l v a p o r f r a n c é s L a Ñ a -
varire, f a l l e c i ó á s u b o r d o e l p a s a j e r o 
d o n M a n u e l L u i s I z q u i e r d o . 
E s t e s e ñ o r f u é e m p l e a d o d o r a n t e 
v a r i o s a ñ o s en l a e m p r e s a de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Descanse en p a z y r e c i b a s u a f l i g i d a 
f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
A y e r t a r d e r e c i b i ó s a n t a s e p u l t u r a , 
a c o m p a ñ a d o de n u m e r o s o s a m i g o s , e l 
que f u é d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o y ac re -
d i t a d o c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a , d o n 
A n d r é s de S o t o y B o d r í g u e z . 
E l e n t i e r r o f u é s u n t u o s o , p o r l a d i s -
t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e a s i e t i é . 
Deeotmee e a paz e l m u y q u e r i d o 
a m i g o , y r e c i b a n n u e s t r o p ó s a m e sus 
a í l i g i d o s t a m i l i a r e e . 
Y í o t i r a a de l a t u b e r c u l o s i s h a f a l l e -
c i d o en e l M a r i e l , n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go d o n J o s é P é r e z V a l d ó s , á c u y o s fa-
m i l i a r e s e n v i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i -
d o p é s a m e . 
11 
E L MORRO C A S T L E 
Para Nueva Y o r k sa l ió ayer el vapor 
americano Morro Casílc, l levando carga ge-
ra l y pasajeros. 
J E N N I E H D L B E R T 
Este b e r g a n t í n americano e n t r ó en puer-
to|ayer, procedente de B i toxe , con madera. 
E L A R A N S A S 
E n lastre sa l ió ayer para C á r d e n a s ol 
vapor americano A r a n s a s . 
q u i e n , como á todas , a f e c t u o s a m e n t e 
s a l u d o . 
S A L O M E KÚSÍEZ Y T O P E T E . 
JDE M I V I N A " 
O o n este t í t u l o h a p u b l i c a d o e l cono-
c i d o l i b r e r o e d i t o r de B a r c e l o n a , d o n 
J o a n G i l í , « n su l i n d a O o l e o o i ó o E l z e -
v i r , u n n u e v o l i b r o d e l e s c a l e n t e p o e t a 
M o r e r a y G a l i c i a . E s n n a c o l e c c i ó n de 
d e l i c a d a s compos i c iones en v e r s o , q u e 
v i e n e á c o n f i r m a r l a b u e n a o p i n i ó n 
f o r m a d a d e l p o e t a M o r e r a a l apa rece r 
a q u e l o t r o l i b r o de verses , P o e s í a s , 
que t a n j u s t a m e n t e e l o g i a d o f u e r a de 
l a c r í t i c a . 
O o m o m u e s t r a d e l v a l e r de estas 
compos ic iones , of recemos á los l e c t o r e s 
l a i n s p i r a d a p o e s í a q u e l l e v a e l t í t u l o 
A S T R O S A R R I B A 
Sosiega tus terrores, a lma m í a ; 
si te agobia el dolor, d e s d e ñ a el suelo 
y espera tras la noche un nuevo d ía ; 
no llores m á s así , levanta el vnelo 
y con fuerte aletazo busca el cielo. 
L a noche, con sua v í a s umteriosas, 
á tus hondos afanes se adelanta. 
Salpicadas de chispas luminosas, 
laa sombras, > a lo ves, no son medrosas, 
los vientos duermen, el silencio encanta, 
y formando un p e l d a ñ o cada estrella, 
ofrece á t u ascens ión l a escala santa 
que m á s te ha de a l e j a r . S u b e por ella, 
y busca astros a r r ibaf 
per l a r e g i ó n ignota, 
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la luz, la fuente v iva 
de eterna p l a c i d e z . . . que a q u í no bro ta . 
Así , m i alma, as í . Mueve l igera 
las alas de tus sueños ideales, 
y ¡arr iba! , que ya no eres prisionera 
de esta carne febri l de los mortales, 
¿Ves q u é grato es subir? Siento el oreo 
que mueve silencioso t u aleteo, 
y l legan como un Deso hasta m i frente 
las leves ondas del sereno ambiente. 
Contempla, poco á poco, d i la tada 
la reg ión de los astros ¡Qué hermosura! 
Sube siempre y no vuelvas la mi rada 
n i un Instante á la t ier ra , que eulutada 
por noches de dolor, todo es negrura; 
y si dejas—con ansia irresistible 
de volverlos á ver—tristes despojos, 
serena el co razón , alza los ojos, 
piensa en tus muertos, la esperanza aviva , 
y en t ie r ra no los busques ¡ Impos ib le ! 
Tus muertos ya no e s t á n : e s t á n a r r iba . 
Esa esperanza y el seguir sus huellas, 
fortalezcan tus vuelos s o ñ a d o r e s 
por la zona sin fin de las estrellas. 
No apartes tos pupilas n i un instante 
de su gracioso t i t i l a r radiante, 
que es sonrisa de l u z . . . 
A sus fulgores 
la T i e r r a aun se divis?, 
mny abajo, muy lejos, indecisa, 
como siniestra mancha 
que en el abismo sin cesar decrece, 
mientras a r r iba cada vez parece 
que el espacio inefable m á s se ensancha. 
Las franjas blanquecinas 
que absorta contemplabas desde el suelo, 
muestran a q u í , desde m á s a l to cielo, 
sus miradas de luces d i a m a n t i n a s » 
Cont ra J o s é L ó p e z y otros, por r obo .— 
Ponente: Sr. R a m í r e z . — F i s c a l : Sr. V a l l e . 
Defensores: Ldos . Lazcano y Castro. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, L d o . M o r é . 
A d u a n a de l a S a b a n a 
A y e r , 5 d e O c t u b r e , se r e c a u d a r o n 
e n l a A d u a n a d e es te p u e r t o p o r t o d o s 
concep te s $ 3 1 . 9 2 6 - 5 7 . 
M LIBBO DE CIENCíá 
N u e s t r o c o m p a ü e r o e l s e ü o r G i r a l t 
ha d a d o á l a i m p r e n t a u n n u e v o l i b r o 
c i e n t í f i c o , s o b r o l a u n i d a d de l a s f u e r , 
zae; p r o b l e m a l a t e n t e q n e a s p i r a n á r e -
s o l v e r c u a n t o s se d e d i c a n a l e s t u d i o d e 
laa leyes f í s i c a s . 
Se h a n p u b l i c a d o ea d i f e r e n t e s i d i o -
mas n o pocos l i b r o s , a b o r d a n d o e s t a 
d i f í c i l c u e s t i ó n . O a d a a u t o r p r e s e n t a 
u n a h i p ó t e s i s , ó e s t a b l e c e u n a t e o r í a 
m á s ó menos r a s o n a d a . E l o b j e t o es 
e n c o n t r a r u n a f ó r m u l a g e n e r a l , b a s a d a 
en los hechos , q u e e n c i e r r e e n b r e v e s 
i lneas e l p r i n c i p i o m e c á n i c o á q u e obe-
decen los m o v i m i e n t o s de l a m a t e r i a 
s i n t e t i z a d o s e n l a e n e r g í a , ó a c c i ó n i n -
d e s t r u c t i b l e q u e o b r a e n los c u e r p o s , 
i n f l u y é n d o s e u n o s á o t r o s e n n n a suce-
s i ó n i n f i n i t a de cansas y e fec tos . 
E s t e p r o b l e m a d e l a u n i d a d d e l a s 
fuerzas , es e l c a b a l l o d e b a t a l l a d o los 
i n v e s t i g a d o r e s m o d e r n o s e n e l c a m p o 
de las c i enc i a s f í s i c o - m a t e m á t i c a s . 
E n t r e las o b r a s m o d e r n a s d e e s t a 
c lase q n e se h a n p u b l i c a d o , m e r e c e n 
c i t a r s e I á d e l p a d r o ^ e c c h i j . l a s de G r o -
ve, e l £*. L e r a y , S p e n c e r , í ^ a y e , L o c k -
y e l l , D o p o n c h e l , T i s s o t , B o u t i g n y ; y 
á l t í m a m e n t e u n a e s c r i t o r a f r a n c e s a 
VIme. C l e m e n c i a R o y e r h a s i d o p r e -
m i a d a p o f e l g o b i e r n o d e s u p a í s , p o r 
h a b e r e s c r i t o ñ n l i b r o ffionnmental t i -
t u l a d o : L a C o n s t i t i U i o n a ü M o n d e , 
cos teado p o r o t r a s e ñ o r a n o m e n o s 
i l u a i r e : M m e . V a l e n t i n o B a r r i e r . 
E n este l i b r o e x p l a n a l a a u t o r a u n a 
h i p ó t e s i s m u y a m p l i a y d e t a l l a d a s o -
b re e l o r i g e n y f o r m a c i ó n d e c n a n t o 
e x i s t e e n e l ü n í v e r s p . 
E n B o p a á a n u e s t r o d i s t i n g u i d o y 
sab io o o m p a f i a r o e l s e ü o r B o h e g a r a y 
ha d a d o á conoce r m u y fe l i ces y v a l l o -
sos t r a b a j o s s o b r e e l p a r t i c u l a r é n su 
o b r a : T e o r í a s m o d s r n e í s de l a F í s i o a , 
q u e h a a l c a n z a d o y a v a r i a s e d i c i o n e s t 
y ú l t i m a m e n t e e s t á p u b l i c a n d o e n e i 
p e r i ó d i c o L a E n e r g í a E l é c t r i c a u n 
l u m i n o s o e s t u d i o s o b r e L t a f i n i d a d 
q u í m i c a , a s u n t o e n q n e d e s c a n s a e l eje 
p r i n c i p a l d e l p r o b l e m a s o b r e l a u n i d a d 
de las f u e r z a s . 
L a m a y o r p a r t e de es tas h i p ó t e s i s 
c o i n c i d e n en v a r i o s p o n t o s esenc ia les , 
sobre t o d o , en los q n e l a c i e n c i a c o n -
s i g n a c o m o hechos d e m o s t r a d o s é i n -
negab les ; p o r e j e m p l o : l a i n e r c i a , l a 
i g u a l d a d de a c c i ó n y r e a c c i ó n , l a f ue r -
za v i v a , l a g r a v i t a c i ó n , l a f u e r z a t a n -
g e n c i a l ó c e n t r í f u g a , e l e q u i v a l e n t e 
m e c á n i c o d e l c a l o r , l a c o n v e r s i ó n de 
las fuerzas , e l t e o r e m a d e O a r n o t , l a s 
leyes de K e p l e r , e t c . 
E s t a s v e r d a d e s son u n i v a r s a l m e a t e 
r econoc idas , p e r q u é d i a r i a m e n t e l a s 
c o r r o b o r a n m i l l a r e s d e f e n ó m e n o s s i n 
l a m á s l e v e o o n t r a d i c c i ó o j y t o d o s l o s 
f í s i c o s q u a b u s c a n l a u n i d a d d e l a 
c i e n c i a , e m p l e a n o o m o m a t e r i a l i n d i s -
pensab le es tos p r i n c i p i o s de l a e n e r g í a . 
L a c l a v e d e l p r o b l e m a e s t r i b a e n 
b u s c a r e l e n l a c e y d e p e n d e n c i a de d i -
chos p r i n c i p i o s y c o o r d i n a r o n p l a n d e 
o r g a n i z a c i ó n d o n d e ee d e s c u b r a l a r a -
z ó n f u n d a m e n t a l á q u e o b e d e c e n t o -
dos l o s m o v i m i e n t o s d e l a m a t e r i a . 
E l s e ñ o r G i r a l t , e x p o n e c o m o n n o d e 
t a n t o s , eu t e o r í a , b a s a d a en p r i n c i p i o s 
r i g e r o s a r a e n t e m a t e m á t i c o s , y m u e s t r a 
t e n e r i n u c h a fe en e l é x i t o q u e p e r s i g n e . 
N o c o r r e s p o n d e á n o s o t r o s h a c e r l a 
c r í t i c a d e l l i b r o d e n n c o m p a ñ e r o ; 
mae es to n o i m p i d e q u e h a g a m o s a q u í 
u n c o r t o r e s u m e n d e s u o b r a P r i n c i -
pios de M e c á n i c a f u n d a m e n t a l . 
E l l i b r o e s t á d e d i c a d o p o r e l a u t o r 
a l E x c m o . S r . M a r q u é s d e R a b e l l . E n 
l a s p r i m e r a s p á g i n a s se i n t e r c a l a u n a 
h o j a q u e c o n t i e n e o n c u a d r o s i n ó p t i c o 
ó s í n t e s i s g e n e r a l d e t o d a l a o b r a , c o n 
e l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l a M e c á -
n i c a y d i e z l eyes g e n e r a l e s b a s a d a s 
en e l m í e m e . 
L a t e o r í a de G i r a l t , s i n s a l i r s e d e 
los c á n o n e s de l a C i e n c i a , o f rece l a 
p a r t i c u l a r i d a d d e u n a e x t r e m a e e n c i -
l l ez , ó n o t a b l e s i m p l i c a c i ó n de cansas , 
R e d u c e t o d o e l m e c a n i s m o d e N a t u r a -
leza á dos fue rza s , q u e s o n los c o m p o -
nen tes ú n i c o s de l a e n e r g í a ó a l m a d e l 
U n i v e r s o , E s t o s son : l a f u e r z a t a n -
g e n c i a l y l a g r a v i t a c i ó n . L a p r i m e r a 
t i e n d e á d i r i g i r l o s c u e r p o s e n d i r e c -
c iones r e c t a s y p a r a l e l a s , l a s e g u n d a 
t i e n d e á l l e v a r las m a s a s p o r l a l í n e a 
de m e n o r r e s i s t e n c i a e n e l m e d i o a m -
b i e n t e . 
E l s e ñ o r G i r a l t h a f o r m u l a d o o o n 
estas dos fue rzas b i e n c o n o c i d a s u n 
t e o r e m a q u e v i e n e á ser e l p r i n c i p i o 
f u n d a m e n t a l de l a M e c á n i c a ; c i e n c i a 
que e n g l o b a e n s í t o d a s laa l eyes d e l 
m o v i m i e n t o , ó sea, de l a E n e r g í a . 
H e a q u í e i p r i n c i p i o m e n c i o n a d o , 
q u e s i r v e de base á l a t e o r í a d e l s u t o r : 
" T o d o s loa c u e r p o s y sus c o m p o n e n -
tes t i e n d e n á n n a i g u a l d a d d e a c c i ó n 
c o n e l m e n o r e s fue rzo p o 3 i b I e . , , 
P o r l a i g u a l d i d de a c c i ó n los c u e r p o s 
l i b r e s m a r c h a n ea l í n e a r e c t a , p a r a l e -
los á s í m i s m o s ; y p o r e l menor esfuer-
zo g r a v i t a n h a c i a d o n d e h a l l a n m e a o s 
r e s i s t enc i a . 
T o d a s l a s d e m á s f u e r z a s l l a m a d a s 
g e n e r a l m e n t e de r e p u l s i ó n , a t a o i ó a , 
a f i n i d a d , c o h e s i ó n , e l a s t i c i d a a , e t c . , 
q u e s u e l e n a d m i t i r s e c o m o causas e s -
pecia les d e l a g u n o s f e n ó m e n o s , e l se-
ñ o r G i r a l t no l a s reconooe c o m o t a l e s , 
y d e m u e s t r a coa p r e c i s i ó n m a t e m á t i -
ca q n e es tas l l a m a d a s fue rzas n o s o n 
m á s q u e d i s t i n t a s m o d o s d e f u n c i o n a r 
de l a g r a v i t a c i ó n y l a t a n g e n c i a l , 
s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l m e d i o 
e t é r e o . 
R e d u c e l a m a t e r i a p l á s n r o a á n n a 
u n a so la e x p r e s i ó n o r i g i n a r i a : los á t o -
mos l i b r e s , q u e l l e n a n e l e spac io e t é r e o , 
t odos i g u a l e s , c o n v e l o c i d a d e s i g u a l e s 
y c o n i g u a l e n e r g í a , m a r c h a n d o e n 
d i s t i n t a s d i r e c c i o n e s . E s t a ú l t i m a d i -
f e r enc i a p r i m i t i v a ea e l m o d o d e m o v i -
m i e n t o es l o q u e p r o d u c e t o d o s loa fe-
n ó m e n o s d e m a s a , v e l o c i d a d y v a r i e -
d a d de s u s t a n c i a s e n e l U n i v e r s o . 
A l c o m e n z a r l a e x p o s i c i ó n d e sn teo-
r í a , f o r m u l a G i r a l t v a r i o s t e o r e m a s 
e x p l a n a d o s e n n n a figura g e o m é t r i c a , 
Los que eran hace poco 
d iminutos y t ib ios luminares , 
son luceros ahora; el breve foco 
del astro que a s c e n d í a por t u or iente , 
pasa ahora á la a l t u r a de t u f rente 
como un sol entre nimbos estelares. 
D i r i g e á tantos soles tus miradas; 
l lena, a lma m í a , con fulgor de cielo 
las cuenca?» de tus ojos, abrasadas 
por los raudales de quemante duelo, 
y a g o n í a s , afanes y visiones, 
al sentir su i n m e r s i ó n en t a l grandeza, 
tus ayes t r o c a r á n en bendiciones, 
y en tus labios p o n d r á n las oracionca 
que eleva el a lma á la i n m o r t a l Belleza. 
¿ V e r d á , a lma m í a , que es u n don d i v i n o , 
r e t ü m e n de poder, c j l m o de dones, 
ese que Dios te d ió de ha l la r camino, 
con las alas de luz de que dispones, 
por el é t e r que l lena estas r e g i o n e s í 
A t u querer t an sólo 
se sujetan las rutas de t u vne lo , 
desde la e n t r a ñ a de t u mundo al polo, 
desde los lo ios de t u mundo a l c ie lo , 
de todo lo sabido á lo ignorado, 
de todo lo ignorado á lo posible, 
de todo lo real á lo s o ñ a d o 
Pues nada existe para t í vedado 
n i en los reinos sin fin de lo i n c r e í b l e . 
A l i e n t o misterioso, 
como h á l i t o de Dios, es el que sientes 
en el sagrario de t u esencia pura , 
que te empuja y te l leva sin reposo 
por lo enteco del mundo y por l a anchura 
que pueblan las estrellas sonrientes, 
con ansia de gozar, ¡fe'íz locura!, 
desde el cielo fingido de esta a l tu ra , 
vislumbres de ot ro cielo que presientes. 
Pero dime, y a s ó m b r a t e , a lma m í a : 
y de e l lo s r e s u l t a c o m p r o b a d o g rá f i oá -
m e n t e e l f u n d a m e n t o p r e c i s o de la ter-
ce r a l e y de K e p l e r s o b r e l a v e l o c i d a d 
de las masas c ó s m i c a s , y e l no menos 
i m p o r t a n t e de s u d i r e c c i ó n , ó sea la 
g r a v i t a c i ó n n c w t o n i a n a : p i e d r a angu-
l a r d e t o d a s l a s t e o r í a s m e c á n i c a s ad-
m i t i d a s h a s t a l a f e c h a . 
Y d e es tas d e m o s t r a c i o n e s se des-
p r e n d e u n c o r o l a r i o , q u e r e s u l t a ser el 
m i s m o p r i n c i p i o de l a i g u a l d a d de ac-
c i ó n o o n e l m e n o r es fuerzo . 
L a s l eyes de a f i n i d a d y de c o h e s i ó n 
d e r i v a d a s de l a g r a v i t a c i ó n , las apoya 
G i r a l t e n e l s i g u i e n t e a x i o m a m e c á n i -
co : " S i á v a r i o s e l e m e n t o s igua le s les 
a f e c t a n p o r i g u a l l as l ü f l u e n c i a s de l ex-
t e r i o r ; d i c h o s e l e m e n t o s e j e c u t a r á n mo-
m i e n t e s i g u a l e s , " l u e g o f o r m a r á n una 
so l a m a s a m i e n t r a s s u b s i s t a n dichas 
o i r c u n s t a n o i a s . 
L o m á s a l e n t a d o r d e l a t e o r í a de G i -
r a l t es q u e n o d e s t r u y e n a d a de lo ea» 
c a b l e c i d o o o m o e s e n c i a l e n l a s actuales 
d o c t r i n a s o í e n t í f t e a s . S u t a r e a se c i ñ e 
á i n v e s t i g a r e l o r d e n d e r e l a c i ó n qae 
e x i s t e e n t r e l a s l eyea m e c á n i c a s a d m i -
t i d a s , y p r e s e n t a r e s t a s b a j o n n p i a n 
l ó g i c o q u e p a r e c e r e v e l a r l a secre ta or-
g a n i z a c i ó n d e l C o s m o s . F a r a f o r m u -
l a r s u t e o r í a , e l a u t o r n o se v é en l a 
p r e c i s i ó n d e e c h a r a b a j o l o e x i s t e n t e . 
L o m á s q u e h a c e es l l e n a r a l g u n o s hue-
cos y s i m p l i f i c a r e l o r g a n i s m o de las 
fue rzas u n i f i c a d a s ; r e d u c i e n d o á l a ca-
t e g o r í a d e s i m p l e s f e n ó m e n o s ó efectos 
de c o n t i n g e n c i a a l g u n o s h e c h o s consi -
d e r a d o s o o m o u n a s f u e r z a s especia les . 
Y c o m o d i g n o r e m a t e de l a o b r a , des-
p u é s d e e x p l i c a r l a s d i e z l e y e s genera-
les de l a M e c á n i c a , d e r i v a d a s d e l p r i n -
c i p i o f u n d a m e n t a l m e n c i o n a d o , e l a u t o r 
haoe n n a l i g e r a e x p o s i c i ó n s o b r e e l 
o roceso d e l a E v o l u c i ó n c ó s m i c a , ex-
p l i o a n d o , 00a a r r e g l o á s u t e s i s , a l g u -
nos p u n t o s q u e l a F í s i o a y l a M e c á n i c a 
ce l e s t e n o h a n l o g r a d o e x p l i c a r t o d a v í a 
ü e n n m o d o s a t i s f a c t o r i o ; o o m o p o r 
e j e m p l o : l a s r o t a c i o n e s a n ó m a l a s de 
O r a d o y W e p t u n o , l a f a l t a d e r o t a c i ó n 
e n l a L u n a , l a s v a r i a c i o n e s d i u r n a s 
d e l b a r ó m e t r o , l a s l l u v i a s c o t i d i a n a s 
d a los t r ó p i c o s , e l r e t a r d o d e l a s ma-
reas , l a d e s i n t e g r a c i ó n i n s t a n t á n e a de 
los e x p l o s i v o s , l a o a p i l a r i d a d , l a t a z ó n 
m e c á n i c a d e l a l u z , e t c . , e t c . 
A l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e r e m i t i m o s l a 
o b r a , p a r a j u z g u e . 
Europa y Ameriea 
HOMENAJE A L E O N X I I I 
E l M u n i c i p i o d e O a r p i n e t o h a e r i g i -
d o e n M o n t e O a p r e o j C e r o a n o á l a refe-
r i d a p o b l a c i ó n , u n a e r n z d e g r a n i t o de 
.'•30 m e t r o s de a l t a . 
A l a c e r e m o n i a a s i s t i e r o n m o n s e -
ñ o r T o r n s l l i , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e S u 
¡ S a n t i d a d ; e l O i e r o d a O a r p i n e t o ; l oa 
i n d i v i d u o s de l a f a m i l i a F e o o i y g r a n 
a ú t n e r o d a e l e v a d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
E l P a p a e n v i ó u n t e l e g r a m a d e fe-
l i c i t a c i ó n a l M u n i o i p i o d e s u c i u d a d 
n a t a l p o r t a n p i a d o s a i n i c i a t i v a . 
GACE_TÍL.L,A 
H O Y . — E l p r o g r a m a d e l d í a se r e d u -
ce á l a r e a p e r ¿ u r a d e l J a i A l a i , a l de-
s a f í o d e l a s n o v e n a s d e l H a b a n a y A í -
ntendarea y á l a s f u n c i o n e s t e a t r a l e s . 
E l e n c u e n t r o d e l H a b a n a y A l m e n -
dares i n a u g u r a l a s e g u n d a e ó r i e d e l 
" P r e m i o P a r t i c u l a r . 4 ' 
P r o m e t e se r m u y r e ñ i d o . 
D e l o s t e a t r o s q n e e s t á n a b i e r t o s 
h a b l a r e m o s de P a y r e t y A l b i s u , pnes 
de l o s r e s t a n t e s se d a c u e n t a , a l p i ó 
d e es tas g a c e t i l l a s , e n l a s e c c i ó n de 
E s p e c t á c u l o s , 
F a y r e t a n u n c i ; » d o s f u n c i o n e s . L a 
p r i m e r a , á l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e , 
eoa e l b e l l o m e l o d r a m a L a s dos madres 
y a c t o s d e p r e s t i d i g i t a c i ó a p o r e l s e ñ o r 
Y a r g a s . 
P o r l a n o c h e , á l a h o r a de c o s t u m -
b r e , se p o n d r á e n escena e l f amoso 
d r a m a E l e o t r a e s t a n d o á o a r g o de l a 
i n t e l i g e n t e a c t r i z O e l i a A d a m a e l p a p e l 
d e p r o t a g o n i s t a . 
A i b i s u l l e n a e l c a r t e l c o n l a s t r e s 
o b r a s ú l t i m a m e n t e e s t r e n a d a s : 
A l a s o c h o : L o s n i ñ o s l lo rones , 
A l a s n u e v e : L i t r e m e n d a . 
A l a s d i e z : L a D i l i g e n c i a , 
T r e s z a r z u e l a s p a r a q u e se l u z c a n 
A m a d a M o r a l e s , G o n c h a M a r t í n e z y 
J o s e f i n a O a l v o . 
Y n a d a m á s . 
V l A J S R O S D E L A L P O K S O X I I I . — 
D e s e m b a r c ó a y e r e l n u m e r o s o pasaje 
q u e t r a í a e l A l f o n s o X I I I . 
T e n í a n a l l í , c o n e l i n t e n d e n t e d e l 
J a i - A l a i , s e ñ o r O a s o r o , l o s p e l o t a r i s 
q u e e n e s t e d i a i n a u g u r a n l a n u e v a 
t s m p o r a d a . 
A O s s o r i o a c o m p a ñ a s u esposa, Ro -
s a r i o S o l e r , l a b e l l a t i p l e q u e c o s e c h ó 
á s u paso p j r l a e scena d e A l b i s u g r a n -
des a p l a u s o s y p r o f u n d a s s i m p a t í a s . 
O h a r i t o , l a q u e M é j i c o conoce p o r 
<lla p á t i c a " , c e l e b r a h o y s n s d í a s y no 
h e m o s d e o c u l t a r l e n u e s t r o s deseos 
p o r eu m á s c o m p l e t a f e ' . i o i d a d . 
E s t a r á e n l a H a b a n a h a s t a q u e con-
c l u i d a l a t e m p o r a d a d e l J a i - A l a i pue-
d a t r a s l a d a r s e á l a c a p i t a l az teca ,don-
de t i e n e A r m a d a , d e s d e E s p a ñ a , su 
c o n t r a t a p a r a l a c a m p a ñ a d e i n v i e r n o . 
O t r a t i p l e d e g r a c i o s o p a l m i t o y no-
t a b l e s f a c u l t a d e s h a l l e g a d o e n e l A l -
fonso X I I I . 
N o s r e f e r i m o s á l a s e ñ o r i t a Espe-
r a n z a P a s t o r . 
V u e l v e l a P a s t o r a l t e a t r o de A l b i -
s n á l a r e c o n q u i s t a d e s u s t r i u n f o s 
i n o l v i d a b l e s d e L i C a r a de Dios , L a 
M a r i x i ñ a , L o s b o r r a c h e s , E l b a r q u i l l a 
r o , M a r í a de les A n g e l e s y o t r a s mu-
c h a s o b r a s q a e t u v i e r o n s i e m p r e en 
e l l a n n a i n t é r p r e t e i r r e e m p l a z a b l e . 
L a s e ñ o r i t a P a s t o r , a c o m p a ñ a d a de 
sus s e ñ o r e s p a d r e s (7 s u f a l d e r i l l o i n -
s e p a r a b l e ) , h a t o m a d o h a b i t a c i o n e s en 
e l e l e g a n t e h o t e l Pasa je . 
U n h e r m a n o d e l a s i m p á t i c a a r t i s -
t a , a s í c o m o d o s c o r i s t a s , c o n t r a t a d o s 
t o d o s p a r a A l b i s u , h a n l l e g a d o t am-
b i é n á b o r d o d e l h e r m o s o t r a s a t l á n -
t i c o . 
N u e s t r a b i e n v e n i d a á t o d o s . 
B A I L E E N E L G A S I N O . — H a c i é n -
d o n o s ecos d e r u m o r e s q u e c í r e n i a n 
o o n i n s i s t e n c i a nos a p r e s u r a m o s á co-
m u n i c a r á l a s b e l l a s f a v o r e c e d o r a s de 
l a s fiestas d e l Cas ino E s p a ñ o l que pa-
r a l a ú l t i m a s e m a n a de mes se p r e p a r a 
u n g r a n b a i l e e n l o s sa lones de este 
i n s t i t u t o . 
N o p a s a e s to de s e r u n r u m o r , pues 
h a s t a e l p r e s e n t e n o h a y n a d a acor-
aquel punto de luz encantadora 
que b r i l l a pu ro oon ma t i z de aurora, 
abajo, en l a insondable l e j a n í a , 
¿no es la T i e r r a ? . . ¡Sin d u d a ! . . Sus reflejos 
l a envuelven con disfraz de alegre día; 
¡pe ro es el la , l a t r i s t e ! . . ¡ Q u i é n d i r U 
que fuese t a n h e r m o s a . , desde lejos! 
Y q u i é n sabe si el mismo desencanto 
se esconde en cada s o l . . T a l voz encierra 
semillas de dolor, mares l lanto , 
y amores y od os, podredumbre y guerra . , 
Y causa miedo i .naginar, ¡ D i o s s a n t o ! , 
¡si t a m b i é n esos mundos s e r á n T ie r ra ! 
Sube, pues, entre t a n t a m a r a v i l l a , 
sin to rce r n i aba t i r t u hermoso vuelo; 
tú no buscas cegar con lo que b r i l l a : 
t ú buscas mucho m á s : t ú buscas ¡ c i e lo . . ! 
" ¡ E l cielo! Que es lo eterno de luz pura, 
pu ra luz ideal que amor derrama, 
y amor que sólo por el bien se inflama 
con goce intenso de sin pa r dulzura '1 
T ú esperanza e s t á a l l í , t ras ese cielo 
que á tus ojos la esconde t o d a v í a . . 
¡Sube ! ¡ S u b e ! . . S e ñ o r , q u é a l to e s t á el cielo! 
—No lo m i d a s . . ¡No lloreE!.. Fuerza el 
(vuelo! . . 
I Pero, q u é , ¿des fa l l eces , a lma m í a ? ¡ T e r inde lo d iv ino , ó es qua t u vuelo es i r r i s o r i a empresa, 
| mient ras g r a v i t e sobre t í el destino 
| que te l i ga á un forzado de la huesa! 
¡ C u á n r á p i d o descenso! ¡Qué c a í d a ! 
D e s p u é s de t an ta luz, mis ojos cierra, 
con su espantosa rea l idad, la vida., 
m á s triste que las noches de l a t ie r ra , 
10 Noviembre 98. 
dado o ñ o i a j m e n t e por loa s e ñ o r e s de 
Ja D i r e c t i v a . 
Pero por aqne l lo de qae oaando el 
r ío saena eto. eto. , qaeremos ser IOP 
pr imeros en reoojer la g r a t a n a e v a es-
perando ooof iadamente en v e r l a c o n -
firmada. 
Qae ao o t r o s e r á el deseo de los Bo-
cios todos de l Gasino E s p a ñ o l , 
J A I A L A I — A b r o hoy sus p n e t t o s , 
p i r a la naeva t e m p o r a d a , e l f r o n t ó n 
J a i A l a i , 
A ú l t i m a h o r a nos a n u n c i a e l seQor 
Z^raeqaeta , A d m i n i s t r a d o r d e l f r o n -
t ó n , qae ha h a b i d o neces idad desas -
pender el p a r t i d o n o o t a r o o qae estaba 
annnoiado p a r a h o y , d o m i n g o , á cansa 
de.haberse t ropezado con a lganas d fl-
oaltades de de t a l l e para el baen f an -
o i o n a m i e n t o d e l a l u m b r a d o e l ó c t r i o o . 
N o h a b r á , por lo t a n t o , m á s qae u n 
solo p a r t i d o , e l do por l a t a rde , con 
a r reg loa l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
P r i m e r p a r t i d o , á 30 t an to s , con 
oobo pelotas Ü a » s de P a m p l o n a á sa-
car del cnad ro 7. 
Blancue: U r r e s t i é I b a o e t a . A z u l e e : 
L i z a n d i a y O y a r z u n . 
P r i m e r a qu in ie la , d u p l a á ooho t an -
toe: Oeoi l io y Pas ic igu i to , E l o y y 
O y a r z n n , U r r e s t i y M a c h í n , Z u r r i t a y 
O h i q u i t o de V e r g a r a , I c ú a y M i o h e -
lena , M á c a l a y A b a d i a n o . 
Segundo p a r t i d o , á 30 tantos : B l a n -
cos: C e c i l i o y Paa iegu i to . A z u l e e : 
M á c a l a y A b a d i a n o . 
Segunda qu in ie la , (% seis t an tos : Bs -
oor iaza , A l l m e n o r , 8 a n J u a n , A g u i r r e , 
Usand i zaga y E l i o e g u i . 
L a a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r a l J a i 
u4/fl¿ entre las f a m i l i a s de l a soc iedad 
habanera es r ea lmen te e x c e p c i o n a l . 
H o y por hoy , os l a pe lo t a vssoa el 
sport de m o d a . 
E L D E O I D K V A N T . — E S e l c o r e ó do 
moda. 
L l e v a n hoy e l d r o i devant las p r i n -
cipales damas do n u e s t r a sooiedad. 
D í g a l o s i n ó E l Oorreo de P a r i s , l a 
elegante t i e n d a de O b i s p o y V i l l e g a s , 
donde se h a n v e n d i d o po r m i l l a r e s los 
c o r s é s de esta clase. 
Con el los ec rea l i za l a esbel tez d e l 
cuerpo como con n i n g u n o de loa que 
hasta ahora o o n o o í a m o s . 
E s senc i l lo , c ó m o d o y e l egan t e . 
Con estas t r es oondioionoa, h a r t o se 
c o m p r e n d e r á que e s t á e l d r o i devant 
des t inado á l a r g a v i d a . 
Y que los h i g i e n i s t a s p r o t e s t e n 
L A M A R I N A . — i í a v o g a con v i e n t o 
va r io ,—al a i r e las b lanoas ve las ,— 
moviendo e l h é l i c e d a r o — e l faego de 
las ca lderas ,—y a r b o l a n d o a l l á en l a 
p o p a — mages tuosa l a bande ra , — la 
nave que en BUS c n t r a Q a s , — ó s i se 
quiere, bodegas ,—trae remesas de c a l -
zado—de la balear c i n d a d e l a , — c o n 
destino á L a M a r i n a , — l a p e l e t e r í a v i e -
ja—de los por ta les de L u z , — q u e t a n 
bien e l n o m b r e l l e v a , — h o n r a d o en l ides 
sin cuen to—de su c o m e r c i a l empresa . 
Y antes que e l b a r c o d ó fondo ,—y 
p a r a l a c a r g a a q u e l l a , — d e l ba rco a l 
m u e l l e , de l m u e l l e — á la A d u a n a , y se 
vea—los derechos qae a l l í p a g a , — v a n 
y v i enen , saben, d e j a n — u n hueco en 
los anaqueles ,—y se a p r e s t a n á l a 
ven ta—los ohioos de L a M a r i n a , — q u e 
saben lo que se pescan—y BOU t a n 
batos y amab le s—con las d a m a s ha-
baneras. 
Po r supues to , qae í a ooaa—merece 
t a l preferencia ,—pues t i ene y a L a M a 
m a — ( e s t o es, L a M a r i n a v i e j a ; — l a 
que y a no h a f a l s i f i c a d o — o l n o m b r e 
honrado que l l e v a ) ; t i ene , d e o í a , t a l 
fama,—del ca l zado en l a exce l enc i a ,— 
qae no hay q u i e n se l a q u i t e , — a i sa l a 
achique s i q u i e r a . 
A q u e l l o s í que ea c a l z a d o : — j q u é 
botines, S a n t a T e c l a ! — ¡ q u é zapa tos 
tan r e m o n o s ! — ¡ q u é b o r c e g u í e s , y 
e t c é t e r a ! — L a m a c o de S a n C r i s p i n , — 
que á l a gen te z a p a t e r a — a p a d r i n a , 
ú t b i ó hace r lo—en las reg iones e t é r e a s , 
— s e g ú n su c o r t a e l egan te ,—y eu su 
confecc ión t a n buena ,—el esmero d é 
BU hechura,—de sus pieles l a exce l en -
cia,—y todo lo que a l c a l z a d o , — e l o g i a , 
auredita, e leva . 
E L J A I - A L A I Y LOS CAUROS E L E O -
T E I C O S , — E l a c t i v o y a m a b l e A d m i -
n i s t r ador de loa ca r ros e l é c t r i c o s , M r . 
G r e e n w o o d , h a t e n i d o l a b o n d a d de 
d i r i g i r n o s u n a m u y a t e n t a c a r t a , d i -
c i ó n d o n o a que desde l u e g o q u e d a com-
plac ido en su r a z o n a b l e p r e t e n s i ó n 
nuestro amigo L , que h u b o de pe-
d i r en c a r U que aye r p u b l i c a m o s , q a e 
a Jos que reg resan d e l F r o n t ó n no se 
les cobre e l t r a m o desde N e p t u n o y 
Lnoena a l p a r a d e r o de San F r a n c i s c o . 
Y a saben, pues , loa en tue ias tas d e l 
J a i - A l a i que a l s a l i r de su j u e g o favo-
r i t o pueden t o m a r e l t r a n v í a á u n pa-
so de l F r o n t ó n y regresar á l a H a b a n a 
pagando s ó l o oinoo centavos. 
T a m b i é n noa c o m u n i c a e l c o m p l a -
ciente A d m i n i s t r a d o r de l a H a v a n a 
Eleotrio que hoy , d o m i n g o , h a b r á ca-
rros e x t r a o r d i n a r i o s en l a l í n e a de S a n 
Franoisoo , á fia de que nad ie se q u e d e 
en t i e r r a . 
Queda , por t a n t o , c o m p l a c i d o e l a m i -
go L , y de enhorabuena e l p ú b l i c o 
que acude a l e s p e o t á u u l o vasco. 
D E V U E L T A . — K a m ó n Moreno , e l j o -
v e n y celebrado p i a n i s t a , acaba de re-
gresar de au v ia je á los E s t a d o s U n i -
dos. 
A l a vez que l e sa ludamos p o r su 
fel iz l l egada nos complacemos en hace r 
p ú b l i c o qae. e l s e ñ o r . M o r e n o se h a 
i a s t a l a d n en l a casa ca l l e de A g u i l a 
n ú m e r o 289, o f r e c i é n d o s e t a n t o p a r a 
dar clases de solfeo y p i a n o como p a r a 
tocar en reuniones f a m i l i a r e s . 
T o d o por u n a m ó d i c a p e n s i ó n . 
A OTRO L U G A R . — E a O n a t r o C a m i -
nos se ha hecho u n a p a r a d a de coches 
á lo l a r g o de u n a de las ace r a s de l a 
calzada de l M o n t e . 
Se f o r m a en ooas ionesua c o r d ó n que 
l lega á hacerse i n t e r m i n a b l e . 
Y i a de t a n t a c i r c u l a c i ó n como aque-
l l a se e n c u e n t r a o b s t r u i d a las m á s de 
las veces po r el n ú m e r o de ca r rua jes 
que a l l í se s i t ú a n . 
Op inamos , y en e l lo e s t a r á de con-
f o r m i d a d todo e l m u n d o , que lo mejor 
ser ia t r a s l a d a r esa p a r a d a de cochea á 
Be lasooa in en e l t r a m o de M o n t e á 
C r i s t i n a . 
E x p o n e m o s el caso á l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l s e ñ o r Jefe de n u e s t r a p o l i c í a 
m u n i c i p a l . 
E E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á esta noche en el P a r q u e 
C e n t r a l la B a n d a M u n i c i p a l : 
4B 
5a 
"Invencible ." Paso-doblo. —Souaa. 
"Cleopatra." Overtura.—Mancinelll . 
"Aires carac te r í s t i coe :" (a) Alema-
nia, (b) Kusla. (c) España .—Moz-
kowekl. 
"Rapsodia h ú n g a r a . " — L l e z í . 
"Toreador." Capricho.—Rubinstein. 
"His tor ia de una perd iz . 'To lk v — P i -
vot. 
7a "Invenciblo." Danzón A . Ceballos. 
E l Director . 
Guillermo M . Tomás . 
L A NOTA F I N A L . — 
L a l e c c i ó n de d o c t r i n a . 
M a e s t r o y d i a o í p u l o e : 
— ¿ D ó n d e e s t á D i o p , P e p i t o ! 
— HJU o l c ie lo . 
— ¿ Y n a d a m á s ? 
— N a d a m á s . 
— ¡ E s t ú p i d o ! A ve r , t ú , J u a n i t o , 
¿ d ó n d e e s t á Dios? 
— E n todas par tes . 
— M u y b ien . ¿ D a modo que e s t á 
a q u í ! 
— S í , eeOor. 
— ¿ Y en l a c a l l e ! 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y en l a i g l e s i a ! 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y en el p a t i o de t u casa! 
— N o , s e ñ o r . 
— ¡ C ó m o que no!—exclama asombra-
do e l m a e s t r o . — ¿ P o r q u é ! 
— P o r q u e m i casa no t iene p a t i o . 
T o s . — E l que tome u n a vez el Peoto 
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los ca t a r ro s , no 
t o m a r á o t r o m e d i c a m e n t o ; con su uso 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , po r CIÓDÍCO& 
que sean. 
G R A N T U R I F I O A D O R de !a SANGRE. 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l ee 
el d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e de l a san-
g re por exce lenc ia ; no h a y n a d a mejor . 
D e p ó s i t o : R i e l a , 99. F a r m a c i a y D r c -
g a e r í a " S a n J u l i á n . * ' — H a b a n a . 
E s p e c t á c u l o s 
G R A N T E A T R O P A Y R E T . — C o m p a -
ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a M a r -
t í n e z C a s a d o . — A l a u n a y m d d i a . E l 
d r a m a en c inco actos L a » dos madres y 
el p r e s t i d i g i t a d o r s e ñ o r V a r g a s . — P o r 
l a noche: á las ocho: E l d r a m a en 5 
actos E leo t ra . 
A L B i a u . — C o m p a ñ í a de za rzue la— 
F u n c i ó n po r t a n d a s . — A las 8'10: Los 
N i ñ o s L l o r o n e s . — A las O'IO: L a T r e -
menda ,—A las 10 10: L a Di l i gone i a . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue -
l a y B a i l e — A las 8 \ : E l yankee y el 
gallego. B a i l e . — A las 9 \ : T i n , tan , 
te comiste u n pan. B a i l e — A las 10^: Los 
embustes de Gustavo. B a i l e . 
L A R A . — C o m p a ñ í a de za r zue l a c ó -
mica y b a i l e — F a n o i ó n p o r t andas .— 
A las 8*15: L l u v i a de E s t r e l l a s , — A l a s 
9'15: L a » c i n t u r a » e lóe t r i cas , — A las 
10'15: A m e r i o a n a » y P o l a o a » . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s . — 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e los d o m i n -
gos.— L o s jueves , s á b a d o s y d o m i n -
gos, b a i l e d e s p u é s de l a f u n c i ó n . 
FRONTÓN J A I A L A I . . — T e m p o r a d a 
de i n v i e r n o . — P a r t i d o s y q u i n i e l a s es. 
t a t a r d e , á las 2, y esta noche, á las 8, 
con los nuevos p e l o t a r i s coa t r adoa en 
E s p a ñ a . 
T E R R E N O S D E ALMRNDARIÍS .—De-
safio e n t r e los c lubs Almendares y H a -
bana, en o p c i ó n ;al " P r e m i o P a r t i c u -
l a r . " — A las lí de la t a r d e . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
l á u o s 30 de s e p t i e m b r e »W d o m i n g o G 
de o c t u b r e : 50 asombrosas v i s t a s 
de l g r a n j u b i l e o en honor do l a r e i n a 
Y i c t o r i a do I n g l a t e r r a á los 00 a ñ o s 
de su r e i n a d o . E n t r a d a , 10 centavos , 
G a l i a n o , n ú m e r o 116. 
E u r e k a . 
Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsión 
| de Scott no tiene rival 
Ten el mundo terapéuti-
j co. La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
Jel vanidoso aristócrata 
| hasta el humilde aldeano 
I la consumen con perse-
* v e r a n d a , con f e y c o n -
\ v e n c i m i e n t o , porque ya 
i no se ignoran sus vir-
tudes. 
Las propiedades fisio-
lógicas de la 
d e S c o t t 
d© 
Aceita de Hígado de Bacalao 
c o n 
Hípofosf i tos de Cal y de S o s a 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
enfermedades p e c t o r a l e s , 
[ p u l m o n a r e s é i n t e s t i n a l e s ; 
en la A n e m i a , la C l o r o -
s i s , la D i s p e p s i a , el R e u -
m a t i s m o y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y r e - 1 
c o n s t i t u y e n t e , ni d i g e s t i v o ^ 
mejor asimilable que !a | 
Emulsión de Scott. f 
SCOTT & BOWNE, Químico* New York. \ 
De venta en las Farmacias y Droguerías. ^ 
OHAN FABEICA 
de TabaooB, U i g a n x e f 
P A Q U E T E S D E F X Ü A D Ü & A 
de la 
Viuda ds Manuel Camacho é Hijo. 
danta C l a r a 7. H A B A N A 
o 1600 A36-1 St t4 9 
E S INDIS-
P E N S A B I 
^ en toda casa, tener 
| | un frasco de MAG-
Inesia sarrá; 
I I pues á eflo obliga la 
| | frecuente necesidad̂  
H de recurrir á un m^-
| | dícamentO; que ¿6* 
Ü mo la 
BBSs •#< 
I A 6 N E S I A 
O E N T B , 
A N T I B I U O S A Y P U R G A N T E 
se emplea con toda 
| eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s , m a r e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y% en general 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , | 
h í g a d o y v e j i g a . 
Exija siempre la matea de la 
L A R E U N I Ó N 
SABRÁ. M 
Iglesia de San Felipe: 
Rl domlogo, día B. dari ijrlroifdo en oeta Ig'eii» 
la Novou» Á Hunta Tafeadf J^.úi, de;paes de U 
mina oantada ^ \-\» •>oh<i y meilla. 
So na plica U aphteucin A todas Iss tocir s tereait-
nas y demis peruona» rtov ̂  as de la Santa, 
L ü. V. M. 
71S0 la-3 3d-4 
fl S i i i a p . 
Esfemedades de los oídos, 
(üastro-intestiaalesy nerviosas, 
Consultas de 11 A1 de la tarde y de 7 fl 
8 de la noche. 
M u r a l l a c s q a l a » á V l l l a g a o , aü taa . 
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A G Ü J J O Ü T U B í i l f l 
Eate mea es tá coneagrado á Nuestra So-
ñora del Kosario. 
£1 Ciroular es tá on San L á z a r o . 
Domingo ( X I X despuós de F e n t e c o s t ó ) 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario. 
Santos Bruno, fundador y Augusto, con-
fesor, y santa Fe, virgen. 
Domingo diez y nueve después d i Pen-
tecostós. Habiendo la Iglesia elegido para 
el Evangelio oe la misa de este d í a la p a r á -
bola del rey que en la boda de su hijo hizo 
el festín ó banquete, de que se hicieron i n -
dignoa los que h a b í a n sido convidados los 
primeros; se le ha dado á este domingo el 
nombre ' del domingo de loa convidados á 
las bodae." 
L a e p í s t o l a do la misa de este día es del 
cap í tu lo cuarto de la carta de San Pablo á 
loa de Eteao. Deseaba e n t r a ñ a b l e m e n t e el 
santo após to l la sa lvación y la per fecc ión 
de la recién nacida Iglesia; y conociendo 
laa necosidadea espirituales de aquellos 
nuevos fieles, los instruye con el mayor 
cuidado en todoa loa misterios de fe, y en 
los puntos m á s oaenciales de la moral c r i s -
l iana. 
El in t roi to de la misa exhorta á los fieles 
á guardar la ley de Dios con puntualidad y 
con fervor, y los hace acordar que solo 
Dioses nuestra salud; y que en cualquie-
ra aflicción que nos hallemos, no tenemos 
que hacer otra cosa que recurrir á él con 
conñanza ; pues el mismo Señor noa dice, 
que nce oirá, y que será siempre nuestro 
Señor , nucatro Dios y nuestro Padre. 
DÍA. 7. 
Santoa Marcea, papa, Mar t í n , confesor, 
Sergio, m á r t i r y santa Justina, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Miaja Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y ea las d e m á s iglooiaa 
laa de coatumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a ü—Corresponde v l -
altar á Nueatra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s en San Felipe, y el d ía 7 á 
la D iv ina Patrona en J e s ú s Mar ía . 
F i e s t a d o l H o s a r í o 
E domingo piYx'mo, «n la I^l««la do Santo Do-
miugo, & lae siet) y media couim'óa general. A las 
8 y media f in ;ióü mlonine á gr^n urqneiti coi 
sermóu por ol F . A.v u-.w. Alas 4 Ex .'04íi.ija de 
Santiaimo, rosarlo ol-Uioa y procaniu, oanlardo 
«j| rogarlo oou orqasüti Tud )i toj di»» dd m ŝ i 
las 8 miaa o<iQt>.d* / á Ui 4 Ez^oaiolóa, rosario, 
otutinon y pUtlcas. 
7081 Rd-a 48-3 
t 
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E L S E Ñ O K D O N 
Iglesia íe M Señora Mocscrnte 
El p róx imo dominRo (i del corriente de-
dica sus cultos al Divino Niño J e s ú s , en 
esta iglesia, la Congregación do la Santa 
Infancia, ce lebrándose á las ocho y medi* 
la misa que c a n t a r á n las senoritaa de la 
Aaodac ión , a c o m p a ñ a d i a del maestro aeñoi 
Pastor. L o que se avisa á todas laa señoras 
asociadas para la puntual asistencia do los 
niños congregados 
Habana 3 de Octubre ne 1901.—Xa Pre-
sidenta,—El Parrcco. 7125 l a d3-4 
Iglesia do Belén 
E l lunes 7 primero de mes, delicado á las Ani-
mas del Pargatoriu. 
I i t s ojeroiuios empozarán & IAS «late y media di 
la mañana, seguidas de la misa de oomuu óa y 
priotica oou c&nlloos. 
Ganun indu'geucia plecatia 1-,;; socios que cen-
focarou y comuigiren. 
A. M. D. O. 
7JC7 4 3 
® Q Arco» P E Éxavo 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO PARÍS 1900 
Único verdadero ''•SSI Alcohol de Menta 
C A L M A la SED y S A N E A el AGUA 
DIfipilosbOLORESdíCOR/UÓfl.deCABEZA.delESTÓMACO 
lu INDIGESTIONES, la DISENTERIA j la COLERINA 
Excolonte para el Aoeo de los Dientes y laToilette 
Preservativo contra l a 
[Exig ir el Nombre DE ^ I C Q I a 3 É S S 
•i;: . 
G A B I N 
— D S — 
opmciois m m m 
D E L 
r e n t i s t a y Méd ico -Ci ru j sno 
v — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr, Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para í'acilitar á todos qye 
utilicen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4. 
espina á San Rafael 
Ui5 Í8 Ag 
CAP 
MERCáDERES Y T E M T E - R E Y 
G r j a a d e s m e j o r a » e c í b a r i d e r e a -
l i z a r a s e n e a t a a n t i g u a y a e r o d i t a -
d a c aca , n o f í e c a t i t n Nndo m e d i o s n i 
t a c r i f i o i o a a u p r o p i e t a r i o p e r m e n -
t a r l a á l a a l t u r a d s l a s p r i m e r a s de 
s u e l» se . 
» » c s d e e s t a f e c h a s s e s p s a d e n e n 
e l C A F E T ^ B E R f f í A S , d o r a n t e t c -
do e l d ' a y e n l e s p r i m a r a s £or<?s3 ú e 
l a r ) o c h e « l o s r i c o s s o r b e t e s d e l o a 
H E L A D O S D E c o r s i d e r a -
d o s , s i n d i s p u t a , c o m o l o s m e j o r e s 
d e l a H a b a n a . 
E l p a s a d o d o m i n g o , c o n m o t i v o de 
l a f i e s t a a s t u r i a n a q u e se c e l e b r ó 
e n e l G r a n T e a t r o d e T a c ó n , s e p u -
so e s p i c h e á u n t o a e l d ^ r i q u í s i m a 
9 s a b r o p í t i m a s i i r a d^» C i m a , l l e g a -
d a e n e l ú l t i m o v a p o r c o r x e o . 
¡ A l C a f é T a b e r n a s ! 
C 13̂ 7 olt 8fl-31 7(1-23 
B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce nsted si u n 
Reloj de Roscopf 
PATENTE ' ^ 
B I S I J S C 3 - I T I 3 ^ 0 7 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS ¡MP0RT1D0EBS. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y todas can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78 l 03 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A G U M A T I T A . • I » O H i a A M r T H Y B a O O W 0 T I T 1 7 7 M T a 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
• 1685 






REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
minencia" y "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s do hebra soa una vordadora e a p e c i a l í d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e se eu tftdM los dopósitos de la Habana y cu los principales de toda la Isla. 
U l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o ÍMC oh 1 O i 
Q U E S E HAN D E GÉLliBEAR DUfcANTí 
E L SKQÜNDO S E . & E S T E E D E 1901 
EN E S T A SANTA I G L E S I A 0 ¿ T E D B l i 
Noviembre 1?—Todoz loe iá&ntos, Sr. Canónigc 
Ciar (ja. 
Id. 18-—San Cristóbal. 8r. PunUenciaTlo. . 
Id 21.— Otmlsgo X X V I pott fenteoosiem. Dt-
.iloación da la Sitúa !¿iaiia Catedr&i, Sr. Fea: 
tencihrlo. 
Diciembre 6.—La Puríoima Concepción, utñai 
(Janóuigo Clerós 
I I . 25.—La Natividad do Nuestro Señor Josa 
oristo, Sr. Canónigo Olaróa, 
A D V I E N T O . 
Diciembre IV—Dominioa It, Sr. Punltecclailo. 
Id. 15.—Dominica 8? Sr. Cnuónigo Claró». 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canómijo Man-ivit. 
NO l'A. — Kl coro piiL'Cipla á las 7Í desdo el 21 
de Mtrso h el 21 de S->ptiembr<s, qno da • •: '-•.>• 
jipío 6, laa 6. 
E i Ilimo. Sr. Obúpo da y conceda iO días de U:-
'.lulgenola á Its Uoles, por uada v.m que oigan de 
votamonte la divina puia'ora en ios dlt>8 arriba ex-
presados, regando a IMcs por la exaltación dele 
fe católica, oouver*lon de les peeactores, extirpa-
oióii de las hotejies y dmás fines piadeats do h. 
Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán encargar si 
sermón & otro slu licencia do S. b. I . , ni exiendei 
ÍUS sermones más de media hora. 
Por mandato de b, H. I . ei Oi 'spo mi S f̂icr. 
Al/ redo V. Cabalkro. 
Baorctulo. 
Y d i spues to sa e n t i e r r o p a r a ol d í a de h o y , á laa o a a t r o de la tar -
de, feas h i jos , h i j a p o l í t i c a , he rmanos y dom^a deudos y amigos , ; rue -
g a n á las personas de sa a m i s t a d 83 s i r v a n e n c o m e n d a r sa a l m a á 
D i o s , y c o o o a r r i r á l a oaaa m o r t u o r i a , ca l le d e l B a y o , n ú m e r o 44, pa -
de a l l í a o o m p a ü a r sa c a d á v e r a l Chu ien t e r io de O o l ó o , j d o n d e se des-
p ide e l duelo ; auyo favor a g c a d e a e r á i ^ e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , o c t u b r e 6 de 1901 , 
Serafina, J o s é Manuel y Octavio Izquierdo y J . de C i s n e r o s . — M a r í a L a -
drón de Guevara da Izquie rdo .—Inés Izquierdo.—Nicolasa C^sneroa.—Joa-
quín Ofar r i l l •—José Robleda.—Manuela Simpare.—Luis y J o s é C a l ^ e t . — 
Doctor Jul io y Manuel y (Jarlo} JUaoroi — Vrcuro d ^ y a u í e s —Genaro Ru 'z . 
—Juan Vinajeras .—Antonio Eatalol la .—Joaó A. B i r n e í . — A r t u r o Codeso.— 
Fernando B. Hamel .—Ana Mar ía del Hierro. —Manual Ausinde . — A l b e r t o 
Arcaya.—Miguel Ma Romero.—Miguel Ga rc í a . 
719J 1-6 
J O Y E R I A 
£L DOS 11 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
O r a n d . e s e x i s t e n c i a s e n J O I T A S , 
O R O y B H J L L A I S r T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a . ) i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
K O T A - S e c o m p r a o r o , p l a t a , j o -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e o e p i e -
d r a s í i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DB MAYO" 
9 , A N G r B X . E S K U M . 9 
C 1683 uit, 1 Ot 
EL RENOVADOR 
de Antoaio Diaz íjómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad ol A S M A ó ahogo, 
cuyos ataques de opreeion do pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, e f ec tuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la lela. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía , malos de e s t ó m a g o y 
ie la saniíra, suspeas ión mcnt rua l y r a q u i -
tismo de los niños. 
Aquí no hay e n g a ñ o . Vengan, pruebtn y 
s a n a r á n con el magnífico Renov.-idor de 
Antoaio Díaz Gémez, que prepara su i n -
ventor en Aguacate 22, entre Tejadil lo y 
Empedrado, bajo la inspoc-iión científica 
D r . !>• Carens. 
A g u a c a t e ¿53, H a b a n a . 
71S8 ld-6 la-7 
Vino de mesa H ^ O Y I ) ! a n c o r e 
f O I l é c o a n b s se conocen en | , ; u • 




E N ^ B O T E L I A S ^ B O T E L L A S Y C Ü A f í T E R O L A S . 
EHFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d© E d u a r d o P A - I Í H J F a r m a c é u t i c o do P a r í s , 
Btnineroeos y dletinguidoa fsoultatlvoa de oota lala emplean cata prepara-
ción con é z i t o en el t ratamiento de loe CATABROt í Dfc L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T O B I A ó derrames do sangro por la uretra . 
Su aso faci l i ta la expu l s ión y el pasaje a ios r iñonoa da ias arenillas ó de lo» 
oólculoe. Cora la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
Y E J Í G A y finalment.o, s in ser una Panacea, dabe probarae en la generalidad 
de loBoaoos en que haya quo combatir un oastado pa to lóg ico l e l o » ó rgano? 
genito-urinarios. 
JDósis: Omtro cuolwradücis de oye m dta, c« M a r , una W I H iros huras, sn 
media copiía áe agua. 
Venta; Sofcloa Franaoaa, Saa Baí&eú «sqam;» ;i C>x.x>fc.'i4d«, v #»t» wdas la» 
demás fa rmacia» y drogaertaa de la Isla de Cuba. o 1701 1 Oa 
No se desconf íe de la CURACIÓN, por a n t i g u o que 
sea el padecimiento , de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables , con 
las E ' n s l i l l a s A n t l e p i l c p t i c a s de 
O D 1 B O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admi ra - ^ ^ Z ^ L K X ^ ^ ^ - ^ " ^ " ® ^ 
ción de enfermos — X O \ V N Y A * V > - - ^ » 0 a ñ o s . 
c\ h X r ^ Z - ^ ^ " — D e p ó s i t o p n n -
Vj ^ ^ ^ " ^ cipal y agente para la 
I s l a de Cuba, A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . I j a r r a i n b a l , M u r a -
l la , 99, Botica de San J u l i á n . I l n b n a a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
que p a d e c í a n 
LA 
C 1115 alt 43-8 Ag 
( M A R O á REGISTE A DA) 
M»diüa turnio ^Hocaa ea b m anemias y con va ¡ « « o acias de .énter-
;«<-}d;i'.l38 anamiantes.—Ooataene las hera^rragiaa del estóafago, in- I 
fcestinos, pul monea y atennas. | 
De vent» en todae laK Droguerías y Fanncias acreditabas. 
e l S l *li 13 6 03 
L A V I N A i * * * * * 
ilnuccn de vinos y producios gi 
(M.arca registrada), 
egoá oel Iviwro de Avia y del Miiií 
O S E A S E 
Son los m-ÍB prop'os para pciaes cá idos j lo; más stnr.s y tpeñMroj por sn poco aletbol y Is cari 
•4dad de tauino qae coutieDen. 
EitSn aiializadcs frvora) l.-mente en i l Liib^Btorio qolmico del Mar loipio de e.ta oapitál y r¿sui 
can lo» míe pnroe qr.e yienm íi (ute p&is. 
T rabien teñimos ccinstaníeroeLte jamrnea. Iscorf s, qnffog, con89rv6.8 de Oirns?, pescados, marií 
¡ov y otros productos de Güici . y el fim- SJ Tino I i I ; jJ i. MEDOü en barricas, oajis, ouüitero'as y g*-
*T. f'Des. 
U O M E J i O Y 3 1 0 N T F j 8 f ú a i c o a reoootorea da loa famosos ebor izoa d» 
LORO , m a n í a L A L U G U É S A . 
L a m p a r i l l a 1 9 . T e l é f o n o 4 3 0 . SSabanif . 
í T i .alt 25 1 Oa 
- O F\EILLY -4 O.— " f c ^ T Í ^ 
r t ó I^UEV/VEÍÉGANTE . 
Neptuno 63.A.^5E.PE:(MAS 
L I C O R E B R E A 
DR.' GONZALEZ. 
C 1728 alt 8-6 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eddflrdo Fa ld Farmacéut ico de P a r í s . 
Eate jarabe es el mejor de loa pectoraíeB conocldoa, puea estando compuesto de 
loa bála.lmicos por excelencia la BREA, y el TCULU, asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante pront i tud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe se rá un agente poderoso para calmar la I r r i teb i l idad nerviosa y dis-
minuir la expec torac ión . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado maravilloso, disminuyeodo la uecreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y d r o g u e r í a s acreditadas do la lela de Cuba. 
o .703 alt i o i 
< • 
| E N F E R M O S del ESTÓMAGO é I N T E S T I N O S 
& CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
| P A P E L I L L O S ANTIDISENTÉRICOS 
* »I ! VkV T rAPT\llMn ^ Fosfato BismutOfPepsina, PancreatUta y Diastasa 
M (leí V i , Üi uARUní lU X p r o b a d o s por U F a c u l t a d de M e d i c i n a 
(1 REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria qu« no ceda rápidamente por crónico que sea el 
§ padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
0 estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
• de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Es tómago e intes-
2 tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n iños . Curan las Dispep-
§ sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
( ' ' ¿ Z J ¡ N O M Á S C A N A S ! 
i 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al c a b e l l o b l a n c o con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
m á s perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requirrr preparación n; lavado para su empleo.—Producto ineferuivo.—Hrillantes resultado». 
Treinta años do éxi to y m á s 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do uua manera 
prodigiosa, BOU la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expoctoracionos abundan-
tes. Asma, Bronquitis y d e m á s 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil en 
los Catarros de la vejiga; p u r i -
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tón ica 
sobre todo ol organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LÍCOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ol d ó n m á s pre-
cioso de la vida, quo os la salud. 
No dobe confuiulirso «1 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
| So prepara y vende on la 1 
BOTICA y DROGUERIA fie S. JOSÉ 
Habana It2, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
01681 l O» 
CAUCHU 
Posturas de los semilleros dirigidos por 
el señor Federico M a r t í n e z Castro, con 
semillas del Brasil y Móxico; de gran t a -
m a ñ o y de tallo leñoso, so acondicionan 
para t-asportes á larga distancia, d á n d o -
se instrucciones para los trasplantes y r e -
colección n-.I jugo l á c t eo . 
E n A P O D A O A 5, altos , se 
rec iben ó r d e u e s . 
1611 -'0 
Doctor Juan Pablo García 
VÍAS urinarias 
Comnlta* He 12 á 2 
G1733 
Luz número 11 
O-Oo 
I S t 
L A P R O P A G A N D I S T A 
L I B R E R I A , I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
M O N T E NÜMS. 87 Y 89 
YAiESTá;iL& V E N I A " S L MáMüiL DEL SEGUNDO GRADO" 
P a r a ios e x á m e n e s de los maestros 
A j u s t a d o a l p r o g r a m a o f i c i a l a c o r d a d o p o r l a J a o t a d© S u p e r i n t e n d e n t e s 
d e E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l a I s l a . 
C o n u n p r ó l o g o d e l d o c t o r L i a c o l ó e Z a y a s . 
El Manual que^toneroos el gusto da presentar escrito por los conocidos maestros 
júblicca Srea. Pómulo Noriega, Nicolás Pérez , Eraosto Pérez y Pedro Valdóa Caballe-
jo se halla dividido ea dos tomos; el primero a b r á z a l a s materias aiguientea: 
io'cuba, Geografía, Longuaje y G r a m á t i c a , Aricmócica, Ciencias Naturales 
i\ segundo, ya en prensa, t ra ta sobre la Fis iología é Higiene, Agr icu l tu ra , 
l íe todología . 
Los temas se ajustan, con precisión y exacti tud al programa; las definiciones so 
lan 1 educido á los té rminos m i s sencillos, nada de diaortacíonea inú t i l e s , lo esencial; 
un perjudicar por eso el t ex ío . 
El Manuel contiene profusión do grabados y un excalente M i p % de Cuba, f o t o g r a -
bado por el Sr. Taveira, artista de indiscutible m é r i t o . 
L a obí-a se halla primorosamente impresa, en papel satinado, superior, y buena en-
c u a d e m a c i ó n . 
L 'bro de ut i l idad y de importancia su na, no dudamos un momanto ea que los 
uaestros ÜO la cultura y del saber, en r iquecerán su modesta biblioteca con un tratado, 
tn el que se hallan resualtaa mu l t i t ud da cuestiones. 
Hál lase do vouta en la casa editorial L í Propagandista, Monte 87 y 89, al reduol-
io precio de 2 pesos 50 c e n t a v o í moneda amerioana. 
^¿JLoa pedidos del interior se sirven franco de por te . 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
11 i a toria 
y Dibu jo ; 
M ú s i c a y 
J U A N B . Z A N G H O N I Z 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
80 liaoo omrxo do toda o aso de aatrnt. :s Judiciales» 
medida» do tierras. nlvolaoloneB, t SÍOÍODOS J OOUB-
traoulono» do madera do toda/» dmi ínsiones, en el 
oarapo y poblaolfín, coutandn para olio oou porso-
naloompetoDtj ylprílctict». Gabinete Aguiar 81, do 
ana á cuatro p. m. Y177 26-6 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
IT FBANUI8CO S. MAB8ANA Y UABTKO 
Notarlo. 
TolMono 838. Cuba 25. Habana, 
o 1669 1 OJ 
Doctor J . A . T r é m o l a -
B n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. C O N S D L T A S de 12 á 2. 
o 17 JO B-Oc 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Aenlar 69. ConinUas de 13 i i. 
fJ Í670 1 Oo 
C 15t7 88 5 St 4-39 
E. Calixto Valdés y 7aldés 
cisDJANo-DBNTisTA. 
ludnatria 1S6.—JEspcolallsta en trabajos de puen-
io y ooronai de oro. o )6ti8 alt 18-S Kt 
Dr. Gálvez Guillem 
MBlHCO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s d e l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretaa 
y hornias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) on 
64, A m i s t a d 64 
Concaltas de 10 £ 14 y de 1 & 4. 
GR APIS PARA LOS P O B R E S 
17J8 1 Oo 
Doctor Ciaudio Fortún. 
MEDICO C I R U J A N O 
Clrnjla, Vias urinaria», títfi i» y Afsooioneg v e » í -
rea». CiasnltaB de 11 á 1. ju .VÍS. Hotel " E l Gloto 
PkardalRio. C 1591 28-10 8t. . 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
m 
N O T A S I O S . 
l e s o s £ IMPRESOS 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha trasladado eu domicllio'á Camjíaiiarlo 7í. CJH-
anltaa J2 íi2 68W 26-24 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d e s , a s u u y s a r g e n t a . 
T B O C A D H a O ÍJ. COiíSOLTAS D E 1 A 4 
C—1574 7 dt 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MiÜDICO G3EÜJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. 7 3 á 5 p. m. Hídrote-
r&pioo dol D?. VatdespxBS. Beiaa S9. Domicilio 
Santa Cuita 37. c 1833 18 St 
P S O F E S O B , MEDICO Y CIEUJ&NO. 
Consultorio Módico 7 Gabinete Qa-rúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaoionea 7 da 
eoiualtas de ooca á ana en su etpeflialidad: 
P a r t o s , S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
Or&tis para loe pobres. 
o 6*06 78-13 St 
D r . 1 3 m r i q ' & @ 2 T u ñ e z : 
Ccscuitaa de once á 3. San Miguel 123. 
C I S D G I A , PASTOS Y E N F E R M E D A D E S DK 
SEÑOBAS. 
C1533 8 SI. 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p a c h o 
Tratamiento espoô at de las eafermadades del 
pulmón 7 de les bicniiuios. Nef tuno 117. de 13 á 3 
«16i3 s Oe 
Libres baratos 
E l Grito do Independencia, por Mendoia, dos to-
mos $5 30 <r»i Glorias BspañoliB, 4 tomos $10 €0. 
H ater a de KjpaSa por D. Modeeto de la Faenúes 
erntinnada i cr Valer», última edición, 26 tomos 
$15 00. Historia Ciítica de la Inqaisij.óu, 2 tomos 
$124. Ansies de la cuerra de Cala por Pirsla, 3 
tomos $i0 6). Diccionario Vasoo-espafiol. 1 tome, 
folio $«.48. £1 Oasis, Visje al país de las fiaras, por 
Jaan Msúé7 F aquer, 3 tomos $5.30 Historiado 
(jaials&a, por Bofarull, 9 tomos $5.90. Los F u e -
ros de Cataluña, por Carolen 7 Villa, l tomo $4,24 
L a BeTolución Bel glosí, por Castelar, 4 tomos 
$8.48. 
Librería £1 Pensamiento Libre 
d e A n d r é s M a r t i 
C < K R E I L L . ¥ 3 7 . — H A B A N A 
Se compran toda clise de libres. 
C. ie68 8- 2 
ARTES Y OFICIOS. 
¡Qué bar r iga tienes L u i s a ! 
Q u é feo y entrado ta l le , 
¿ P o r q u é no te haces u n Corset 
E n casa de M a r í a Laca l l e t 
Agu ia r , 82, 
S e ñ o r a s van á po r f í a 
Tedas para que les baje 
Su g ran bar r iga M a r í a . 
7187 4-7 
Dr. Jorg^ L . Dehogues 
S AX<I S T A 
E N E N F E B M B D A D E S D E L 0 3 OJOS. 
GOBSoltas, operaciones, e l e c c i ó n de es pe» 
í c e l o s , de 12 á 3 . I n d u s t r i a n> 7 1 . 
= 1681 Oo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caía de Bsnefiacacia y Maternidad. 
Especialista en les eLfsmedades de loa ni&cs 
(iréUcts 7 quiiórg'cas ) CoiuuUas do 11 á 1. 
Aguiar 108i Telíf jno 824.. C 1679 1 Oo 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operacioros de l ¿ 2.— 
fian Ignacio 14 .—OIDOS~NaBI¿—GABGANIA 
OI678 I O J 
GEAN SALON DE PEINAR SZÑOEAS 
| 3 U R A COSIO deMÜÍÍOZ, Peinadora Madrileña 
íT Oírfice sus serviaios en su lujoso salón, O'EeillT 
104. da 8 a 11 de la mañana 7 de 3 de la Urde 4 10 
delazocba. Tambióa tiñe 7 lava !a cabeza y reci-
ba avisos para peinados y abeos * precios módi-
cos, parilcipando á su numerosa oüectsla haber 
recibido la toalla de Ver-u?, único específico cono-
cido queharmosea el culis (lerdo estv casa la úni-
ca que recibe este mar. vlUoto especifico. O'Beüly 
101 entre laPlasa de A b^ar 7 Villegas, 
7157 2f-5 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Se hace car-ino de tona oless de cobros 7 de intestados, tes-
tamentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conclusión: se facilita dinero á 
cuenta de herencia 7 sobre hipoteea. San José SO, 
^ 7152 4-5 
S S S O L I C I T A 
una «"riada de mano de mediana edad, 
tela 148. 7153 
Compos-
4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para 1» limpieza de la casa, no hay 
chiquillos 7 el puede ser se nrtfiere de 30 á 40 aGos 
de edad. Príncipe Alfonso 503 altos, esquina de Te-
jas. 7143 4-5 
S B 3 E A C O L O C A S S B 
un asHt'oj buen cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento, ÉJ maj aseado, cabo con perfec-
ción e ofiv.o 7 tisno quien responda por él. Infor-
man Gervasio '23 7161 4-5 
Qn e f i \ \o ' i t í i nni CTiada peninsular para todos 
OXJ «UlIl/iJiu. I08 quehaceres de la cas», qne se-
pa bien el oficio, sea trabajadora 7 friegue suelos 7 
un muchacho recién llegado n^rs el servicio de ma-
no. Oficios 23. alto). 71F3 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena 7 ahundsnte loche, desea colocarse á 
leche entera. Tienn quien responda por ella. I n -
forman Morro 24. £ 1 la misma se coloca un cria-
do de mano. 7162 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
cna criandera á leche entera, con tres meses de 
parida. Darán razón Bayo 20, zapatería. 
7117 4-5 
T T N A B (JERA cocinera peninsular desea co!o-
\ J carao en casa particular ó esiablecimiento. Su-
te oompKr ran su deber 7 tiene las m«J ires refe-
rencias Desea que el qua la vaya á bascar lo diga 
lo quo le van á dar de sueldo. No diorme en el a-
oomodo. Informan Cristo 23. 7129 4 4 
£ Morena, Decano Electricista. Constructor é 
íastilador de para-rayos sistema móderno á edifl-
£ios, polvorines, torres, panteones 7 budúes. Ga-
rantizando su instalación 7 materiales. Beparacio-
ues de los m'smos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Rs-
paraclones da toda clase de aparatos del ramo eléo-
Lrloo. Se garantisan todos los trabajos. Composte-
U 7. 7015 26-1 O 
Doctor Velasco 
Bcfírmedadea del COBAZON, PULMONES, 
NKBVIOSASy de la P I E L (inclusa VBHBBBO 
y S I F I L I S ) Corsuitas de 12 á 2 7 de 6 á 7. Prado 
19.—T-lífono 4fi9. C l í 7 3 1 Oc 
A S T A L I S I S D E O B I N A S 
Un an ilisls campleto, microscópico y qaímico, 
d>s neses mocean oorriente. Laboratorio del doc-
tor Vi'.dótola, Compostela 97 entre Muralla y Te-
clente Rey 7l5t 26 5 
£ 2 ^ P O H T ^ . S r T S 
E n e l c o n s u l t o r i o m é d i c o d £ l D r . 
M . V . M o r é , á g u i l a 1 5 6 e s p i n a á 
C c x r a l c s , s e c u r a n r á p i d a m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a s m u j e r e s , d e 
l o s x s i ü o s , l a s c r ó n i c a s y i ^ s ' d e l o s 
o j o s r>in o n e r a c i o n ^ s , p o r e l m o d s t -
n o s i s t e m a D O S I M E T S O B S M í -
L A B . L o s p r e c i o s d e l a s c o n s u l t a s 
s o n e c o n ó m i c o s y l o s m e d i c a m e n 
t a s s e d a n g r á t i s . D e 8 á I O d é l a 
m a ñ a n a . 
6JUQ alt 12-13 St 
Eusefeie de h Areia y € ^ £ § § 8 = 
ABOSADO. 
CoEgultas da 1 fi 4. O-Bellly 84. 
O ie67 s*-l Oc 
A B O N A E O S I T C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 petes plata al mes, servicio es-
morado, cocina particular do López. Obrapía 108. 
7015. 8-1. 
A L A S BBFOBAS—La peinadora madrilsS» 
iéLCaiallna de Jimenos, tas conocida da la buena 
todadad Habanera advierte á su numerosa olisá-
lala que continúa peinando en el mismo losal da 
úmasm un peinado 50 centavos. Admita abenas 
f tifie y lava la eabasa, Baa Miguel 51, « t ro Qa-
Jano v San Nloolia. 
69Í7 M-5 5st 
Hojalatería de José Pnig. 
ÍEStslactón de oafienaj de gaa y de agua.—Cang-
i?so«ión da canales da todas clases.—OJO. Bn la 
IÚSZUÍ hay depósitos pan basura y botilas y Jarree 
•zss, Us ^.-borlas. Industria osquisa & Colón. 
e 1620 m-SO St 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea coloosarse & 
leche entera. Ti->ne quien resnonda por ella. In-
forman en el c&fé Cuba Catalnñv Minzana de Gó-
mes, Zalueta y Neptuno. 7128 4-4 
NA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C O -
oarse ae c-cinera en c u a particular ó esta-
biecimiantc: cocina & la erioüa y española yes 
repoEterr: tiene quien responda por ella. Itfjrman 
Factoría I I . 7124 4-1 
U ¿ ioc 
C o c t e r o p e n i n a u l a r 
Desea colocarse uno en easa particular. Rabo 
bien el oficio y presenta buenas garantías, Irfor-
mes Mor serrato 2' café. 7:35 4 4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eolcesrsa da criada da mano ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán Morro 24 á 
todas horas. 7IS6 4-4 
ElPensaiBieiifl. O ' R e i l ^ m 603 
Centro de Nf gocios y Colocaciones de Huerta. 
£ 1 ceta casa hay abogados de cédlto que se ha-
cen ojrgo de correr testamentarías vue asuntes 
judiciales. Gestionamos por una pequeña comi sión 
la compra y veata da oasis, establecimiencos, fin-
óse de campo, prendas, muebles, dinero en hipota-
css, criados, criadas, cocineras, ayudantas de car-
peta, depend'eates par* toda clase de estibleoi-
mlentos Tengo gangai en casis y fincas da campo 
y en O'Beüly SS, teKfjno €0», recibo órdenes de 7 
p, m á 7 noche. 7131 8-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea col? carse de criada de ma-
no ó cocinar en un ostaMccimiento. Dirigirse á 
Aguila 116 A. 7131 4-4 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los m a l e a c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los O A T A R K O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P B O P I E D A D E S D E L TBATAMIENTO D E L DOCTOB A U D E T . 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d e B A R C E L O N A 
Las P I L D O B A S A N T I S E P T I C A S iigruan siendo el únloo agente tarapéutloo verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y lois catarros crónicos da las vías respiratorias. 
Beeponden á las indicaciones siguientes: 1? Como antlséptioaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusuSn da 'os micTobios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio ea halla desnutrido, las P I L D O B A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en chanta asta circunstancia, 
no sólo posoon al poder antiséptico que raolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y A virtud da sus 
oemponentos, son reconstituyentes del organismi.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y ra-
oonstituyentes, aoreditan una acción efectiva sobve los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funcionas obran modificando faTorablomonta las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—BBSUUBN: Las Plt^DOBAH A N T I -
S E P T I C A S son: ANTISEPTICAS, porque diflcnllan la vida da los mlorobios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifleau favorablemonte le. nutrición general; BBMBDIO D E AíIORRO, porquo retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O B E 3 P I B A T O -
BIO, porque son poderoso auxilia? de la respiración, yaque estimulan la inorvaciúa bronco-pulmonar. 
Las P I L D O B A S ANTISEPTICAS, impuestas ya m todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permitan concillar al sueño «tan necesario y reparadori. madiü can y 
disminuyan la eapeotoraclón, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difíoil so hace 
fioQj despiertan el apetito, tan necesario & todos; evitan el enflaquooimioato y la fiebre; reducen ol núme-
ro de actos respiratorios, y como ooiiíacuenoia de todo esto, las fuercaa del pacioata se levantan; se rea-
n'ma el espíritu y hacon, en medio de tan halagüeños resultados, manos desfivorabla al pronóstico, pues 
• J curan la inmensa mayoría y en razón directa da la menor extensión é importancia da las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teníante Bey 41. Van por coorreo^ Do-
oósito: Guülermo García, Capeilanas. 1. Madrid (España). C 1689 1 Oo 
á LA 6RAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl iAntinarvlcBO Howard» as el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y al regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuuoionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, marcos, deava-
necimientoc, dolor de cabeza, debilidad cerebral, dol oído y da la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precedo ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, 6tc.»~El enfer-
mo que haca uso del «Antinorvioso Uoward» experimenta rápidameaüo tales resultados que le aojan 
suspenso al juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendontes del motJ-
oamanto. Desniórtase el apetito, si antes estaba deoaido; regularízansa las digestiones, si antea 
eran tíiaoile^ y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la falta da energía en las detarminaciocoi 
•acédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro, 
ge afirma l i memoria, so robustece la intoligenoia, o. pensamiento adquiere mayor consistenoia. 
vuelven las idoaa coa la nitidez y claridad apatcoidaS; y sin la niebla y confusión en que poco h i 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza do las ideas y el disouirir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense l&s do una m i s fácil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suafio tranquilo, raposado y reparador, dol que sala cada día más fuerte, agU y 
activo. Pero catas profundas 7 rápidas modifloacioaes quo introduce ol medioamento eu al oreanls-
mo no paran ahí; continúan persistentes 7 progiesivaa hasta qua haooa desaparecer toda huella do 
padeoimientoto nervioso. Bl «Antinorvioso Howardi no contiena opio ni ons salas, ni bromuros, ni 
calmantes. Los Individuos CU70 sistema nervioso se halla ea coustauto tensión por las oondicionei 
escecit-les de la vida moderna, las luchas, vida rebosante do placares, proocapaoionos, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores nolítioos, bolsUtas, ato,, hal laráa el seguro do sn salud, da su traaquili-
dad y da BU vida en el • Antinervioso Howard»; 4 pesotM caja. Sa manía por al correo, previo envío 
dol Worta oa BCHOS 6 giro. Venta, botioiu 7 drogaariss de Habana, 7 ionisato Be7 41, José Sarri. 
ara la voata ea España, GaUiarmo Qajoí», Capodanea, 1, Madrid. Depositario general 7 únloo para 
muda 1 Oc 
H O J A L A T E R O S 
B e s o l i c i t a n d o s e n l a c a l l e d e I n -
d u s t r i a e s q u i n a á C o l ó n . 
P E I ¡ST A D O R A 
E l mejor salón de oeinar señoras en la Habana 
es el de E L I S A G. D E ALCANTABA. 
San Mlgael 43 entre Aguila 7 G¿llano. 
6814 13-53 
ei m i m m m 
Taller de adorao y decoración 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquitectes 
Ingenieros, Maestros da obras y Coatrati*t?.s: este 
tauar cuesta coa varita patsntes solicitadas 7 er.-
eoatrirta cuanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en mederaas con uaa economía extra-
ordinsiia: ana visita á attos talleres hace fé. 
Para sus pedidos r consultas, pueden dirigirsa al 
Depósito general, sle ra de maderas E L A G U I L A , 
c Izada de Vives n. 99, 6 al taller E L A B T d D E -
CORATIVO, caiie de la Salad n, 21», Habana, 
c ICO? 28-13 bt 
o 1720 la-3 3d-4 
D l I S B A . C O Z s O O A J R S a 
de criada da mano ó manejadora, ana señora pe-
niatular aclimatada anal pds Sabe coser á mano 
y ámíquiaa 7 tambléa bordar. ILÍjrmarán Agaiar 
1C9 altos. 7117 4-3 
R E C E N T A 
Un farmacéutico coa las m»j sres referencias, se 
of<eca para regentear una Farmacia en cualquier 
lugar situada. Informes J . B. Pérez, Saa Lázaro 92 
7 i n 8 3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena refarenoia en 
Ancha dc'i Norte número 265, (Bstics). 
71Í3 8-3 
lili ¡ I t a T t t i . é s B i s i a a a B t ^ 
K S B I C O - C I B U J A N O . 
JStpccíiíiíía an psríoe y enfarrwedades d» sglní«i 
ToiUtat»". da 1 ~Á Sj ai» Sol 79. Domic'lio Jesús 1 
M' ría n. 67. Telefonn Rg>. a 1636 t8 I QQ | 
Joapia Fernandez de Velasco 
Y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O C A D O S 
Carlos Callejas y Amenteros 
NOTAE'O P U B L I C O . — T E J A U ^ T o N? 11 
709.< 26 -3 O ; 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S USILÍARIAS, 
ESTRECHEZ ES L A ÜSST35A 
JesiSs Marfa 33. Da 13 ¿ a «"1673 1 03 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 eofarmedadea 
venéreas. Curación lápida. Consultas do 12 ¿ 2 
Tel. 851. Luz 40 G 16̂ 0 1 Os 
B E . ADOLFO R E Y M l 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e n t e . 
DÍS-SFIÓÍ dao por el anáiUli •. - •• ««toató 
•al, pro^sdi nlests me eaiplés «I ^oíésai BxyQss 
áal Hospital St. Antonia do Paria. 
Consultas da 1 & S de la tarde. Lünpasízla vi. ?4 
altos. Teléfono 874. c 1631 lS-24 St 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante pa ra adorno 
da de ealas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay su r t i do e s p l é n d i -
do, t an to en p in taras a l oleo, como sn 
grabados en acero. 
L a existencia do columnas. Jarras y Ja-
rrones de m á r m o l e s , madera, p o r c e l a n a y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios a l ai-
r;ance de todas las for tunas . 
V i s i t a n e s t a e a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u < 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
l i a . 
B I A B A S T i L 6 3 
Se solicita una mujer do moralidad para <>tender 
á naos nidos. 7116 4-3 
L i b r e de e x p l o s i ó n y e e s -
b n s t i é n e s p o n t á n e a . Sin 
bumonl mal oloz. E l a b o r a -
do en las fábricas estable' 
d ú r x en l a C H O R R E R A y 
e n B E L O T ^ expresamente 
para sn Ten ta por l a A g e n -
c i a d e l a s M e f l n e r í a a de 
P e t r ó l e o qno tiene sn ofi-
c i n a ca l le de Teniente R e j 
atfmero 71 . Habana . 
P a r a e v i t a r falsiflcaele* 
nea, las latas l l e T a r á u es» 
tampadas en las tapitas las 
palabras L U Z B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta e s t a r á im-
presa l a marea de fábr i ca 
E l e f a n t a 
que es del exclusivo nso de 
dicha A G E N C I A y se per-
s e g u i r á con todo e l r igor 
de l a L e y á los falsifiea» 
.ieree* 
El Aceite Lnz'EriHe 
que ofrecemos a l púb l i co y 
nua f a b r i c a c i ó n especial y que presenta el especie 
_ T A N H E R M O S A , s in humoni mal olor, que nada 
t iene que e n v i d i a r a l gas m á s pu r i f i cado . Este acei te posee l a gran venta ja de no ini la-
nutrse e n e l caso de romperse las l á m p a r a s , eafilitlail may receuiendeble, pr incipalmen-
te F Á B A E L USO B E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a & l o s c o n s u m i d o r e s . L a L U Z B R I E L A N T E , marea E L E F A N -
T E , es i g u a l * s i no saper io r en condieior.es l a m í a Je as s i da ptelor clase importad* de] 
e t t rÉS?*?'* v B« Tfljsáa iS nraa^AK T^RT cedaeidas* r 1687 1 Oc 
n e n o 
fe a n a 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera mu7 limpia 7 con recomenda-
ciones. San Miguel 89, altos. 7lIL 4-3 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
aclimatadas en el pa'.s, con buena 7 abundante le-
ebe, desea colocarsa una á leobe entera y otra á 
media leche. Tiene quien responda por ellss. In-
forman Holeda-i 2, bodegâ  7113 4-3 
« T697 1 Oc 
Hoteles y Foias. 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 





Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresrd) de su viaje á París. 
Prtdo 1(5, costado de Villanuaya. 
O 1671 l Oc 
Dr. Emilio Martínez 
G - z r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 á 2 NEPTUNO 82 
alt72 « Oa 
BAN CASA D E E U E S P E OES.—Ea esta her-
V^mosa casa, toda da mármol, 7 oon ol tranvía 
aléctrico á la puerta, se alquilan espléadidas babi-
taAonei 7 departamentos elegantemente amneblap 
Í O Í á familias, matrimonios ó personas de moralida -
coi teda asistencia, padiondo comer en sus ha-
bitasiones si lo deaeia. Consulado 121 eaqaiaa á 
Animas, teiéfon 2S0. 7181 (-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manij^dora ó criada de maco. 
Es cariñosa con los niños 7 sabe cumplir con s i 
deber. Tiene quisa responda por olla. Irfonnaa 
Con s liado 27. 7099 4 3 
m C O M P R A 
un tanque de hierro para agua ea axetea. 
caoio número i 7167 
San Ig-
4-6 
S S N E C E S I T A 
una buena criada de maro que s^pa coser 7 cortar, 
y una buana lavandera para lavar en la casa; sin in-
f .rmes de caaas pirticulares que no se precenten. 
Informarán Carlos I I I , 14; Ho:el Internacional al-
tos. 71C3 4-3 
S Z S B A C O L O C A S S S 
una oriandora peninealar de des meses de parida, 
coa bu'̂ aa 7 acuudante lech«; 7 en la misma uca 
criada de mano Ó manfjadorn. ttabe su obligación, 
aunque sea para el c^mpo. lafoümarán Concordia 
número 142. 7105 4-3 
TTíTA SHNOBA PENINSULAR desea colocar-
\ J se ea casa de peain&alarea para cooiaar 7 hacer 
los peqaeücs servicios de casa á an matrimonio ó 
señaras solas. S.be cumplir coa sa deber y puede 
presentar los mejores informes. Daráa razóa Cal-
zada dol Monte 259, esquina á Carmen. 
7182 4-6 
UN CODINEEO F R A N C E S S O L T E R O caá butmas referencias sabe trab jar á la fran-
cesa , esspa&o,.a7 ameiicana dssea ^encontrar uaa 
caca particular, de comercio ú hotel, sabe cumplir 
su obligioiSa en buana firma. Informan Lampari-
lla 62 7i71 4-6 
S S S O L I C I T A 
un criado de msno blanco 6 de color, con refersa-
cias y qce sepa su obligaoióa. Se dan diez pesos 
platay repa limpia. Ejocbar 115 después e las diez 
da la mañana 7173 4 6 
Dr. Gustavo Ldpez 
Sspecialista en enf irmedades mentales 7 narvic-
sas.—15 afics de prác.ios,—Ccnittl:as de Vi á 2.— 
Salud a. 20, esquina i Saa Nicolás, o 1671 1 O J 
Gabiaete de curaeióa siülíüca 
D E L T m , H E D I D O . 
Calzada de Buenos Aires 23. Teléfono . . . . 
o 1673 v Oo 
Br. C E . Finlay 
Especialista ea enfírmadades délos ojos 7 de 
ios oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Campa-
nario a. 160.—Consultas de 12 á 3.—Toléfoao 1787 
c 1677 t Oc 
Uaa profesora saaorior, quo posea tambiéa el in-
glés, ss solicita ea Ooispo 66, altos. 
7165 8 5 
COUC'IO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. £6, altos. 
Directora: Mtdemoiselle Leoaie Ollvier. 
Xhjstñanza elemental 7 superior. Religión. Fran-
cés, inglés y espaaoL Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
na centea measual. 
(fc admiten latera as, medio internas 7 externas 
Se facilitan prospeetos, 
7154 26-5 O 
Miss Mary Milis 
P r o f e s o r a d e I n g l é s 7 F r a n c é s 
N S P I U ü O 19. 
7104 8-3 
E n s e n a e n b r e v e p l a z o 
Espafiol, Ii-¡i>5-. Francas ó Ival!{>no. También á 
domicilio. Se < f.-ece para llevar contabilidad ea 
casa de comercio. Garantizan persoaas del comer-
cio. Prado 94. Coarto ntim. 19. 
7050 8-2 
JUAN NOVELL A 
?e desea saber sa naradero- Teniente Rey entre 
Zilueta7 Prado, Fabrica de cantina dirigirse á 
Domingo Paya 7115 4-8 
SE SESEA EMPLEAS 
á sueldo na buen agrimensor titulada para medir 
unos terrenos ea la Isla de Pinos Oiurraie á H 
calzada del Monte número 9. S 11, Pearcy. Direo-
tor 7i£6 4-8 
B B S B A C O L O C A R 3 S 
un joven poainsular de cochero. Tisae exceleates 
recomendaciones. Infirmarán Zanja 115, botica. 
7178 4-6 
U n a j o v o n p e n i n s u l a r 
desea roloc&rse de criada de mano 6 manejadora. 
Ea cariñosa coa loa niños 7 de carácter amaV.le 7 
complaciente 7 sabe cu npiir con su deber. Tí eco 
quien responda por ella. Infjrmaa Z in j i 14*3. 
7i7t 4 6 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuidas cantidades so pidan, grande 6 chicas, 
San José 15, eequina á Ravo, bodega, 7 Peña Pe-
bre 33, 7175 4 6 
Recibido: sardinas f escás á SO cte. docena. Per-
cebes al natural, latas de30 y 6) cts. ñus; chorizos 
lata $3 aai; morcillas, media lata $1; perdía asada 
y esuf .da á 75 cts. l&tf; queso Cabrales & SO cts. 
libra, por lata entera á 75; sardinas ea escabeche 
ac kilo latas de 30 7 55 cts ; boaito ea escabecha 
lata ua kilo á 45 cts ; pescados geaerales; fresa8 
gallegas aa cuarto lata 17; ohorisos secos á 8 7 10 
cts aac; Mantequilla Asturiana á 45 cts. lata; Si-
dras Asturianas de todas olasea; avellaais tastidas 
y crudas; vinos blarco 7 tinto de mesa á 40 7 20 cts. 
botella, (traigan embaseea carj-;) bebidas genera-
les, etc , et'». Taberna "Maaía" Obrapía 95. 
0 1732 d2-6 a2-7 
C n j o v e n p r á c t i c o 
ea coitabilidad 7 bueaa letra, que posee el inglés 
perfectamente, ofrece 'sai 'servicios al comercio co-
mo para auxiliar de carpeta ú otro empleo análogo 
Alejandre Pag^n, Castillo 18, Habana. 
7164 4-5 
INSTITUCION FRANCESá 
Amargura 83—Directoras: Miles. AíartLuon.—En-
señanza elemental? superior.—Idiomas: Francés, 
Español é laglés, Skiigión 7 toda clase de borda-
dos. Se admiten pailas, medio pupilas 7 externas. 
Se facilitan prosp^átoa. 7C43 13-1 Oo 
Uaa profesora cen título saperior 
se ofrece á las madres de fimilia para el campo ó 
cn la capital. Tiene may buen sistema de eaaefiaa-
sa asi ea instrucciéa como ea labores, por el caal 
•e ve ea seguida el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo 7 plano. 
Se reciben órdenes en Comaostela 113 v Cuba 71. 
6915 • 23-28 st 
U n a s e ñ o r i t a 
da clases de plano á Ajpnioiiio vea ¡amerada 
Precios módicos. Informan Monte 3¿7, altos. 
6923 2J-26 ít. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la qae tiene baena 
y sbajadaats, de dos meses de parida, coa sa niño 
auo pbade veisa y porsoms que respondan por ella 
Informan Prado 50, café. 
7!45 4-5 
T T N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
\ J iesea oí locatse cn casa particular de formali-
úbd ó ea etiabiecimiento, de portero, mazo ú otra 
cosa asál^ga: sabe cocinar á la espafiel», teniendo 
rr,.:cnicri'.aciocss de buenas casas de comercio. 
Dan razón Compostela 109 esquina á Muralla, sas-
trería. 7144 4 5 
Profesor y profesora de piano 
c.-ri diplomas de Madrid 7 Roma respectivamente. 
Ciases á domicilio. Santa Clara adm. 2. 
660? 56-18 St 
F0 d e . e r r e r a . 
Profesor Mercantil. 
Clases á doiaicilio y en su Academia. Industria 
btiin, 111. 6460 26-7 St 
( l í i f l Saríep H i l o 
su socorc AUsgraoia Vázquez, que ea el año 1896 
sa hallaba? en M&Ezaaillo, ingeaio ' C.-Jlcito" 
m?.e. tro de aiú ar, qae lo solicita su familia doña 
Amelia 7 D. Abelardo Sariego de Gamajuaaí, para 
asuntos que la coavieno. 
c1723 8-5 
S e c o l o c a n 6 , 5 3 0 p e s o s 
ê ua meaor, en primera hipoteca sobre ana ó va-
nas cases en la Habana, coa ua módico irteiés. 
Ta-n'ao'óa limnia. Ettadio del Ldo Abril. O Rol-
Í7 últos. 71<5? 4-5 
S E N E O f í S I T A 
aaa criada peairsaiar. Sueldo dos centeaes. Uní-
¡ Tersidad 29: 7146 8-5 
S E S O L I C I T A 
uaa crlaadera peninsular do dos meses de parida, 
I i firmarán en Agniar 101 7090 4-3 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s n U r 
desea colocarse ea estab'ecimiento ó en uaa baena 
casa partlcalar de f.milla docente: advirtieado quo 
no le gusta que se va>an á la cocina á diiigirla t i 
á nada, pues sabe enmplir muy bien coa sa ohlíga-
cióa. Tiene los mejores informes de las casas doade 
ha servido. Daa razóa Obrapía 59 7092 4-3 
C r é d i t o s e s p a ñ e l e s 
Se compran toda oíate de créiitos, tanto civiles 
como militares. También se compran los defanie-
les y oornetas de voluntarios, O'Reiily 38. altos, 
José Mantilla. 7103 15-3 
C o b r e , h i e r r o v i e j o 
Se compra toda oíase de hierros, cobre, bronce, 
latón y tada clase da nuq linaria, tanaues 7 tube-
rías viejas. José Santa Eulalia, Inf.nta a. 50 
Teléfono 1490. 7118 4 3 
S E D E S E A C D M P K A H 
una casa cuyo «osto no pase de $1.600; 6 dos más 
pequeñas que no pasen. Juntas, de $'1,0 0. Dirigir 
Lis ofertas por os «rito á la Admiaistraolón del'Dia-
rio de la M»riaa, cea las iniciales J , M. 
700J 8 29 
S s c o m p r a n l i b r o s 
y métodos 7 papeles de mún j ; remitirlos * avisar 
para irlos á ver á dam'cllio, e • ¡a calle de Neptaao 
a. 162, librería. 6i)97 8-29 
S S A L Q U I L A K 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 •entre C 7 D, 
varia* accesorias7 cuartos acabados de pintar, coa 
aguado Vento, A precios módico*. Pro ate á la pri-
mera Ig'eala. ÍTiformarán ea la ml»ma y en Acular 
número 100, W. H Redding. 64?4 36-8 St 
E L QUE MAS B A R A T O V E N O B C A F B S . oceges, vidrieras, toda dase de establecí mientes, desdo $4^0 á 4 mil 7 por la mitad de 
su valor. Uaa casa en $600, de mil 'hasta 20 mil, 
donde se pidan. Solaras grandes r chiens, en Pa-
latino ano 6 mil varaí, casi reg ía lo - Fincas de 
campo desdo una á cien caba'lerias próximo á la 
capital, en Sm Francisco una de tres, casi regala-
da. Dinero para toda olass de negocio*. Mesa* de 
mármol y esares do esfis, bod^ai y fonda á cual-
quier precio. On 8 á 9 café L a Plata, de 3 á 4 
Mwsaderts SO, Vicenta García 7181 i 6 
S E V E N D E 
una casa ea ua punto céntrico de esta ciudad, sin 
isterverción de corredor. Infirman en la Calzada 
del M .cío n. 32. 7158 8-5 
Man vi A n D 80 vende aaa casa al lado de la f*~ aunque brioa de tabacos E l Aguila de Oro 
con sala, comedor, patio, 3 cuartos bajos, id. altos, 
agua, azotea, gana 8 oentenes $1700 oro. O Rei-
lly 36.—V. G. García: 7141 4-5 
S E V E N D E 
aaa casa en la callode Cárdenas, ocrea del Arsenal, 
compuesta de Süla, comedor, 4 cuartos, azotea y 
tejas, agaa, cloaca, sla censo ea $4000 O'Reiily 86. 
V. Q GUrcía. 7143 4-6 
AVISO A una hora de tren de esta capital, se vende an 
graa Establecimiento de Ropa coa Sastrería 7 Ca-
misería, por teaer qae aaseatarse sa dueño, y se da 
en proporción. laformaráa en " L i Casa Ascl" 
Bdascoain número 75. 7097 8-3 
A V I S O 
Se vende una vidriera de dalce 7 fruta* del país 7 
del N jrte. S ti»da ea la oiquiua másoéntrica de la 
población. Lformaa, Coiide n. 11. 
7025 8-1 
C O N S T E A C C I O N D E C A S A S 
Rlosrdo Daza, eacargado (Wla* obra* de albañi-
lería de la Empresa da Hielo 7 Cerveza " L a Tro-
pical," coa personas aoradltaxas que garaatizaa 
sn trabajo, se haee cargo de toda clase de recons-
iracoloaees 7 construoriones. 
Raoibe órdenes ea Obispo 103. Da presupuestos 
7 oroqui*, gratis. 6i>85 28-29 
H a y u n sur t ido poeitlvamQnto complato 
y pa ra satlsfaoer loe gustos y oaprlohoa 
m á s delicados. 
Par Billones d e s d e . . . . . . . . | 0-00 
id. s l l ioncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d 2-00 
Billas docena i d . . . 18-00 
Otomanas i d 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puedo admi ra r cada vez que quiera . 
TAPICEEIA 7 CÜEE0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, f a b r i -
cac ión francesa. 
Sillas, sillones y sofá» para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
n 1899 1 Oo 
MILES 
C O 0 H I N O 3 B A R A T O S 




En el Vedado, casa quinta. Se alquila una en el I Centro do ana maazaaa de terreno y ocupando i 
la msjor posioióa que hay en dicha barrio en la lo-1 
ma y próxima á la linea eléctrica, es mu* confor- R 
table é higiénica, pues en ella no ha habido un solo \ 
enfermo deade que se construyó hace cuatro años 
Callo F , n. 24 entre 13 v 15, en la misma informa 
jáa. 7137 4-4 
Habitaciones: on esta respetable y ao.editada casa de familia, sns pisos de mármol y e tran-
vía por el freata y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á ja oat.'e, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con RsUteacia, GaHano 
75 esgalaa á Hr.a M'gael. 7138 8 4 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila uaa graa casi, de mnmposteria, anabada 
de blanquear y pintar, oon 8 cusrtos, sala, zegaán, 
saleta, baño, sgsa da Vento, patios, comedor, co-
chera, caballeriza, Inodoro. L a llave ea el número 
312, de la misma calzada Impondráa. 7110 4-3 
B u e y e s b a r a t o s 
Se venden dos yuatas de bueyes aclimatados, en-
s: nidos y de muy buena raza. I t f armarán O. Olt-
mans. Obispo 44 y Joeé Lanío, L n esquina k Mer-
ced. Güira de Milona. 7181 4-6 
- 50 calielliis flo llro 
SE H A N RECIBIDO HOY EN 
Tener i fe 88 , C A S T B E S A N A 
7169 8-6 
COBRií Y H I E R R O V i E a O —Sol 21, J . Soü-midt. Teléfaco 892.—Se compran tola* laa par-
tidas que sepresonteu de cobre, Dronoe, metal, la-
tón, campana, plomo; s'.aa; pagamos á lo* prooio* 
más altos de plasa al ooatado. E a la misma se vea-
den tierpoatlaas de cobra de tod<s fijaras y tama-
fioa. Tenomos taberíis de hierro de todas dlmon-
aioaea 7 donquas daple* 7 m;qamas de virla» ola-
sea de medís 020. 5508 U9 As3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, coa su niña que puede 
verse, 7 con buena 7 abundante leche, desea colo-
care) á leche entera. Tieue quien responda por 
ella. Itforman Neptuno 69. 7091 4-3 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de criandera á leche en'ers, que 
tiene luana y abundaste. Tiene quien respouda 
por ella. Informan Peñalver cúaiero 2. 
7087 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada inglesa ó americana jara atender á tres 
niños. Zalueta 71, esquina á Dragones. 
709í 4-3 
D E S E A C O L O C A B S B 
aaa jovea peninsular de manejadora, es cariñosa 
oon les n!ños, ó de criada de mano, sabe coser toda 
clase de ropa Sueldo 2 ceatene? en adelante y ropa 
limpia. Saa Lizero 206 70 6 4 3 
S E D E S E A 
an eocio para aa cafe y billar que sea del ramo, 
por su dueño teaer otro establecimiento. Informes 
en el de-pacho de anuncios de este periódico. 
7038 8 3 
ST© O b i s p o n ú m . 5 1 
desapareció un perro pard'gnsro color ehooolste 
con el pecho blanco, que en iendepor CHON. L a 
persona quo lo lleva á alcho dcmiciáo será gratifi-
cada. 7133 4-4 
ALQUILERES 
So arrienda una ñica de seis • media caba'lerias de tierra en Qiiiaes á medio kilómetro d»l para-
dero de Rio Seco, con magúífiiaa tierras, (ga* ao-
rrlente, sobre mil qniaiect-.s palmas, v ochocientos 
árboles fruta'es. loíormarán Reina 48 en esta cíu-
c a : ' , d e l 3 á 2 d e l a t a r d e . 7168 8-8 
s s • X s Q ' c r x z i A i f 
los altes de la oasa Criito 83, con sala, cernedor 7 
cinco cu&rtoa 7 todas las demás comodidades como 
casa moderna, 7 los mis f.eacos de la Habana. E a 
IOJ b:.j - icf jrmaráa á todas hans. 
7176 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana criida de mano, de color, que salga á la calle 
y presente buenas refareaclas, ea Villegas 76, al-
tos. 7103 43 
C a r l o s I I I 2 2 3 
altes may frescos iadepecdieaUc, capaces para una 
dilatada familia, en los b: jos iLfjrmaráa. 
717J 2a-7 21-8 
8 3 S O L I C I T A N 
dos prefósores iateraos de Primera Enseñanza, 
Rayo 7 Dragones, Colegio " E l Porvenir" informan. 
7101 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea oolocaise á leche entera, que tieue buena 7 abundante 7 
qutea respaada por ella. He alquilan ea la misma 
habitacloaes altas aniebladas. Informarán Retaa 
a. 31. 7113 4-3 
C n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mane ó maa-j adora. 
E i muy amable 7 cariñosa oon lo* a ños 7 sabe 
oumpllr coa sa deber. Tíaae quisa responda por 
ella. laformaa Zilaeta 33. 7123 4-3 
D E S E A C O L O C A B S B 
aaa oriaadera peaiasular da dos meses de parida, 
con buena 7 abundante leche, á lezhe eatera, es 
cariñosa coa los nifio?: tiene personas qae respon-
dan por ella. Tamblea uaa criada de mano ó ma-
afjjdora. Informan Morro a. 12. 7120 4-3 
U n a j o v s n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da maao ó manejadora. 
Es de caráctar bondadoso 7 cariñosa con los niños 
y saás campllr coa su obligaoióa. Case á mano 7 
máquina. Infirman Caraien n. 6. 7119 4-3 
S a n J o s é 88 
Se solioiti una criada de maao blanca y se prefie-
re penínsalar 7 qae tenga baeass refereaciaa. 
7063 4-3 
Üna señora icg'esa que poses el Gastsllaao de-sea eaceatrar colocacióa de camarera ea aa 
hotel ó oasa de haespedes ó para acompañar á una 
señora ó cuidar de un niño ea aaa casa de mora-
lidad. Tiene personas quo garanticen sa condaota. 
Saa Igoaoio 63. 7053 6-2 
DON P A S C U A L G A L L E G O PARADA, R E -aideate en San Joté do los Ramos en la Pro-
vincia de Matánzas, desea saber el par?- 'ero de 
Emilio Pereira, natural de Carballino (Oreaco,) 
que diranta la pasada gaerra estovo emoieado en 
an Hospital da la Habana, 7 de Jo:é Fernandez 
Armestro, de Paebla de Brollón (Lngi :)que duran-
te la guerra estaba ea Santiago da Caba. 
E l qae paeda dar informes de elloa lo hará al so-
licitante qua se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en loa demís pe-
riódica, O. 1660. 15-1, 
ROQDE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: faeilito crianderas, criadas, 
cocineros, maaejadoras, costaroras, coeiaeros, cria 
dec, coohoroi, j>orteroB, ayadantos fregadoras, rs-
partidor«s, traoaj adores, dspendientet, casas eu al-
«ail?.r, dinero en blpoieoas 7 alquileres; compra y 
•"Huta de casas 7 finoaa.—Boque Gallego, Abalar 84 
Teléf. 486. 6563 22-21 
I 
A D M I N I T R A D O R 
en una extensa j u r i a d i c c ' ó n , qae nombre 
agentes para l a famosa " O a m e o Skil l '1 (ma-
quina a u t o m á t i c a qne funciona dejando 
caer en ella una moneda) l a cual po r una 
pieza de n i k e l ofrece un tabaco ó una be-
bida . E s t á legalmente autor izada y sust i-
tuye á todas las m á q u i n a s prohibidas . Se 
alqui la ó vende á plazos fác i les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Bil lares de Palmer. Chicago. 
DIlnolB. 
C 1497 52-Sep. Io 
E s t r e l l a 6 e n I O c e n t e n e s 
Ss alquila eata oasa acabada de reedificar, oon 
sala, cernedor, 4 cuartos, hiña, ducha, pisos de mo-
saico. Tii, UavS on el trea de lavado. Sa duvfi» Vir-
tudcaJS. 7148 4-5 
P R I N C I P E N C M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles da Ma-
rina ó I ' fanta, piíxlma al mar ^ á pocos metros del 
trarvía eléctrico, se alquila. I f jrman en Mura-
lla 21. 7i59 26 5 
nom. 
se a l q u i l a n dos sa lones a l t o s y dos ha-
b i t a c i o n e s oon b a l c ó n á la c a l l e , p r o -
pios p a r a e s c r i t o r i o s ó m u e s t r a r i o s . 
7166 10-5 
S B A L Q U I L A 
para hombre solo uaa accesoria aae da á la calle 
de Compostela, entre Ob'spo y O Rollly. Impon-
dría O oispo 53, altos. 
7150 8-5 
EGIDO 16, altos 
E n e s t e s v e n t i l a d a s a l t o s s e a l * 
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a ' i d a 4 , c o n b a & o y e e r v i c i o 
i n t e r i o r d e c r i a d o , s i a s i s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1639. 
5744 alt la-10 S5d-ll 
E N T S E S C E 2 3 T E N E S * 
Se alquila la casita situada ea Hospital 5 entre 
Neptnna y Concordia con sala, cuarto, comedor, 
cocina, agua é ino loros, piso de masaicos. Al lado 
informarán. 7160 4-5 
B N D O C B C E N T E N E S 
se alqailaa los hermosos bajos de Neptaao 47, oom-
pueetos de sala, recibidor, 4 cuartos grandes, sale-
ta, baño y un cuarto al f >ndo para erados. Pisos 
do mármol 7 mesaioo. Infoimau ea Ncptuao 69. 
7149 4-3 
SE A R R I E N D A UNA F I N C A al lado dbl puen-te de Arango ea la Ca'zada de Vente 7 se vea-
cea aieti vacas de loche coa cinao crias, claco to-
retes, dos caballos y crias da oochlaos 7 galiras. 
A la mano isqaierda, dirijlrseá la casita de guano. 
Francteco Pedroira. 7C47 8-1 
Hermosa qalnta. — L i del P. «Joroaa, (.icrrulf *lso 14 !. Gaaaabacoa. coa once habitaciones, ez-
csjecte cgna y arbob da, pintada la casa principal, 
cerosda, con pozos, baños, cssa da jardinero, co-
chera, se a q ,il a por añoa á $'>3 mensuales ea cen-
tenes, laferman Aguiar ICC: la llavo enfren'e de la 
quinta. 7182 8 4 
Una casase a quila en fueaves Grauiles, déla Ceiba S m T .deo n. 4 D. barrio pegado al Po 
rrocarril de Marimao, con 5 cuartos, sala, oomr-
jlor, cocina 7 agua, acabada de conotrnir. toda de 
isamposterfa. Lá llave está cn la c.lie Real 146 7 
darán razóa ea Caba 53, restaataat Unión. 
7126 > 8-4 
To rent in PaontesGrandes, on O&na dlfitrut the houao Saa Tadeo street 4 D, twu bluk; from 
Marianao station, wiih five rooms, hall, dinning 
room, kitohea and water, is á aew hoase, ooas-
traoted of stoae aad bricks. The k«j ia 144 Real 
street and for appl7 at 55 Caba street, Bestaarant 
s Union, Havaaa. 7127 8-4 ' 
S B A L Q X 7 I L A N 
les altos de Luz cúnero 6, para f imilla grande 7 
de gusto. Son espléndidos. laformaa ea la muma 
á todas hurar. 5089 4-3 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
7 vautlladas, s-o alqailaa dando á la calle. Saa Ig-
üedo número 16, esqnina á Empedrado, altos. 
7(98 4-3 
O V E J A S 
de la mejor raza criolla, pelo d) bue7 7 paridera' 
de á 3 7 4 cada parto so renden oa la calzada de Je-
sús del Moate a. 216, Bodegón de Toyo, á tedas 
horas. 63 9 8-28 
i 
Ultima aovedad ea verticales 7 de cola hasta 8 
pié* 7 10 pulgadas inglesas No se compre piano 
hasta so escribir al Agenta General 
Lorenzo Emz, Cárdenas. 
Ningún piano prjlftde compararse a' de H U G H E S 
Se. aON. Se entreg&a en cualquier pobl^ció?. 
67̂ 9 alt 78-'8 St 
i A Z Z L i Z Á 
fes SÜAREZ 45 
L a c a s a q,ue m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Pa ra s e ñ o r a s m a g -
níficos vestido?, sayas, mantas de b u r a t o , 
chales, etc. etc. Pa ra caballeros, ñ u s e s de 
d r i l superiores; de cas imir y otros g é n e r o s , 
medios fluses, camisas, ca lzonci l los , etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
p la ta y piedras preoioaas y cuantos objetos 
de u t i l i d a d sean necesarios en una casa. 
Se d a d ine ro oon m ó d i c o i n t e r é s . 
8807 18-22 St 
P í d a n s e nuestros precios de mesas de ca -
rambola , p i ñ a y palos antes de compra r l a s 
e s o t r o lado: se venden á plazos f á c i l e s . 
Nuestraa bandas se ga ran t i zan por ve in t e 
añoa y e s t á q f i i e c h a a por u n nuevo p roce -
dimiento q u é hace m á a e l á s t i c a y res i s ten-
te l a goma de que e s t á n l o r m a d a s . L a s me-
sas viejas se convier ten en nuevas con 
nuestras bandas: s ega rau t i za e l resul tado 
ó se devuelve el dinero. Loase nuest ro 
anuncio "Se sol ioi ta u n a d m i n i s t r a d o r " 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de r a n u r a . 
Talleres de Bi l la res de Palmer . Chicago. 
I l l ino iB. C 1496 52-Sep I o 
LA ALMONEDA 
F R I S O NDH. 103, REALIZANDO 
Haj as magnífico eecapsra&â d estaate de mado-
r* da VogaJ^oa 6 puertas d» orittal«nvisagradaa dl-
vidid&tea ftjiueoos aobre loa cuales dstoansan tros 
remates oon preciosas esculturas. 
Dicho maeble, qae mide 4 metros de largo, lo 
mismo paede servir para U T« lilla d e á n restau-
raat que para eualqaier establecimiento de ropas, 
sedería, pelotería, eta. « t e 
Armatostes, mostradores 7 vidrieras, muebles de 
todas oíase*, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa para hombre, joyería garauüsada. herramien-
tas ea geaeral |«a fin todo cuanto pueda neoesitar-
s&ao solo eniaacasts da familia siso tambiéa en 
los establecimientos 7 hAita ea loa talleres de to-
da* la» industrias. 
Todo lo vende L A A L M O N E D A muy barato, 
porque su duofio se retira 4el comeiolo, agradecido 
al favor qae se le ha dispensado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o I O S 
6803 15-22 
X.a H e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S 
Realización de muebles de^odas clases, nuevos 7 
asador; graoJartido de camu de hierro, esoapart-
teo. aparadores, peinadores, Teetidores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas g'ratoriaa, lavabos de de-
pósito. Billas, sillcnes 7 solis, Todo barato. 
6977 8-Í8 
F I A N O S 
M e c á n i c o s que o b t u v i e r o n m e d a l l a de 
oro en l a E s p o s i c i ó n de P a r í s , y que conc-
ti ímyon verdadero reoreo y solaz p a r a laa 
Eersonas amantes dei ar te , desde $ 125 asta 650. 
D e Pleyel , de 1* de 1* de 408 á 700 «. 
Nos queda u n res to de fo rn i t u r a s pa ra 
glanos que se r ea l i zan á p rec io de costo, 
s é p a n l o los compositores y las f ami l i a s que 
necesiten repara r sus pianos. 
V i s i t e n e s t a e a s a q u e o í r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a s u s a r ü o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
C&S& J . B s r M l a 
• 16C8 
E 6 . 
' Oo 
0 2 A L Q t T I L A N 
ea móíico precio, unrs bajos, propios para un ma-
trimonio ó corta fimilia. Refugio 2, á media cuadra 
del Piado. - 7100 4-3 
6 B A L Q U I L A 
la moderna y bien situada casa Industria t ú n . 49. 
Alquilarlo centenes al mes. Infirman Prado nú-
mero 9, 7115 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los espléadidos bajos de la linda oasa Agalar 122, 
acabada de aneglar por completo. Informan en 
E l Navio. Aguiar núm. 87. ó en casa de Borbollo, 
Compostela 56. O 1696 1 Of 
M ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en Él Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Casa de 
Borbolla, C 17 0 1 03 
T e n i e n t e R e y 1 4 
7 Mercaderes 87 83 alquilan par.» almacén ó esta-
blecimiento importante. Infirmarán en Ja Nota-
lía del sefior Silar. Aguacate 128. 
7053 8-2 
CASA R E G I A Y F R E S C A . So alqnila nin7 barata el alto v bajo de Carlos I I I túm. ISí á 
á dos cuadras de Reina en 6 7 5 ons»s respectiva-
mente. Pisos, escalera 7 balconea y pasamanos de 
mármol, todo actbidode construir oon todos I.s 
adelantos modernos. Llava é iaformis en Reina 
túm. 126 de 12.3. 7035 8-2 
SE A L Q U I L A ana oasa en el mejor panto dtl Vedado, calle Línea número 7K) ettre B. 7 C< 
coadieE cuart os, acabada toda de pintar 7 ea per-
fecto ostsdo sanitario, pisos de ̂ mármol 7 mampa-
ras, inati licióa de gas, lu2 «liótrica 7 timbre en 
coda la casa, sa datáo é ÍLÍjrm*« á la otra puerta. 
Tel-Sfon olt93- 7C4&. 8-1. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cara de altos 7 bajos. Animas 103 aca-
bada de reconstruir conforme á las últimas dlspo-
oicioaes del Dep^rtamerto de Siaidad. laforma-
ián ea San Ignacio 76. 70S7. 15 1, 
SE ALQÜILA L A P R E C I O 3 A CASITA " V B -dado o&ile 10 número fit, con cinco buenos oasx-
k'S, hermoso comedor, bonitos pisos 7 ea lo más 
alto de la loma. L a llave aliado psra tratan del 
alquiler. Cerrada del Paceo 16. 7045. 8-1/ 
osasciosos y veatlladoo pisos altos en Monto 224 y 
220. Informes en ol 2.>o, totresaelo. izq üerda. 
7C17 261 
m ALQUILA 
en Monte 72 ios salones grandes, propios para al-
macén. En lamisma icformaráa. 
7(03 8-29 
S E A E E I E N D A 
en módico precio aaa imprenta 7 litografía bien 
juntas ó separadas coa acción al local. Itfjrmaría 
Saa Rifael 58, aUos. 6998 15 29 
E n e l V e d a d o . 
Se alqaila la hermosa 7 ventilada oasa da erq^i-
aa, de alto 7 bajo, calle de la Ltoea u. 43. Puede 
vorsa de nueva de la maCana hasta las oiaoó. l i for-
mas Ocr-m'a lo 80. 6973 S 28 
E a U an-
tigfia sastre-
ría 7 cimisería de Barroiro, se tlqullan dos oanrtos 
coa pi.o uu( voj^rsa petio. cocina, ducha 7 Servicio 
completo. 6913 10 27 
S E A L Q U I L A { S ? ^ ^ 
I n d u s t r i a n . 121. I n f o r m a n e n Ce> 
r r o S C í l . 6399 13-25 
S E A L Q U I L A 
L a casi Aceita a'.' 6. do alto 7 bajo, 7 construida 
conlujo para vivirla su due&o propietario. Vedado, 
Hotel Trotaba, de 8 á 10 da la mañüna y de 7 de la 
noebe ea adelatte. 6849 35 21 Sb 
S E A L Ó U I L A 
L a casa Neptaao 114, bales, ooastraoción mo~ 
derna, y coa tola clase de comodidades para una 
corta familia. Sn due&o. Vedado, hotel Trotcha, 
de 8 á 10 maüaaa 7 de 7 de la aoohe ea adelante. 
6*50 15-24 St 
CARNEADO alquila casas á $15 90 7 $17 al mes 
7 tiene los mejoros BAÑOS D E MAR. 
C 1801 S13-12 St 
. ^ d u u t i l f ó n ú m e r o 26. 
sarta « B y a e i o a a y v e n t i l a d a ca> 
« a ed» a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
;;C7Ki b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i ^ ^ e r i ^ v < 
roa s r u a m a p l é n d i d e v v e n ' d i X a d o »&-
t a ñ o , o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
K A n i m a s . P r a d o s m d d i o o s e Xn* msorá é l MMCtove é í e ^ a s s h t o m m . 
O 1686 10o 
aa milord naevo, may barato y ma7 cómodo. l a -
fjtata a. 90; ea la bodega de la eaqaiaa Informarán. 
7l£0 8-5 
EN ÉL V E O A D O caüe 5* a. «4, se veado ana Jcqiosa casi cueva, un buen caballo maestro 
dbtirc, sano 7 sin restbio, 7 una limonera france-
sa en muy buen esta ir: todo se da en proporción 
porno necesitarlo eu dueño. 7;14 4-3 
S B V E N D E 
aa Príacipe Alberto muy elegante, coa suachos de 
gema, de poca aso. Paedo voiss ú todas horas Mo-
rro 5, Vicente el Pintor. 7054 8 2 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DS 1901 
a en mnu 
Recibimos conctantemffnte los sin rivales galá-
pagos Ingleses do 3 7 4 libras de peto, habilitidos, 
bridas, becados, filetes, espaslas^Játlgas, pafios 7 
cuanto abraza el arte de equitación. 
T E N I E N T E E E T 2 5 
6603 ^7-25 8 
un magnífico piani> en la otile del Sol 62. Dará ra-
tón J . R., Menserrst, Constructor de Organos 7 
Armonlnms. 6475 26-8 St-
M u e b l e r í a L á H A B A N E R A 
G A X . I A K O 1 3 
Se compran mueb'.es usados. E n la misma tay 
un surtido general qae se vea ten 7 cambian por 
usados. Precios arreglados á la sitaaolón. 
G a l i a n a 1 3 , f r e n t e á L a g r u ñ a s 
7044 13- lOo 
P A R A E L 
96, O 'REILLY 96 
L a superioridad de la P L A T A 
M E N E S E S no puede estar más 
demostrada, bace 30 años se esta-
bleció " L a Sucursal, " ha estado 
cerrada desde que empezó la inter-
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nuevo hace cuatro meses 
coii más vigor y mavor escala en 
l a V i o l e t a , O'Eeilly 96. 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar más 
sus operaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de to-
dos sus artículos, con especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
POR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S que 
se compren P E SOIS A M E N T E en 
su establecimiento, l í o s obliga á 
decir P K E O I S A M B N T B porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P . Menéses . 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucharas, tenedores y C U G M I I O S . 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , H O -
T E L E S y R E S T A U R A N T S , que 
hemos recibido 200 azucareras mo-
delo K R U G E R de M E T A L B L A N -
CO, que fué premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s xodondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
CüiHILLOS KRUGER 
Acaban de llegar 500 D O C E N A S 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios para la batalla 
cuotidiana de m u c h a familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2, 3, 4 y 5 pesos oro docena. 
Plata laiesps, O l i ' i v , r 96 
01664 ált 8-d2 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na C O R O N A para a lgún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
ZLufiL " V I O X J E I T J S L , 
en O ' B E I L L Y 9 6 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene n ingún establecimiento de 
esta capital. E n precios compet í 
mos con todas las casas. 
O ' H e i l l y 9 6 . 
C 1065 alt 12-2 Os 
1 1 M A Q U I N A R I A 
I M P R E S O R E S 
Se veade ana prensa nueva de cilindro de ISf z 
23, coa «as rodillos. Sa precio es de 31.83 oro. Im-
ponea Barcelona 9 7139 4 4 
Venía de nn alambique T Á ™ trab ai « en 
an el día: es de cabida de seis «arrafons*. Puede 
verse y tratar con el dueño Real V00, Marianao. 
6S81 1S-34 St 
De i i e s i l f i i ? t i l ' 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o d e r i c o s T ie l ados , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Ref rescos de t o d a c l a se d e f i n i t a s . 
L e c h e p u r a d e v a q u e r í a p r o p i a de l a 
oa sa . 
O r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i é h m 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s t f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d í i s d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T D E O 
T E L E F O N O 616. 
C 1616 26d-19 42,-23 St 
BBiJilüEM ! FBBMMEPJA 
u a s s E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1690 2S-8 8t 
mim caí 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L | 
E l Reconstitu7eate más enérgico de la 
Mnaicina. 
Débil dsd general. Neurastenia, Pos-
trac óa nsrviosa. 
D¿ renva: Droguerías y Farmaetas. 
r E F O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
de l D r . F . Td ( |nechel—Habana 
C 17 5 1 
Para devolver al cabello sa color pri-
mitivo no b^7 mejor cosmético que el 
Apa üe Persia íe Buiri 
Bl favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876» ao es sola-
mento decidido slao oreclente, lo qne 
prueba qae el A G U A D E PERS1A de 
tíandal, al devolver el color al cabello 
KTO L O D B S T S X T S ' B 
7 qae el artificio es tan completo qae el 
ojo más ezperixaentado no ceseabre si 
ei cabello está tefiido. 
Se puede empinar sin tener qne lavar-
se la cabera. Deja el cabello, rúate, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sacial 
So veade en todos las boticas y perfu-
merías. fll70< «Jt 10-1 Os 
¡ E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
E f ü ü P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
cl705 alt OO 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas ezcreoenolts 
tan molestas basta emplear el 
qae es el mejor remedio qae se conoce 
para extirpar de rais, ea pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 
Se vende en todas las bot icas , 
c i roo sit 10-1 Oo 
USOELANEA 
Cujes para tabaco 
Si veadea diss millaras de gua^raje cortados en 
la ültlma mecgiaate. laqalsldor 39 darán ratón, 
7C68 13-2 Oo 
an magaífico microsenpio y alonaos aparatos da 
Química 7 Bacteriología. Mcate 72, altos, de 8 á 10 
de la maüaaa. 7001' 8-39 
E n la calle de San Ignaoio 13 ss venden planchas 
da zinc r>era fotograbador. 
6454 30-7 
Pinínras superiores de óxido 
d e s i n o e n l a t a s d e 5 k i l o s á $ 1 - 2 6 
e e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alezander. Habana. «9¿8 78-12 Jl 
(UBSTROS REPRESITMTES M S Í Y O S | 
para los Anuncios Franooses son los • 
| SmlVIAYENCE F A V R E i C | 
% 18, rué de la Grsnge-Bateliere, PARIS t 
C U R A C I Ó N 
seg"u .rEL 
por medio de las 
PILDORAS AKTI-DIABÉTICAS fflOÜYSSET 
Al por Kaycr : MOUYSSET, en Asniéres, ctr:3 ds Purtt» 
Depositario en La Habana • JOSÉ S A R R A . 
DIABETES 
Pi" DESTILAR y RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES, 
ALCOHOLES, Ote. 1 
D E R O V F i L S M N t 
m^^, co.NsrnucToa 
75, r ué du Théátre, 75 
P A R 5 -GUIA PRACTICA d!lDestilador d8 ASüARídENTES. 
JCIAS, tte. l a a . w t r a n del fabricante ¿i RON 
iRiFA ILUSTRADA tnTiados tranco. 
[ifoiiidratOdeOiii&iQa 













Zb ANOS Oe EXITO 
14, Rne ici Beanz-Arls. PARIS 
ABTî AKÉMlGO - AHTI-NERVIOSO 
Uareido de h ludtsii de Itdielis de Parh. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferraplnosos, 
eontra : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N . 
El único quo reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comiíi. 
E L I X I R y J A R A B E del D ' E E C Q Ü E T 
de ^-esqui-Hroinuro <le Hierro. 
PARIS : MONXAao, 12. Rué des Lombirdt. 
T EN TODAS LAS FARUACZAS 
LINIMENTO GENEAD 




P e l a t o s 
DeDlisIto en Parli, /SS, rué Sí Honoréy en todas Farmacias. 
Bolo TOPKO 
reemplaund* «1 
Fuego i i n doiornl 
calda del reio,cor» 
n i ü i j •epural* 






L T . ^ Q O T i N A misma 
" V / " o r c 3 . e L c i e r o e s p e c i f i c o d e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A S . 
G R A J E A S DEMAS-ll 
E n P A R I S , casa O. S B C X O S , 3 S , B o u l e v a r d Atontpsirnaage 
V KN "TODAS L A S F A R M A C I A S 
VERO ADERAS PIIDO 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUILLIE, se emplea con é x i t o en las enfermedades del 
' Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Routnatismos, F i s b r e s y L & ^ 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, 6 Influenza, y todas las en íe r -
medades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Depósito C-Meral, Dr Paal G A G E Hijo, f " de 1' el., 9, r. de Greuelie-St-CeraaiB, Psfis 
y en todas las farmacias 
m • D E L D ? 6 u i m r 
tamsta i B r t m t t o l a M O I A S I O D I S s I s c U i I w t i K t e 
